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Habana.--Martes 20 de Marzo de 1894 - • • Vt s Mceto, Ambrosio y r-anti Eufemia. Fúmero 67. 
Telegramas por el cable, 
SEKYKJIO TELEGllAFICO 
IDiario de l a M a r i n a . 
AX. D I A R I O D E IJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A U N T O C E C B . 
Madrid , 19 íte marzo. 
S « g ú n noticias t e l e g r á f i c a s de San-
tander, se e s t á descargando el Cabo 
Madlítfbhaco, con objeto de destrozar 
el casco para proceder á s u voladu-
r a definitiva. 
Algunos vecinos t e m e r o s o » se 
m a r c h a n á los pueblos inmediatos. 
P a r í s , 19 de marzo. 
H a sido aprobada por el Senado la 
ley que establece el ministerio de 
las Colonias, y se ha votado a l mis -
mo tiempo el presupuesto de gastos 
para el mismo. E l jefe del gabinete 
Mr. Cnsimiro Perier, m a n i f e s t ó an-
tas de h uber sido s> probada dicha ley, 
s u deseo de dimitir la jefatura del 
G-obierno en el caso de no ser votada 
aquella r e s o l u c i ó n . 
P a r í s , 19 de marzo. 
H a sido hallada á punto de estallar, 
una bomba de dinamita en el teatro 
L u c c a . Uno de los concurrentes le 
arrancó la m e c h a . Se han verifica 
do seis arrestos. 
Londres, 19 de marzo. 
H a sido rechazada por la C á m a r a 
tina m o c i ó n en la cual se acusaba al 
G-obierno de querer ejercer in f luén 
cia en las p r ó x i m a s elecciones, fun 
d á n d o s e en el di-scurso pronunciado 
en Edimburgo por el jefe del Gabi-
nete L o r d Rosesbery. D e c í a s e en la 
C á m a r a que Sir C h a r c h i l exitaba á 
L o r d Rosebery á infringir las l iber 
tades de la Cámara de los Comunes 
Bruselas, 19 de marzo. 
E l ministerio ha hecho d i m i s i ó n 
E l R e y Leopoldo, que se halla en 
A i s le B a i n s , p e r m a n e c e r á al l í hasta 
el m i é r c o l e s , á posar de la cr i s i s mi 
nisterial . 
JScWin, 19 de marzo. 
L a g u a r n i c i ó n de esta capital fué 
sorprendida al medio día do hoy por 
una oz den del Emperador, dispo 
niendo que saliese fuera do la ca 
pital para hacer maniobras. 
T E L E G R A Ü I Afi C a M I N I C I A L E S . 
Nueva-York, marzo 17, d, lan 
J i de la tarde. 
Onzas csjmfiolnK, ft $15.70. 
Ontencfi, ¿$4.884. 
Descuento popel comercial, (JO <l|v., «le 3i 
114i por ciento. 
Cambios sobro Londres, (>(> tliv. (banqueros"), 
á$'1.87i. 
Idem sobro París, (iO djv. (baiKiucros), rt't) 
francos 18i. 
Idem sobro ííiimbnrgro, (>0 div. (baiKjnoros), 
& 05i. 
Bonos registrados do los Esfndos-ünidos, 4 
por ciento, A HÍÍS, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. <l íli. 
Reirular A buen refino, do 21 á 2í. 
Azúcar do miel, do 21 íl 2|, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 10(» bocoyes de aziícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $9.5)5. 
Harina Patent Minnesota, $4.30. 
Londres, marzo 17. 
Azrtcar do remolacha, fi 12i{)í. 
Azúcar centrffnira, pol. 'JO, il \ 
Idem regnlar refino, A 12ití. 
Consolidados, & !)!> J)|1(J, ox-Interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2J por 100 
Cuatro por cleuto español, & «5 | , ex-inte-
rés. 
P a r í s , marzo 17. 
Benfa, 8 por ciento, á !)!> francos lOcts., 
6X*lnterés. 
| 
Nueva-York, marzo 17. 
La exisleuciade a/úcares en Nueva-York, 
es hoy de 2,})Ü0 toneladas, contra 5,000 bo-
coyes y 79,000 sacos en igual focha de 
1898. 
CQueda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleotual.) 
COiVIANDANCIA I H T I J T A H DR IUAIMNA 
Y C A P I T A N I A DBL PÜJUtlO i)lí l.A IIADANA 
El Comaiidaiitc do íliirlua de la provincia y Capita-
n í a del puerto i iu la Habana, 
lia},"» sabor: quo habiondo observado que no obs-
tinto laa repetidai (írdcncH dudas \wv IIIÍH antooesores 
Pjrohihlendo pescar eu las diforontcH onuenadas de es-
ta bubla y má« cspcuialnieuto en la canal con chin-
chorros do boliche, como también atravesar en la 
boca del puerto redes de t r a s m a l l o , cosas ambas pro-
Tisoramonto prohibida!» en nuestras Ordenanzus tanto 
por ol dafio que hacen il la reprodnofóa do los peces 
como por los peligros á que exponen á las buques de 
Tapor (pie visitun este puerto, por la posibil idad de 
que puedan enrollarse nus hélices, reitero una ver 
raáfi dicha prohihiciÓD, con la advertencia que desdo 
primero del próximo abril, serán rocojidas per los 
« " p e n d i e n t e s do mi autoridad y conducidos á esta Ca-
p i t a n í a parn destruirlas cuantns redes se encuen t r en 
tendidas en los sitios rfiCiicionados, quedando los 
duchos de ollas sometidoD íí la peualidaa correspon-
diento. 
Lo que so publica en les periódicos do esta capital 
para general OODoaiinieilto. 
Habana, lli do Mano do lüH.- Jacobo Alemán. 
4-20 
ciomst'iNO inr i j . t rAi i D E I<A P H O V I N O I A \ 
PILA XA D K l>A H A B A I I A . 
ANUNCIO. 
!•;! recluta de la ¡íona Militar do Barcelona, Pedro 
Llorca Coinpay, que resido en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, ne rorvirá prusentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para enterarle do un 
asunto que lo concierne. 
Habaaa, 10 de Maizo de 1894.—]fil Comandante 
Socritario.iínn'owo AUtrti, 3-13 
El paisano D. José Alvaroz Lozano, vecino que 
fué do esta ciudad, callo do Amargura número 3, y 
cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse < n 
el Gobierno Militar do est'i Plaza, para eittorarlo do 
un asunto que le intorofa. 
Habana, 10 de Marzo do 181)4.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 3-13 
Alcaidía Municipal do la Habana. 
Estando provenido por las ordenanzas municipales 
quo desde la» diez dn la mifima del Jueves Santo 
hasta quo so toqui) 6 O loria el Sábado, dejen do cir-
cular oarruujes de todas clases doHtinndns á ca rga , á 
exoopción de los qui) conduzcan abanto íi los merca-
dos y los de la limpieza do la población; y los parti-
cularea destinados á personas desde una hora después 
do terminados los oficio» do .Inovea Santo; y hallán-
doso también prohibido cabalgar y conducir hostias 
cargadas quo no sea con malojn ó abasto para dichos 
mercados, so recuerdan por esto medio las citadas 
prevenciones, de cuyo cumplimimito qiii-d.ui lanibiéu 
exceptuados como en ahos anterioref, b'H coches de 
ferrocarril Urbano (pío podrán recorrer la línea en 
toda su extonsión y los Oinuibus de la- diltintai Bm 
prosas (piB hay estal lecidun para el ketvldo públtoo, 
á los quu solo so les iicriniiirá reODRer la parte de su 
trayecto perteneoientfl &. extramuros sin quo puedan 
traspasar la calle dn Zuhieta. 
Cuantos carruajes do los no exceptuados tengan 
necesidad justificada do transitar los menciona os 
días, deberán proveerse en esta Alcaldía do un per-
miiso especial que expedirá grátis previa instancia de 
los respectivos dueños ó interesados. 
llibana 14 de marzo do 1894. 
Segundo Alvaret, 
E X C M O . AYTTJST r A M I E N T O . 
EECAUÜACION. 
OOSTRIBÜC1ÓN POR TINCAS l'HUANAS Y HÚ9TIOA9. 
29 sementre Ser. Itiweatre 4V h imenlre, 
2?, 39 y 4" trimfBtrei y año de ]8!i8 á 18̂ 4. 
Autorizado esto Excmo. Aj untamiento jiara recau-
dar directamente los recargos municipal»* sobre las i 
«ontribnolones directas del Estado, por medio de re- 1 
(tboa do anualidades las cantidades menores dooobol 
posos al año, por semestres las do ocho á doce pesos, 
y las mayores de doce pesos al año, por trimestres; 
visto que en el primer trimei-tre del actual año eco-
nómico se hic eron efectivas en conjunto en cuanto á 
las fincas urbanas, las cuotas del listado y sus recar-
gos, por el Banco Español, se hace saber & los con-
tribuyentes do este lórmino municipal: 
Io Que desdo el 2 de Marzo próximo al 31, se 
hará la cobranza de todos los recibos trimestrales 
semestralei y anuales del ejercicio do 1893 álS-4, 
concepto do recargos manicipalee por Fincas 
Urbanas y Hústicas. 
29 Que ol plazo para pagar aiu aumento algnno 
por apremio los recibos de Urbanas del 2V, 89 y 49 
trimestres, ó sean los anuales, los de Fincas Rúsiicas 
del año 1893 & 94- sea cual fuero su accendencia y lo» 
trimestrales por Fincas Urbanas del tercer trimestre, 
vencerá, en 31 de Marzo entrante. 
39 Que para el pago de los recibos semestrales 
correspondiuntes al 29 semestre do 1893 á 94 y de los 
trimestrales del 49 trimestre, se otorga plazo hasta 
el 30 de Abril próximo. 
Por consigniente, están al cobro, sin excepción al-
guna, desde el 2 de Marzo, todos los recibos corres-
pondientes al actual ejercicio do 93 á 9i, por todos 
conceptos y períodos, para que los contribuyentes 
puedan ¡•atisf.iccrlos en los plazos que quedan expre-
sados qne más fuero de su ygrado, con lo cual se 
facilita la recauílación, hace ueo este Ayuntam ento 
do la autorización impartida por R. Ó. de 11 de 
Agosto tíltiino, y se evita la aglomeración en el des-
pacho, cu obsequio también de los mismos contribu-
yentes, á quienes no se priva de su derecho. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
deMile las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
en la Recaudación, sita en los entresuelos de esta 
Casa Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para 
pagar sin recargo de apremio el año económico de 
1893 á 94 por Fincas Rústicas, los recibos anuales 
ñor Urbanas exyedidos en este ejercicio por el 29, 
39 y 49 trimestres, y los trimestrales, también por 
Urbanas, del tercer trimestre, vencerá en 31 de Mar-
zo próximo 
Habana, 27 de Febrero do 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvares. 
I n . 115 112-1 E 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y íioterfa. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 2*1 del corriente mes de Marzo, á la 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Ercmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen do las 22,000 hoKs de 
los números y de la» SííS de los premios do quo «o com 
pone «1 sorteo ordinario número 1,469. 
El martes 27, á las siete en punto de su mañan», 
se introducirán dichas bolas en ou» correspondientes 
globos, procodiéndose Beguide.mente t.\ acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo «1 de la celebración del referido sorteo, podrán 
paaar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger lor. billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número l,4fi9; en la inte 
llgencia de quo pasado dicho término, «e dispondrá 
do ellos. 
Lo qne se avlaa a! público para general conocí 
tnifnt.o. 
U 'bi.na. 16 de Marzo del89t.—El Jefe del Ne-
(toitlado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez da la 
Bita.—Vfn. Uno,—El Sub-lntonde.nte, Ficen/e 
Torres, 
Intendencia General do Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio ¿ la ven-
ta de los 22,000 billetes de quo ne compone el sortea 
extraordinario námoro 1,4T0, que sn ha de celebrar 
á laa sieto de la miñana dol día lt del entrante mes 
de Abiil, distribjyóudoie ol 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente; 
ITi-OOO hülotos á ¡{(40 ero cada uno... $ 600.000 
Cuarta parro para la lli'.oienda „ 150.000 
EDICTO.—D. EUGENIO RIVAS Y LAVÍN, Alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que so instruye al marinero de segunda clase 
José Habater, por el delito de primera deserción. 
Por esto mi segundo edicto, llamo, cito y emplazo 
citado marinero, para que en el término de veinte al 
días, á contar desde la publicación en la "Gaceta 
Oficial" do la Habana, compareza en esta Fiscalía; 
de no verificarlo, se le juzgará en rebeldía. 
Abordo del crucero Sánchez Barcal teyui, en 
Santiago de Cuba, á, 8 de Marzo de 1894.—Eugenio 
Rivas. 8-20 
EDICTO.—Don Gonzalo de la Puerta y Diaz, Al-
férez de cavío de la Armada, y de la dotación 
del crucero San hez Barci-íztegvi, Fiscal de 
la sumaria que por deserción se sigue al marine-
ro de segunda clase Manuel Pr^ts Ruiz, de la 
dotación de este buque. 
Por el preeento segundo edicto, cito, llamo y em-
plazo al expresado marinero, para que sa se presente 
en esta Fisca'.ía á dar sus descargos, coní.o'liéníole 
un plazo de veinte días, á contar desde la publica-
ción de es-.e edicto; de no verificarlo atí, se le segui-
rá la causa y sentenciará en rebeldía. 
A bordo, Santiago de Cuba, á 4 de Marzo de 1894. 
—fíonsnlo de. la Puerta. 3-20 
(¿iiedan para distribuir $ 450.000 
PBBKIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 .le , 
1 do 
1 de ; 
5 do $ 1.000 , 
468 de „ 400 , 
'¿ .iiiroximaciones para los Húmeros 
antoriov y postorior al primer 
premio á $1,0 0 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 








EDICTO.—Don Gonzalo de la Puerta y Diaz, Al-
férez de nsvío do la Armada y de la dotación ¿el 
crucero Sánchez Burcaiztegui, Fiscal de la 
sumaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda .loeé Velez de Incógnito, Je la dota-
ción (le esto buque. 
Por el presente tercer y último edicto, cito, llamo 
y emplazo al expresado marinero, para que se pre-
sente en esta Fiscalía, á dar sus descargos; conce-
diéndole un plazo do diez días, á contar desdo la pu-
blicación de este edíéto; de no verificarlo asi, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
A bordo, Santiago da Cuba, ú 4 de Marzo de 1894. 
—Gonz do de la Puerta. 3-20 
Du. DON FRANCISCO O. RAMÍREZ Y CIIKNARD. 
Magistrado de Audiencia Territorial de las de 
fuera de la Habana y Juez de primera instancia 
en propiedad del Distrito de Jesús María, de es-
ta capital. 
llano sabnr: que en los autos ejecutivos estableci-
dos pir í). Prói-pero Montané y Moutané contra la 
Sociedad de .1 M. Carlés y Compañía, he dispuesto 
se saquen á pública subasta por término de ocho dias. 
señalándose psra el acto ti día dos de abril entran-
te, á. las dos de la tardo, en la Sala da Audiencia del 
Jazgado, sito on la calle de Tacón nú,mero dos, lof 
b'eues embargados á dicha Sociedad cosistentes en 
8 cojan cognac Prores, medias botellas—6 idem ento 
ras—26 idem Jerez seco, Ricardo Martíu—Seis idem 
üotania, Domcc—9 idem,cogaa Id-m Extra—8 id. 
entirds—9 idem Pedro Jiménez. Número dos—5 id 
Jciez Oloroso, Pedro Domec—2 Mera Moscatel Ri 
cardo Mariiu—9 idem cognac Martín Fils—5 idem 
Meyes Prcres—6 idem Pedro Jiménez Kiimero uno 
— 5 idem Hotanias, enteras—3 idem Pedro Domej— 
2 idem enteras—16 ¡dora Número dos—5 idem me 
dias—una idem Amentillado Domec—5 Idem media; 
—1 idem Moscatel Domec—3 ídem Domec, surtido 
Número dos—5 garrí Iones Rom—51 cajas vacías—' 
i tem muí stras dulces—24 idem Champagne. mcdUs 
D.jTiec—7 id. enteras—185 cuartos vino Valdepeñas 
—9 octavos idem Domeo—26 cuartos vacíos—3 ba 
rrilcs de 53 litros cognac Meyer Preres-6 pipas so 
leras—13 barriles de arroba—450 cortes de cnjiis pa 
ra cognac—60 cajas vacías—40 galones Rom W 
híngton—"6 enj is cognac vino espumoso—2 harrile-
•le srroba Rom—10 barricas cognac—1 barril Mi»te-
'a—1 octavo cognac Dus Rac'ini'S. Domec—5 cajas 
cognac Dos Racimos, Domeo—3 enj ÍS botellas va 
cías—1 caj i oohierr»—1 prensa copiar—l carpetas— 
4 sillas—'t taburetes—1 banqueta—2 sillas giratorias 
—1 canastillero—1 reloj pared—una escalera tijera-
una idem de mano—un filtro—dos véncelas—vari 
etiqnetafy capsulas-un estante para botellas—:uatro 
soleras para muelle—un eScnrndor botellas—un j a 
nil—dos marco con tela metálicas. Todos c u u 
bienes, después de deducir varias averias ocurrida.s 
en ellos, han tido tasados en tres mil quinientos o 
c'ienta y siete pesos iliez centavos en oro. Y se ad 
vierte que no se admitirán poi turan qtie, no cubran 
las dos terceras partes del avalúi ; q i» para fuma 
parte en la subasta deberán los liciiailores coRfignar 
previamente en l a mesa del Juz^ulo ó en el Bátanle-
cimiento des'iuado al t IVcto. una oaiitidad igual por 
1J meaos en efectivo al diz t.or ci-it 'o del v . lor i' 
los bienes, MU cuyos requisitos no t.criin admitidor.; 
que lo» autos se hallan de man tiesto en la Kscrib 
nÍJ, San Ignacio diez seis, y Ion bienes en sn depósi 
to. casa número cuatro de la propi i ca'le. Y para su 
pnb icación en el periódico "Diario de la Marina' 
libro ol presente. Habana mano diez y seis de m 
ochocientos noventa y cuatro.—Francisco O Rami 





El entero $40 oro; ol vi-
481 premios 
Precio (U los billetes 
gíaimo $2. 
Lo que se avisa al público para general cocooi-
wienio. 
Habana, 16 do Marzo de 1891.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pirtzdela 
Rita.—Vt9 Bn9—-El Sub-lnteadente, Ftceníe 
Torres. 
Orden de la Plaza del día 11) de marzo 
SERVICIO PARA KL DÍA. 20. 
Jefe de día: E l Comandante del 4'.' batallón Cata-
dores Voluntarios, D. Miguel Dieu 
Cnpitintía General y Parada: 49 batallón Cazado-
re1* Vo'uniarios. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
rio». 
Baterik déla Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita dt Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
Vigilancia: Jsábel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. |d«n¡ Ingenieros, 29 Mem; Caballería de Pi-
tarro, Ser. idem 
Ayndiinto de Gtiordia en el Gobierno Militar: El 
19 do la Plaza, D. Carlos Júttiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El General Gobernador, Arderíus. 
Oonranioada. — El T. C. Comandante Sargento 
Mayor. } ni» Otfn 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Id Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
D. EsRigiiR FUEXEB Y FURRÁN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandnncia do Marina 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el prestnte y término do diez días, por este mi 
segundo ed cto, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, á Cehstino Nava Apa-
ricio, natural de Gijón, de veinte y cuatro años de 
edad, prefesión camarero, y vecino de Lamparilla 
numero 61, á liu do que sea oído eu causa que s'go en 
averiguación do quien pueda ser quien suscribió una 
contrata por (I, celebrada entre el Capitán del vapor 
Alfonso X Í I í y sus tripulantes. 
italiana, 15 .lo Mruzo de 1894—El Fiscal,-í/nri-
7US Pnxes. 3-20 
Conundancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante do la Comandancia y ('apitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presento y este mi begundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
quo so presente en esta Fiscalía, en día y hora hábi-
líis de oficina, á los individuos Benito Pérez Hcrmo, 
hijo de Juun y do Josefa, natural do Puebla de Ca-
raraisa!, Corufia, de 38 afioa, casado y marintre; y 
Enrique García Casariego, hijo de Juan y de Anto-
nia, natural de Castropol, de 24 afios, casado, mari-
nero, tiipulantcs que fueron de la barca Voladora, 
en 15 de Abril de 1889. 
Sabana, 15 de Marzo de 1894.—El Fiscal, i7nn-
qut Frexes. 3-20 
Comandancii Militar de Marinay Capituiíadel Puer-
to do la Dabana.—Fiscalía do Causas.—D.En-
rique Freses y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto, cito, 
Humo y emplazo, por el término de diez días, para 
que so presente en esta Fiscalía, en día y hora hábi-
les, al indicado Jrsó Rey Rivera, hijo de Pedro y de 
Ramona, del Trozo y Brigada del Ferrol, marinero 
fogonero, tripulante quo fué del vapor iSVííMrniHo, 
en 21 de Octubre de 1892. 
Habana, 15 de Marzo do 1894.—El Fiscal, í n r i -
que Frexes. 3-20 
Y A P m m V>M. T R A f E S I * 
Mío. 21 Orizabe.: Nueva York. 
.. 21 Oiivette: Tampa y Cayo-Hneso. 
. . 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
, . 23 M. L. Vülaverde: Vnftrto-Hioo v eaoft'as 
21 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
.. líC Üaratoga: Nueva-York. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Valesia: Veracruz y Tamplco. 
,. '¿a Vigilancia: Nueva York. 
. . 29 Psuaraá: Colón y escalas. 
.. 30 Concho: Veracruz y escalas: 
Abril 19 City of Washington: Nueva-York. 
2 Gallego: Liverpool y escala». 
S A L 
Mzo. 20 Julia: Pto. Rico y escalas. 
20 México: Nueva-York. 
20 Reina M" Cristina: Santander. 
21 Orizaba: Veracruz y escalas. 
21 Oiivette: Tampa y Cayo-Hneao. 
24 Yucatán: Nueva-Ycrfc. 
28 Valesia: Hamburgo y escalas. 
23 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
3!i Saratoga: Nueva Vori. 
31 Concho: Nueva-York. 
YAP0KK8 COSTEBOS. 
E S P E S A W . 
Mzo. 22 Josefita, enBatabanó: de Santiago de Cub 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túna: 
Trinidad y Cienfuegos. 
.. 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y oscilas. 
. . 29 Antin îenes Menéndee en Batabanó, pro 
codéate de Cuba, Manzanillo, Santa Cnu 
Júcaro, Túuas. Trinidad y Cienfuegos. 
BiJUDRAN. 
Mzo. 31 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, coi. 
oscalaa en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 25 Josefita: de Uatabano, para Cienfaesrof 
Trinllad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Maa 
zanillo y Santiago de Cuba. 
ADHLA..—Do la ti i . ..... para 8a#uay Caitoirieo to 
dos los yiornei á la: 6 le la tarde, y llegará á este 
puartn los tai&'oalaK 
CI.ABA.—Ds la Habana para Sagna y Caibarién 
todos lo» lun«í ^ las t de, la tâ d í. retornando el viera 
ne» pn'- la ma»i»na. 
Ai-A7A.— De la Habana lor miércoles días 9 da la 
larde para Sagaa y Caibarióo, regresando los lunes. 
TEITON.—Do la Habana para Bahía Honda, Ble 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá 
hados. 4 las 10 dn la noche, regresando los miércoles 
FERNANDO.—Da la Habana para Sagna y Cai-
barién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Cavbarión y Sagua. ilexarí á este puerto 
los Jueyes. 
GniKiauANioo.—De la Habana para los Arroyos, 
La Pe y Guadiana, los días 10. 20 y SO á lar 5 d» la 
tarda. 
GaNERAi. LEB3UND1.—Df Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los iueves, regresando l< 
Innut ñor la mafiaf.a í R«.tab;>.nó 
NCBVO CoBAaro—De Bnt*han6 lo» dottlngoa pr 
reero i do oŝ la mes para Nnev» Gerona v Sant» pi 
retornindo lo» miéreolei 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Pner 
to do la llábana.—Fiscalía do Causas.—D. En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
lUntc de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto y tér-
mino do diez días, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, eu día y hora hábiles 
do dcppacbo, á Juan Fernández, natural de Cádiz, 
fogonero que fué del vapor mercante nacional Clara, 
eu 25 do t'ctnbre de 1893, á fin de ser oido en suma-
ria que instruyo por heridas el de igual clase José 
Rerva SardiCa; en la inteligencia que de no verifl-
oailo, se le irrogarán los perjuicios consignientes, 
con arreglo á la Ley. 
Habana, 15 de Marzo de 1894.—El Fiacal, Briri-
tjiit- Fines. 3-20 
Comandanta Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
H nrique Frexes y Ferrán, Teniente do Navio, 
Atu lautH de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ol piesenta y e»te mi segundo edicto, cito, 
llamo j emplaio á Cándido Grafía Codta, fólio 281 
de ii leriptos disponibles del Trozo do Aldam, Ferrol, 
teOalátiiMe diea día*! pura que lo efectú - en esta 
F i j c i u , eu día y hora hábiles, cuyo individuo fué 
separado del servicio activo en 17 de Febrero de 
1893. 
Habana, 15 de Marzo de 1891.—El Fiscal, Enri -
que Frexes. 3-2¿ 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de esta Comandancia de Marina. 
Por «sto mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día v hora hábilei, al individuo Severino 
Moiníngnez y González, hijo de otro y de María, 
inscripto do Cimari»», á fin de niitificarle la senten 
cia que contra 11 mi> mo ha recaldo eu sum- lia qne 
le instruyo por haber deseitado del vapor nacional 
Craci», en M de A of t » de 18,> ; pn la inteligencia 
que de no verificai I . m le rptrnltfn lol perjuicios 
que corresponda, oúu aneglo a Ley 
Habana, 10 de Marzo de 189i.—El Fiscal, ^nrí-
0*1 frmt, 3-30 , 
PÜEBTO D E hA HABANA, 
«NTRÁOAM 
Día 18: 
Da La Isabela de Sagua, en 1 día, vapor Inglés Ar-
danmhor, cap. Andersnn, trip. 36, tons. 1,338, 
con azúcar de tránsito, R. Truffln y Corap. 
-Mobila, en 8 días, gol. ing. Blonciden, capitán 
Patter, trip. 8, tons 270, con madera, á R. Tnt 
ffin y Comp. 
Filadelfia, en 19 días, hca. amer. Alise R ed, ca-
pitán Fort, trip. 12, tons. 829, carbón, á Luis V. 
Placé. 
Cárdenas, en 7 horas, vap. smer. Morgan City, 
cap. Maxson, trip. 2U, tons. 1.291, con azúcar, á 
Francke, hijo y Comp. 
Filadelfia cu 16 días, gta. amer. Lonis G. Rabd 
cap. Gardcer, trip. 8, tons. 653, con carbón á 
Mont'ros y Cp. 
Nueva York en * días, vapor amer. Orizaba, oa-
pitín Hojt, trip. 66, tons. 2334, con carga á Hi-
dalgo y Cp. 
Día 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotto, cap. H»nlon, trip. 44, tens. 520, 
en lastre, á Lawton y Hno». 
Filadelfia. en 18 díis. gol. am. B. M. Hayward, 
cap, Bax'er, trip. 8, tons. 571. con carbón, á P. 
Gómez. 
Filadclti', en 17 dias, gol1 am. M. Pickands, ca-
pitán Laithwaite, trip. 9, ton. 93f, con carbón, á 
Barrios y Cp. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yuranrí, cap. Uansen. 
Delnware, (B.W.) vap. e»p. Juan Forgas, capi-
tán Larrinaga. 
Día 18: 
Para Progreso y Veracruz. vapor-correo eapaffol Al-
fonso XH, cap San Emeterio. 
Coruñt y escala», vâ ur francés Saint Gi'.rmain, 
cap. Simont. 
Mobila, gol. amer. Nellie Croker, cap. Vais. 
Filadelfla, gol. amer. MaryB. Jndge, capitán 
Morris. 
Progreso, vapor inglés Titanio, cap. Collins. 
Nueva-Orleans, hca. ital, Matilde Mignano, ca-
pitán Manzella. 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hanlon. 
—Barcelona y escalas, vap. esp. Puerto-Rico, cap. 
Segura. 
Mevimiento da pasajeros. 
ENTRAR O f, 
De NUEVA-YORK, en el rap. amer. üritabtn 
Sres. D. Chas H. Manlag—M. H. Eggleston— 
JIJVB Hwk-H. Heirt-M. Mínale # bga-H. Dabie, 
SALIOTÍON. 
Para CORUÑA y escalas en el vapor francés 
Saint Germain: 
Sres D. Juan Braña—Andrés Pérez—Manuel 
Forrado—José C. González-José Alvarcz—José G. 
Diaz—José M. Reyes—Andrés-G. Sánchez—Agustín 
Vil»—Juan Valdés Francisco Fosada—Celestino 
A. Cañedo—Serafín González—Baltasar Abadía— 
Manuel Villaverde y Torres—María Palmares—José 
M. Camaño—Ramona Otero—Joaquín Alonso—Ce-
ferino García—Petronila Gutiérrez—José V. Pita— 
Hermenegildo Castaño—Claudio Echevarría—Fran-
cisco Gómez—José M. Gonzilez—Dcogracias Gu-
tiérrez—Antonio Cacheiro—Manuel Fernández— 
Manuel Suárcz—Fr»nc.isco Fernández —Juan Vnldés 
Braulio Varona—Celedonio Marlío—Domingo Aboy 
—Pedro López—Manuel Menéndez—Brígida Albor-
nosa—José Boliña—Ramón García—Víctor Fernán-
dez—Primo Ortega—José M. García—José Peñi— 
Bonifacio Largo—Federico J . Hathyo— Josefa de 
Embil—N. Paul—Presentación Caballero Ernesto 
López—.4. Jean—Filoraena López—Dionisio Blanco 
—Conrado Caamaño—Rodolfo Rodríguez—Manuel 
Molde—Dolores Pallares—'"btistantitio Palacio—Ju-
lián López—Manuel Riólo—Ramón Piñón—Floren-
tino Gonzilez—Angel Pérez—Luis Bouza— Manuel 
P. López—Plácido Costa luán Trillo—Bernardo 
Puga—Jesús Fernández—Tomás GsrcW—Constanti-
no Diaz—Ba ilio Alastro—- Cele4tina Blanco- Per-
fecto Fernández—Anselmo, Alonso—Ag-spito Fer-
nández—Felipe L . Bernat'i-' 'Atkirés Gómez—José 
Campaña—Luis Muñiz—Ji.an Possé—Manuel Anto-
lo—Cándido Lesm*—Oomingo Romofo—José Soto 
—Juan García—luán Rodríguez—José Viana—Ma-
nuel F'raga—Julián Herrera-Francisco ^aragoía— 
José Pazo—Frar.c'fco Castaño—Domingo López— 
Aneel Bedraja—Mauuel Vázquez—Antonio Tellería 
Fulgencio Sánchez—Nicolás Cabafias— Enrique 
González—Domingo Brafu—Jeaús C. RoUn—Ma-
nuel Canto—Dom'ngo Rodríguez—Antor.io Fernán-
dez Lago—Tomás Fernández—Andrés Carrndcgnas 
Constantino Canto—Antonio Lago—Tomás Fernan-
dez—Francisco P. Diez—Miii.uel F . Corral—Ma-
nuel Lóptz—Antonio Ledo—Do'-->>r;¿o R. Blínco— 
Marí i Vázquez—Manuel CoafaviPe—Ramón Gal-
gudc—E. Martíoez—Amparo Ferreira—Camilo Mar-
t nez—Venancio Csralde—Domingo U. ArV—Scve-
riano García—Alfonso Forror—Miguel García— 
Joan Arné—Jean Demter—Joaijuín Gomas—Fran-
cisco Brieja—Atilaoo Iglésias—Gabrel Collado y 
Sobrino—Manuel Mauriz-D^imirgo Dnrrego—José 
Carreño—Pamón V> r*la—Vulentfn R Fernández— 
Fianc'fco Trigo—M:inü.el Groon- - Jm-to Pastor— 
Juan Gutiérrez—Félix A.., Cftliallero—Frecclsco E • 
i-horia—Rsmón Alonso—Mitsaela Echevarrí*—Leo-
poldo M. Torres—Francifco Gorzál-z—Angel Sán-
chez—Joaquín Crespo—José^rficdríguez—Lucinda 
Ramos—José Cabeza—Francisco Martínez—Cofé R. 
Motriz—Constantino Pcreiru—Francisco Cumprlo— 
Andrés González—Manuel García—Jostí Vázquez— 
F. J . González—Manuel Manínez-pLeón Cosquer— 
Manuel Rodríguez—Manufl Feijoo—José Contó— 
Modesto López— José Roquejo—Ramón Arango— 
Sa- tingo Paz—Isidoro Ramo—Antoni i Pena—Faus-
t no Vallina—José Alonso—M. López—Manuel 
Garcí.»—Antonio Orlales—José Villamil—José Pé-
rez—José C. Montero—Fuiislino Campos—Manuel 
l.ópci—José Franco—Andrés Barreiro—Cuveta'io 
Diaz. 
Para PROGRESO „ *TEHCRUZ en el vapor co-
rreo español Alfonso X H ; 
Sres. D. Foiierico FornSnde^—Maitín Fiick—S. 
PaiMe—G. Joseph—Jacinp' Develra—Jorge Rumba 
v 22 más- José A Benilez, f-eñora y 4 hijos-Amalia 
Méndez y criada—José M. Pérez—Joaquín Trull— 
Alberto Morales—Eusebio Az m—Augusto Boilcan 
-Margarita Weppe—Mailhos Jean-Jo'é M. Pérez, 
señora y 2 hijos—Fermín Saraper—Mariano Román 
— E luardo Marín—Aoiflrio Valdés—Dolos es Sán-
chez—Jean Manéa é hijo—Juan Planas - G, Cin-
gaoorri—María Grion—Además ^ de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HÜESO, en el vapor ame-
ri taño Maseotte: 
Sres. D. Ramín Aloiiso- Manuel Torár—J. To-
más-Francisco Gañía—C. P Toek—Francisco 
Santana y 1 más—Eduarda G. Alv irez-Justo Gu-
tiérrez—Joaquín BarrosoAlejündro Rocamora—De-
sidero Hernández Eleuterio Valdés—B-nito García 
—Francisro Solano—Juan A Alonso—Manuel C. 
Valdés—Francisco Macía—Jofó M. Pérez—Fiuilio y 
Enrique Hernández—v anuel Di z—Andrés de la 
Nuez—Matilde C. Rodríguez—Jote Abad—Francis-
cisco Prieto—José Muñiz—Cccilie Pérez—José An-
ea-Bernardo Suárcz-J. Rovoland y feíora—R. C. 
Fisker y 1 más de familia—H. Ayer—Francisco P. 
Oliva—G. W. Nichols—J. Ganier—A. Sánchez—P. 
Meireles—A. Star—P. D. Di.̂ z—C. Apt Onilly2 
más de familiall. Smith-̂ —B. F. Spninny v señora-
H. Woodlnig y señora-J. Lavielle—M. Genler—M. 
K. Lombard y señora—M. B . jRa runge ry señora—G 
Lombard y señora—J. Denison y 1 más de familia— 
D. E. Suyder y 1 más—E. Miller—M. Mathevos—P. 
Bonell—W. Shenk—D. Johnson. 
Para BARCELONA y escalas en el vapor espa-
ñol Pn rto Rico: 
Sres: D. Ajtonio Santana—Cleto González y 2 uí-
jos—Catalina Hernández—Antonio Diaz—José RL— 
d^íguez—Sebastián Suaror,— Salvador Herníndr;-—, ' 
Juana Sánchez y 1 niña—Juin A Martínez—Cristo-
bal Espósito—Anselmo N. Bilbao—Francisco S F i -
gueroa—Luisa Sentenat—Manuel Ferreiras—Ramón 
Martínez—Sebastián Guziwún—Nicolás Diaz—Feli-
no Guzmáu—Altierto García—Cristóbal Marechal— 
Agustina Mediana—Angelina Castillo—Bartolo Her-
nández—Francisco Pérez—Manuel Martínez Nico-
lás G. Hernández—Domingo Vera—Simón Delgado 
—Antonia González—Manuel García—E. G. Gómez 
C. Avanal—Oomingo González y 2 hijos—Juan Sa-
linas—JOEÓ Medda—Magdalena Plá—Juan Betan-
court—Antonio Betancourt—Miguel Alvarez—Poli-
carpo Lorenzo—José Lorenzo— Antonio Martin— 
Evaristo Martin—José V. Moreno— Celestino Her-
nández—Juan Cabrat—Olegario Hernández—Cami-
lo Fernandez— Cándido Pérez — Francisco de la 
Nuez—Juan del Pino—Antonio N Ramos—Francis-
co García—Julián C. Castillo—Marcos Orama—Jus-
to Delgado—Sandalio Alberto—Francisco A Gonzá-
lez—Antonio Betancourt—Fr.incisco Suarrz—Juun 
Hernández é h'jo—Antonio López—Miguol Perdomo 
—Domingo Bolaños—Francisco B. Uamos— Eloy 
Barraco—Antonio Diaz—Cristóbal Hernaudez—E-
lias Calero—Antonio M Llasero— Juan Gi>iizál> z— 
Juan Romero—Filomena Pérez—Justo Ochente— 
Jo^é Cabrera—José Rodríguez. 
Para CAYO-HÜES-' y TAMPA, en el vapor 
amer. Musc ite.' 
Sres D. Felipe de Iduate é hija—G. D. Fanar 
E. A. Spoees y hermana—G. B. MOTVOVO—E. Young 
tí. P. S uith y Sra.—Susan Dycktnan—C. Larkin 
C. A. Reqnia—Hcnry M. Requia—Luis Monjo—M 
Vehon—G. A Luckiug—Nieolá< Séminos—Leopold 
Ziniraermann—Albert Klauber—W. J . H. Taylor-
G. W. N xen—Francisco S Reig 'a—José Otero— 
José P. Gut érrez—T. B. Johnston—J. H. Orlen 
dorf—C. D. Hiinman—F. Sowt rslo — Alice A 
Thompson—W. Wallace—G. Miller—W. M. Pea-
cork Yate. 
W f O H M f i l O S 
DB LA 
a Tías 
ANTES D E 
ü f o r n o m m ' 
S I vapor-correo 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N U O R O R O O . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Marzo 
á '.aa 5 do la tarde., llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito paaiyeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebaulián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blUetM 
•ÍO pasíye. 
Las pólizas de carga so íirmarán per los consignata,-
ríos antes de coírerlas, sin cuyo requisito serán nn-
IfW. 
Ssclbe carga á bordo hasta el dia 17 solamente. 
Do más pormenores impondrán sus consiguatamE. 
•1á. Calvo y Compañía. Oliólos úúmaro 28. 
| U I T I A D l Y l W - Y O R E , 
'joaatoiatMíióR coa los v iajes jjt 
Huropa, Veracraas y C«afer© 
A m é r i c a , 
¿ o üar&B fcreti so,o3aa««.l©«j ss l iea-
loe vaporo» d& s&te puerto loa 
s í a s i O , SO y SO, y del de IZow-Taxhi. 
9» d í a s 3.0, SO y 3Q de cada moa. 
VAPOR CORREO 
n1 
c a p i t á n Cas te l lá , . 
para Nnova-York ei 20 di Marzo 
LIH1A D I LAS [ L L A S . 
KAL1DA. LLAGADA. 
Ffe la Hobcna el día úl-
timo de cada mes. 
éá, Nuevítas el 2 
Gibara 8 
Santiago de Caba. 5 
Ponce -=..,, 8 
„ Blayagüez . . . 8 
A Nncvitaa e L . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Cubo 
.. Ponce ..p 7 
, . Mayagüez . . . 
Pnorto-Eioo. 
SALIDA. 




„ SanltajsO de Cuba.. 
„ Gibara 
Nuoyitaa. r . . 
LLEGADA. 
A MayagHeE el.. 
Ponce 
Poerio-Prínolpo... 18 
. . Sar.tiago de Cuba.. ?il 
„ Gibara 21 
. . Nuo vitas 22 
.. Habana.. . . . . . . . . . 24 
Imm i travesía, 
PLANT 8TEAM S K I ? L1NB 
A N e w - y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americasos 
MáSCOTTB Y OLIVETTE. 
üno de CGtos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman IOB 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio aljfnno, oasando por Jacksonville, Savanah 
Charleston, Éichmond, Wâ diington, Filadellla 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lonis, Chicago y tedas las principales ciudadet 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
oWn con las mejorea líneas do vaporea que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan peB» 
jes despaés de las once de la maüana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hsrtiajjan, 261 Broadwoy, Nueva-York. 
r> W VUnforald SuperintiKndejntg.—Puerto Tan: 




Servicio regalar de vapereí correos americanos on 
tre Ion puertos siĵ oientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veraonus, Tuxpaa, 
Tampioo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
sas todos los miércoles á las tras de la tardo, y para 
a Habana y puertos do Méxloo todos los síbadoa i 
a una de la tarde. 
Salidas de Habana pora puertos de México lodos 















dilldas de la Habana para Nneva York todos los 









ÍTY OF WASHINGTON. . . . . 
WalidVí da Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tieĵ > de Cuba y Nsefau. los miéreoles do cada dos 
Mjnasaa, oomo signe: 
SANTIAGO Mzo. 13 
CIE1CFÜBG08 . . 27 
^ABAJES.—listos hermosee vapoiea eonocidoa por 
U rapidez, secnridad y regularidad de sus viajes, te-
ciendo comodidades excelentes para pataleros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORBBBPONDBKOIÁ.—La oorrespondejicia «e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muell^rue Ca-
ballería hasta la víspera del día de la saudanr se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambereo, etc., ©te, 
j para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
F L E I E S . — E l flete de la carga para puertos de 
ttéxioo será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse i loa agente?. Hi-
dalgo j Cp.. Obrapía nfmero 26. 
C n. 1143 312-1J1 
Por ser día festivo el Jueves 22 del corriente, el ya-
>or Orizaba que debía salir ese día para Nueva York 
o verifloará la víspera ó sen el miércoles 21 á las seis 
doí»tíî e.—Mnra>W49 1894,-Hidalgo y €p. 
I L O T A S . 
Sa su vif̂ je do ida recibirá en Puerto-Uico los días 
13 de cada mea, la carga y pasajeros que para 1c» 
puertos del mar Caribe Krriba expreflados y Pacíflec, 
condusoa ol correo quo sale de Barcelona el día 2?» y 
da Cádiz el 80. 
En su visjo de rejfreso, entregará al correo quo sale 
de Fuorto-feico ei 15 la carga y pasíyero» que condui-
sa procodeste do los puertos de! mar Catibo y en «1 
^".íñco. para Cádiz y Barcelona. 
Sn U éii-'-ia de cuareniena, 6 sea desde el 19 do 
mayo al 30 de septiembre, ae admite carga para Cádir, 
íír.fcek-na, Santander y Coruña, pero passjero» sélo 
paralec ÚIUÍUCC puertc*.—M. Calvo y Comp. 
I 20 312 1 E 
Ea combinación con los yapores de Hueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta OompaEía no responde del retraso 6 extravía 
•iue eur?an los bultos do carga, que no lleven estam-
pad-.is con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampooo de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y f»lt» de precinta «n los mié* 
Vapores-coiTeos Alemanes 
de la Compañía 
HAM6ÜR6UESA-AHERICANA. 
Para Tampko y Veracrms. 
Saldrá para dichos puertos sobie el dia 13 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capi tán Kühlewein. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
enantes pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o » de pasaje. 
E n 1* cámara E n proa, 
PAEATAJÍPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
,. VERACBÜZ $ 86 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería 
La correspondencia solo ne recibe por la Admlnie 
tración de Corrooe. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobro ol dia 28 do Marzo el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
V A L E S I A 
capi tán Kühlewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios irreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADYBBTBNCMTMPORTANTB 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con traslx tio en el Havre ó Hamburgo. 
La car^a se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiala-
traoión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios 
calle de San Ignacio TÍ, 51. Apartado de Correo 347. 
Rf A RTTTJ. V A LK Y CP. 
1 Vfi inrt-lfi N 
5 # 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
El nuero y cómodo vapor español 
B e r e H g u e r e l 
capitán t>. A. IDOTAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloyds 
inglés 100 A. I . , saldrá de este puerto en la 
primera quincena de Abril , vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa C n u de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
c 394 10-mz 
El hermoso -vapor español 
IES 
Viatro de ia tardo. 
.* isi ie carga y pasajores, á ios qas ofrses» ei bnti 
Síjito tmo osta antigua Cpmpofiüi tiene acreditado MI 
- es difemates líneas. 
Tembién recibe carga para Inglaterra, Haiuburgr., 
•íremei», Arasferdan, Kotterdan y AmbersS; con co-
•. ocimioáto directo. 
Lft oorga se -eoibe hapta la rís^íir'j de la «aiidj, 
La e<trmapb!id«iaoia ê lo SG rocibe en laAdmtnta-
•5 in de Correo». 
• íCTA.—Uompd'ü ía tiene abierta una póiU'í 
Roíante, MÍ vstz, ««t» línea como para todas las do • 
•aas, b>yo le, oual pinedon asegurarsi todo» loa oftintee 
i-kñ n embarquen na svt iKaori». 
I 26 812-1 E 
NOTA,—Seta CompaSIa tiene abierta una pólli.* 
flotants, así par» esta línea oomo para todas las áe" 
mî s, r'fjo i& cual pueden asegurarse todcs loa ofeetc 
que sa a:nbsr(j;i9n en sus vapores. 
M. Calvo y Comp.. Oftoios némero 88 
capitán i>. i . A. LUZÁRRAGU. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la secunda quincena de Abril , vía Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Máíasa j 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recilnrán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los miemos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para mas informes dirigirse á sus con-
signatarlo-s, C. BLANCH Y CP., Ofidns 20. 




VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
Dfi 
Xjarriñaga y C p . 
E L V A P O K 
BUENAVENTURA 
CAl'ITÁN ASTEINZA. 
Saldrá á fines del presente mes do este 
puerto con escalas en Santiago do Cuba y 
eventual en Puerto Rico, para los de 
Y I G O , 
C O R T J S T A , 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Cp., Oficios 
número 19. c 412 13—ma 
Situación del Banco Español de la Isla de Caba y sus Sncnrsales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 10 DE MARZO DE 1894. 
fOro 
CAJA. ^ Plata.... 
¿Bronce,. 
Fondos disponibles on poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y á cobrar á 90 dias. 
Idem klem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- ¿"Domiciliadasen 
miento de la Habana, < Habana .« 
1? Hipoteca ¿Nueva Y o r k . . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones • 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Corresposales 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . « • . . 
















































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas oorrieutes 




• > Plata. 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
do la Habana.... 
Expeudición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi letes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $t 000,000 , . . 
Intereses del Empréstito do $1.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamucióu 
Intereses por cobrar 
















101 .M 8 
8«6.25í< 





















Habana. 10 de Marzo de 1894.• 
In. 29 
- E l Contador, J , R. Oarvalho,-
$ 24.071.609 I 




Con motivo de ser día festivo el lunes 
próximo, este buque demora B U salida de 
Batabanó para Túnas, con escala en Cien 
fuegos y Trinidad, hasta ol miércoles 21 
del corriente por la noche. 
Recibo carga por el almacén de Villa 
nueva el martes, día 20. 
Los señores pasajeros deberán tomar el 
tren que parte de la Estación de Regla á 
las 3 y 45 de la tarde, del citado miércoles 
siendo el último yapor para alcanzar dicho 
tren, el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Marzo 17 de 1894. 
3627 2a-17 2d-18 
capitán ANSOATEGÜI. 
Faz-a Sagua y Csdfcari4ja, 
M A I/SI» A. 
balará los miércoles de cada semana, á ¡aseéis do lt 
•arde, del muelle de Luí, y Ueprará á SAOOA los Jae-
veí y íi CAIBARIEN loe viernes. 
RKTCÍtNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagú», para 
¡a HABANA, los domingos por la mafiana. 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
DelaHab^na á Sagua.. $0-45 $ 0 25 
De la idem ú Caibarién.. $0-40 $ 0-20 
De Sagua íl idem $ 0-30 $ 0-20 
ÉST-NOTA.—Estando on oorablnaolón con ol ferio 
íarril do Chinchilla., s» despachan oonocimientcí di-
ectos para los Quemado» de Giliue». 
Se (lí»pacban á bosdo. 4 baforme» Cr.ba nfimsífi !• 
C 337 1 Mz 
VAPOREA LAVA" 
Con motivo do la solemnidid del .¡aoves y viernes 
Santo, este vapor saldrá directamente para Caiba-
rién el miércoles 21 á las seis de la tarde. 
Habana, 19 do marzo de 1894. 
mmi Í EiPffii 
MEECAFTIL1S. 
BANCO D E L COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de 'a Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
d'-l Banco del Comercio, el 30 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir desde el dia 
20 del actual 4 las oficinas de la Sociedad á percibir, 
por anticipado, el noveno reeniboltio de sus saldos, 
que debía vencer el 20 mayo, así como el interés co-
rreepondiente á los días transcurridos desde el 28 del 
pasado del capital pendiente de amor izacién. 
Habana, Marzo 17 de 1891 —Arturo Amblard. 
C 436 4 18 
KEipresa Je fajores Espalóle 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E 8 M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r C T T J m L , 
CAPITÁN D. J . M. VACA. 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 30 de mar-
zo & las cinco de la tarde, para los do 
HUEVITAS, 
OI B Alt A, 
BAttACOA. 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesea y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Poaco: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lnd'Hag Duplaco. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro ná-
moro 6. I 35 812-1 E 
S í 
L X I s T I B . A . 
D E 
D E 
HIJO DE JOVER Y SERRA 
DE BARCELONA. 
E l mágnífleo y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
Ujión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
flc^^sB el Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Smta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1*, 2* y 3a 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
Bignatariofl, J . Balcellfl y Cp., Cuba 43. 
' 0 353 47a-3 47d-5r 
CAPITAN D. ANGSL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará, á Sagua lod marten, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando íi Caibarién los miér 
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
Cana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la maQana. 
T A R I F A D S F L E T E S . 
A SAO [JA. 
Víveres y ferretería á. . . . Síí cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vapor A D E L A 
Con motivo de ser día festivo el lunes 19, dicho va-
por transfiere su salida para el martes á la hora de 
cosnmbre.—Sobrinos de Hejrera, San Pedro 6, 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA T CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
VÍTerei y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUGA 
FUN .DADA Eíí E L ANO DE 183». 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la ealU dt Júsii*. entre la» de BaraHlk 
y San Pedro, al lado del oafé L a Marina, 
— E l martes 2(1 á las 12, so rematarán en esta Al-
moneda con intervención del Sf. Agente de la Com-
pufiia do Seguros Americana y con muestras de 30 
cajas de madera y 60 de lata, 2210 envases para pe-
tróleo de ambas clanes averiados por ogua de mar, 
como procedentes de la goleta americana "Mary B. 
Judge," pu liendo los señores licitadore» pasar á vtr 
el resto íi. la fábrica de petróleo en la Chorrera don-
de se entregan al comprador. 
Habana, Marzo 14 do 1894.—Genovés y Gói ¡ez. 
8515 5-15 
—El martes 20 del actual, á las 12̂  se rematarán 
con iutorvonción del Sr. Corresponsal de la Compa-
ñía de seguros quo corresponda, 22 piezas dril algo-
dón colores, satinado con 913[80 metros por 64 centí-
metros. 
Habana. Marzo 16 do 1894.—Genovés y Gómez. 
3618 3-17 
— E l martes 20 del actual, á las doce y media, se 
rematarán con intervención del corresponsal del 
Lloyd Inglés, 13 fardos de á 50J sacos para azúcor, 
tamaño 29 por 48. 
Habana, 17 do Marzo do 1894.—Genovés y Gómez. 
3658 2 18 
108 DB LBTBAS, 
B . P I Ñ O N . 
Lampuríi ln, 22, altos. 
H A O B P A G O S P O E E L O A B L B . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Aloinania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitnle.1-
de provincia y pooblos ohioM y grandes de España. 
Islas Balearos y Canarias. 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Nctv-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Ploroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
go, Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerifo. 
Y KN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santo Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cinnfue-
JS. Sancli-Spíritus, Santiago de Cu^a, Ciego de 
vila. Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, oto. 
H I D A L G O "Y" C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable ^iran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Pi-
adelfla, Now-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, asi como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias, 
C 28 1B6-1 K 
Compañía Cubana de A l u m brado de Oas 
En cumplimiento de lo que prescribe el art 27 del 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines quo 
determina el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto so 
convoque á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que ha do celebrarse el 29 del actual, 
6. las l'¿ del día, eu el despacho do la Administración 
general. Amargura 31.—Habana. Marzo 17 de 1894. 
— E l Secretario, J , M, Oarbontll y Ruiz. 
3652 8-18 
CompaBía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C E E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
los sañores accionistas á Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el día 26 del corriente mes á las 
doce del día, en la casa calle de Aguacate número 
128, con objeto de discutir el informe de la Comisión 
nombrada para la glosa de las cuentas; advirtiéndose 
quo la Junta no tendrá efecto si no concurren á ella 
por PÍ ó legítimamente representados, accionistas po-
seedores de la mitad de. capital social. Habana, mar-
zo l¿ de 1894.—El Secretario, -áníoxio 8. de Busta-
ma-te. 0 40* 10-13 
Sociedad Castellana ds Beneficencia 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 
del R-glnmento, so cita á Junta general de socios 
para las doce del día 25 del corriente en los salones 
del Casino Español: suplieáudo^e á todos, de orden 
del S r . Preridente, la más puntual asiste cía. 
Habana, 15 de Murro de 1891.—El Secretarlo, 
Luis Angulo. C 4v!3 8-16 
Banco Español de la Isla de Coba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artícuto 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobier- o de este Banco en sesión del día do hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el dia 30 de 
msrzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa mimero 81 de la calle de Aguiar; advirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señorea accionista», que con arreglo á lo dispuesto en 
el ar)ículo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde ol día 22 del mismo 
marzo eu adelante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, también en a-
delante. de 1 á 3 de la tardo y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las Jnn-
tas generales. 
Hab ana, 27 de febrero de 1894.—El Gobernador, 
Jbnt.no O. de Tuñón. 1 2» 24-1 M. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa y según lo que previene el articulo 7V de las ba-
ses y Reglamento de la misma, se cita á los señores 
accionistas para que se sirvan concurrir á la junta 
general ordinaria que ha de celebrarse el dia treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en la 
inorada del Sr. Prtsidente, Monte número 6 
Advirtiendo, que según el art. 49 del Reg'amento 
tendrá debido ffecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, 9 de marzo de 1894.—El Secretario. 
c403 l e i l m x 
GIRO D E L E T E A S 
CUBA ND'M» 4S, 
n 30 
i . 6ELATS á 
1 0 8 , A G T O X A R p 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R a U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y giras 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Naut.es. Saiul 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veueoia, Florencia, Pu-
termo, Turín, Mosina, &, así como sobre todas las 
carril de la Chinchilla, se despacha ocimi nt s I capitales y pueblos de 
directos para los Quemados de Güines. 1 « « - B A -KT A ra T«T. A a f! A T J ATJT A a 
Se despacha por BU9 armadores, San Pedro n. 6, l B E S A N A . £1 l ^ b A O C A J N A . « J . A B , 
iu ,m 3i3-i|i v m 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunoa de los señores accionistas, que 
representan raás de la décima parte de las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
"que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de BU 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Eeglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneñeioeos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación & la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce del dia 26 de marzo próximo, y como 
lugar de la reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artícnlo 54 
del Eeglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.—Alvaro 
Lavastida. Secretario C 257 34 15P 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del i 
peoialmente de los que tiene' 
suscribe, que son nulos todos 1 
tenderse directamente «on m 
¿le mam do W94,-M. Trigo» 
MAltTES 20 S A K Z O P E 1894. 
L a Ley de 1S de A b r i l de 1S37, que 
n e g ó asiento en las Cortes á los D i p u -
tados de las provincias ultramarinas, 
declarando que é s t a s s e r í a n regidas y 
administradas por leyes especiales, 
i n a u g u r ó oficialmente la po l í t i ca de re 
celos y desconfianzas, que trazaba una 
l ínea d iv isor ia entre los dos elementos 
preponderantes en la pob lac ión cuba-
na. Tuvo esa po l í t i ca por origen los 
odios y rencores importados en Cuba 
por Jefes mili tares, que h a b í a n tomado 
parte activa en la encarnizada lucha, 
de que las vastas posesiones de la A 
m é r i c a Continental E s p a ñ o l a fueron 
teatro; y por otra parte no puede ne-
garse que u n i n t e r é s egoís ta , pero i n -
fluyente y poderoso, coadyuvó por mo 
do eficaz á que la l ibertad constitucio-
n a l no se hiciese extensiva ¿1 Cuba 
para que los Diputados antillanos y la 
prensa l ibre no pudieran denunciar 
abusos. 
Dice D , Jacobo de la Pezuela: "Se-
g ú n una singular doctrina de esa gente 
(los opulentos y numerosos sustentado 
res del contrabando de negros) el que 
era enemigo de aquel tráfico t e n í a que 
serlo del gobierno metropolitano". Y 
luego a ñ a d e : "que la parte m á s activa 
ó influyente de la poblac ión, desdo 
el primer tratado supresorio de la tra-
ta, se ha arrogado el derecho de ser la 
ún ica que allí ame á la Met rópol i " . E l 
General Serrano expuso en el Senado 
{26 de Enero de 1865) que "todos los 
que se dedicaban al tráfico negrero 
eran opuestos á la reforma polí t ica". Y 
m á s expl íc i to el Sr. D . J o s é de la Con 
cha, en una extensa Memoria que en 
1853 fué muy discutida y comentada, 
hablando de los elementos que se opo-
n í a n á la u n i ó n de todos los habitantes 
de Cuba, expuso lo siguiente: 
"Es el otro elemento, de que pueden 
seguirse no menores males, el patrio-
tismo exaltado, pero falto de sinceri-
dad, do algunos aunque por fortuna 
muy pocos que, bajo la apariencia de 
aquel noble sentimiento, aspiran á ejer-
cer cierto influjo para hacer tr iunfar 
bastardos é i legí t imos iuterosos. E n Cu-
ba no hay españo l peninsular que sea 
m á s español que otro alguno. Todos 
aman con pas ión á su patr ia , y t a l vez 
sólo la amen menos los que por aquella 
caosa hacen constantemente alarde de 
su poco sincero patriotismo. L a historia 
c o n t e m p o r á n e a presenta tristes y dolo-
rosas lecciones que los que en Cuba 
gobiernen no deben olvidar j a m á s . To-
da la consideración que merece hasta 
la exagerac ión del sentimiento nacio-
nal, debe desaparecer t r a t á n d o s e de los 
que pretenden especular en provecho 
propio con ese sentimiento: porque tan-
to ó m á s d a ñ o hacen á E s p a ñ a és tos y 
los malos funcionarios públ icos que los 
que abiertamente conspiran contra el 
Gobierno." 
L a ag i tac ión pol í t ica y las perturba-
ciones de aquella época indujeron á 
muchos españoles distinguidos á reco-
nocer la imprescindible necesidad de 
introducir en Cuba reformas pol í t icas 
y administrativas. A d e m á s del general 
Serrano, recomendaban esa solución, 
los Sres. Olózaga , Araujo de L i r a , A l -
ca l á Galiano y D . K a m ó n Just, aboga-
do c a t a l á n que por largo tiempo residió 
en la Habana. T a m b i é n D . J u l i á n de 
Zulueta suscr ibió una exposic ión firma-
da por un gran n ú m e r o de personas, que 
se hallaban en Madr id en Diciembre de 
1854, en la cual se ped ía que la Is la de 
Cuba enviase sus representantes á las 
Cortes del Eeino, á fin de que la unidad 
pol í t ica tradicional correspondiese á la 
unidad de sentimientos entre los habi 
tantes do Cuba y los de la P e n í n s u l a . 
Pero esos esfuerzos, t an generosos como 
prév i so res , resultaron por entonces in-
eficaces. Los intereses bastardos é ile 
g í t imos , que s e g ú n el general Concha 
especulaban en provecho propio con el 
noble sentimiento de la nacionalidad, 
lograron obscurecer los consejos de la 
pol í t ica sana é inteligente. 
Mas tarde, don Antonio C á n o v a s del 
Castillo, apremiado por las exigencias 
de los tiempos y por sus propias con 
viccioues, propuso en 1865 una infor-
mac ión sobre "las bases en q u é deb ían 
fundarse las leyes especiales para el 
Gobierno de las provincias de Cuba y 
Puerto Kico;" y en la notable exposi-
ción que precede al R. D . do 25 do no-
viembre de aquel año , e s t a m p ó concep 
tos que en las circunstancias actuales 
importa recordar: 
" L a unidad de la nac ión y do sus le 
yes constitutivas no excluye las natu-
rales diferencias consiguientes á las 
condiciones do las provincias de U l t r a 
mar Dos grandes tendencias de 
terminan el c a r á c t e r h is tór ico do la po 
l í t ica do E s p a ñ a en sus relaciones con 
las provincias de Ul t ramar: la primera 
que por medio de la as imilación de las 
costumbres y do las leyes procura for 
mar una sola nac ión igualando las pro 
vincias de Ul t ramar con las do la Pe 
nínsala-, la segunda que admite dentro 
de esta gran unidad las leyes especiales 
que requiera la naturaleza de los va 
r íos pa í ses á que la nac ión extiende su 
p o d e r í o / ' 
L u r g o ref ir iéndose á la ley 13, t í tu lo 
2^] ibro 2 do la Recopi lac ión de Indias 
• a n a d i ó : " N o era posible por cierto po 
ner m á s en claro el intento de mante-
ner la diversidad dentro de la unidad 
formüudo un solo y concertado siste-
ma." Por ú l t imo , en la sesión del Sena-
do do 21 de marzo de 1866 exp re só qne: 
"Los Cuerpos Colegisladores y la Co-
rona, por el pacto solemne de 1837, tie-
nen l a o&Ií<7ací<5/i de dotar á la A d m i -
n i s t r a c i ó n y a l Gobierno de Cuba y 
Puerto Rico de ciertas leyes especia-
I les." 
L a l n f o r m a c i ó n de 1867 no dió resul-
tado favorable n i en lo pol í t ico n i en lo 
administrat ivo. Intereses ego í s t a s , a-
yudados inconscientemente por perso-
nas de buena fe, que buscaban un tér -
mino medio entre las dos aspiraciones 
reformista y antirreformista, lograron 
inut i l izar los intentos de la reforma. 
F O L L E T Í N . 
AIOEBS P MATAN, 
XOVELA ESCRÍTA Bf FRAN'CES POR 
C 2 3 A E L E S M E R O U V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos E,-litoriar', se llalla <le venta en la Ga-
lería Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(CONTIXtrA.) 
—So trata de cosas graves. 
—¿Y cuáles son esas cosas graves?— 
p r e g u n t ó ella, inclinando su busto en-
cantador hacia la butaca do su padre. 
—So trata de una boda. 
— ¿ P a r a mí? 
— ¡ P a r a vos! 
—¡Por fin!—dijo Andrea con el tono 
m á s desdeñoso del mundo.—j,T con 
qu ién , si os serv ís decírmelot 
E l s eñor de Meilhan levan tó los ojos 
hacia los retratos de familia de que es-
taban cubiertas las paredes, para pedir 
valor sin duda, pero no con tes tó . 
—¿Con m i pr imo de Eambert?—pre-
g u n t ó Andrea . 
E l M a r q u é s cambió de tono, y rom-
piendo con u n ceremonial que le aba-
ría: 
y o , á Dios grac ias!—exclamó, 
qué?—dijo ella sorprendida, 
e ludió la respuesta. 
que t ú no p e n s a r á s en 
espero, i 
Recomendaban, sin embargo, un plan 
en que, p resc ind iéndoso en absoluto de 
la igualdad polí t ica, é impugnando la 
asimilación por suponerla nociva á la 
integridad nacional, se p r o p o n í a el es-
tablecimiento de un Consejo, cuyos 
miembros h a b í a n de ser designados, la 
mitad por el Gobierno y la otra mitad 
por sufragio restringido, entro los que 
poseyesen determinadas condiciones. 
Con esa diversión se consiguió la sub-
sistencia del antiguo rég imen colonial. 
La t ínica reforma que se llevó á cabo 
faé traer á Cuba el impuesto directo 
que antes no ex is t í a . 
E s t a l l ó una guerra funesta en este 
suelo, antes tan pacifico, y once años 
más tarde la cap i tu lac ión del Zanjón 
nos dió la l ibertad polí t ica; con lo cual 
parec ía ya vencido definitivamente el 
antiguo rég imen . Pero con la mal in-
terpretada fórmula de asimilación ra-
cional y posible, se ha sostenido duran-
te diez y seis años una defectuosa or-
ganización provisional del Municipio y 
do la Provincia. Do hecho quedó priva-
do do rep resen tac ión , con marcadas 
excepciones, el elemento insular en las 
Corporaciones populares, en la direc-
ción del part ido do U n i ó n Constitucio-
nal y en las Cortes del Reino, e n t r e g á n -
dose á veces la ges t ión de los asuntos 
públicos á manos incompetentes. Una 
vez más , el antiguo rég imen consiguió 
anular por medios indirectos las l íber 
tados públ icas . L a pol í t ica do suspica 
| cía imperaba soberana é intransigente á 
la sombra del sistema constitucional. 
Los autonomistas fueron tratados cual 
si fueran enemigos de la patria, y se 
creyeron en el deber do acudir al re t ra i 
miento. Los mismos peninsulares, que 
j a m á s vacilaron en los sacrificios que 
el patriotismo les impuso, eran acerba-
mente censurados, cuando mostraban 
ideas do conciliación, de fraternidad y 
de concordia con el elemento insular, 
T i n o entonces el proyecto del señor 
Maura, que por lo mismo que se inspi-
raba en un esp í r i tu generoso, levantado 
y altamente pa t r ió t ico , exci tó las iras 
de la intransigencia. E l Minis t ro de 
Ultramar, los d e m á s Consejeros de la 
Corona, las Autoridades de Cnba, los 
hombres del Part ido Reformista y la 
prensa que los apoyaba,fueron el blan-
co de las diatribas, de los dicterios, de 
ios insultos y do las calumnias. L a hon-
ra de la patr ia fué lastimada: las in -
signias de la alta g e r a r q u í a del ejército 
español se escarnecieron. Invocábase 
la asimilación, abs t racc ión hecha de 
los ep í te tos racional y posible-, olvidá-
base el a r t í cu lo 89 de la Const i tuc ión; 
a legábase , con equivocado criterio his-
tórico, que la l ibertad constitucional 
en Méjico h a b í a ocasionado la inde-
pendencia de ese vasto imperio y so t ra 
joron á cuento, aunque con escasa 
erudición y lógica, los hechos oí-urri 
dos en toda la A m é r i c a Continental 
española . Pero lo cierto es que después 
de todo esto, los impugnadores del 
plan Maura han venido ellos mismos 
á demostrar que la pol í t ica do suspica-
cia no tiene en verdad sólido funda-
mentó. 
Porque cuando sucosivaa derrotas en 
los comicios, en el Parlamento y en la 
prensa periódica, demostraron á la D i -
rectiva de U n i ó n Constitucional que se 
liallaba divorciada do la opinión públ i 
oa, se ha visto en la necesidad de sí 
mular nuevos intentos y aspiraciones 
iberales. 
Y a dice su ó rgano doctrinal, que 
en lo polít ico admite la identidad ab-
soluta, hasta el sufragio universal, has-
ta la ins t i tuc ión dol jurado, y en lo eco-
nómico acepta la au tonomía del Mnni -
sipio y do la Provincia. Esto prueba 
que la pol í t ica do suspicacia, condena-
da por la op i idón públ ica , por distin-
guidos estadistas, por la experiencia 
por la razón y por el sano criterio, es 
también condenada, aunque en teoría 
por el propio partido de Un ión Consti 
tucioual. 
Y a ésto no debiera sugerir dudas 
acerca del español i smo de los cubanos 
L a pol í t ica de suspicacia es absurda 
y contraproducente. N i viene justifica-
da por los hechos n i ha producido m á s 
que males. Aqu í en Cuba no hay, ve 
debe haber dominadores y dominados 
Todos formamos un solo pueblo, una 
sola fnraiüa. Todos somos españole 
todos somos cubanos. Para el insular, 
'••A origen de su existencia es el peninsu 
lar: para és te , la prolongación de la 
suya es el insular. Inicuo ser ía el hijo 
que do su padre renegase ó quo contra 
la dignidad nacional del padre atenta-
ra: inicuo t a m b i é n el padre que, con 
cabal conocimiento de causa, imprimió 
83 él mismo, con su voto y con su ac 
cióu, en la frente del hijo, un estigma 
do degradac ión social y de infamia po-
iíilea-. La ley inmutable de la naturalo 
zaiufuiide en padres é hijos y entre 
her íaanóa amor profundo y recíproco 
car iño , quo no deben encerrarse dentro 
de los muros del hogar domés t ico , sino1 
extenderse á la esfera de la v ida pxi-
blica. L a corre lac ión de afectos entre 
los dos elementos, insular y peninsular, 
la a r m o n í a de sentimientos, la comuni-
dad de intereses pol í t icos y económicos, 
la u n i ó n indisoluble de entrambos ele-
mentos, son prenda segura de la un ión 
eterna y sempiterna de las provincias 
antillanas con las provincias peninsu-
lares. L a pol í t ica de suspicacia repro-
senta miras estrechas y egoís tas , pasio-
nes, errores y preocupaciones, y su 
p e r p e t u a c i ó n solo d a r í a una fuerza fe-
b r i l y enfermiza á las relaciones de las 
Ant i l l a s e spaño la s con la P e n í n s u l a . 
L a pol í t ica de a t r acc ión y de concordia 
d a r á á esas relaciones una fuerza sana, 
que procede do una naturaleza sana, y 
de un estado moral y físico convenien 
tomento equilibradoi 
—¡Ah!—dijo Andrea frunciendo sus 
jas do re ina .—¿Tú lo esperas así? 
—Sí . 
— i t 'or q u é causa? 
—Porque ser ía una desgracia: 
— ¿ P a r a quién? 
En primer lugar para t í , d e s p u é s pa-
ra él. 
—íTo comprendo por qué . 
— T u primo Oüv ie r es muy bueno, 
pero es t á muy lejos do ser rico. 
— Y nosotros. 
—íTosotros—dijo el M a r q u é s hacien 
do un esfuerzo—nosotros somos pobres. 
—¿Qué queréis decir con eso? 
—Quiero decir, quo si fuese preciso 
pagar nuestras deudas no nos q u e d a r í a 
nada y que t end r í amos que trabajar 
para v i v i r . Ahora bien, trabajar se dice 
con facilidad pera so hace difícilmente. 
— T ú exageras. 
—Nada absolutamente. 
L a joven no se desconcer tó . Ta l vez 
no comprendiese t o d a v í a . 
— ¿ E s t a m o s tan deca ídos?—preguntó . 
— E l mal es mayor de lo que t ú pue-
des suponer. Estamos arruinados. 
Andrea se i rgu ió contra el golpe que 
la her ía , y so en jugó la frente con un 
pañue lo de batista, que dejó empapado 
en sudor. 
E l señor Meilhan con t inuó : 
—Completamente arruinados; pero se 
presenta un medio de sa lvac ión . 
—¿Ese matrimonio? 
—tí í . 
—¿Con el b a r ó n de Eerneyl i 
LA MONEDA FRANCESA. 
E n nuestra edición de ayer tardo he 
mos publicado u n telegrama dol Minis 
terio do Ul t ramar autorizando al Exce-
loat ís imo Sr. Gobernador General pa-
ra quo á esta Isla haga extensiva la 
Real Orden de 14 de febrero do 1891 
sobro moneda francesa, a ten iéndose 
extrictamente á su contenido. Para 
que nuestros lectores lo conozcan, in -
sertamos á cont inuación el texto de esa 
Real Orden dictada para la P e n í n s u l a , 
en los siguientes té rminos : 
"Real Orden de 14 de febrero de 
1891.—Hacienda. — Excmo. Sr.: Por 
v i r t ud de las gestiones que el Bmbaja-
jador do S, M . en P a r í s l ia practicado 
cerca de aquel Gobierno, se ha venido 
á un acuerdo entre los de ambos paí-
ses, mediante el cual desdo 1? de mar-
zo próx imo las Cajas do los mismos ad-
mitan rec íprocamente por su valor re-
presentativo, las monedas de oro de 
20 y 10 francos y do 20 y 10 pesetas, 
debiendo publicarse en el d ía de maña-
na el oportuno anuncio en los diarios 
oficiales de las dos naciones.—En su 
consecuencia S. M . el Rey (q. D . g.) y 
en su nombro la Reina Regento del 
Reino, se ha servido mandar quo por 
osa Dirección general se ponga en co-
nocimiento del público quo desde dicho 
día 1° de marzo próximo en todas las 
Cajas públ icas del Reino, se rán admi-
tidas por 20 y 10 pesetas respectiva-
mente, las monedas de oro francesas de 
20 y 10 francos, a c u ñ a d a s éh las mis-
mas condiciones qiie las españolas de 
20 y 10 pesetas. De Real Ordan lo di-
go á V . E. para su cumplimiento y á 
fin do que comunique las oportunas á 
los delegados do Hacienda en las pro-
vincias para que lo prevengan á las Ca-
jas respectivas, y lo anuncien t ambién 
iú público por medio de los Boletines 
Oficiales de las mismas." 
A ú l t ima hora recibió ayer el Sr. Tu -
ñón. Gobernador del Banco E s p a ñ o l , 
el siguiente telegrama, relativo á este 
mismo asunto: 
"Minis t ro Ul t ramar á Gobernador 
Banco. 
Habana. 
Sobre curso legal con premio veinte 
centavos moneda francesa, consulte Go-
bernador General.' ' 
•MU» iBâ '" 
Laííigieñe eii ios Cementerios. 
E l señor Concejal Inspector de los 
Servicios Sanitarios Municipales, unes 
tro amigo el ilustrado doctor don J o s é 
Jenaro Sánchez ha sometido á la con 
sideración y estudio del Ayuntamiento 
varios estudios importantes de esto sor 
vicio. L a expresada Corporación ha 
acogido y sancionado con sús acuerdos 
recientemente adoptados la obra com-
prendida on dicho proyecto. 
Una do las atenciones primordiales 
en capitales populosas como la Haba-
na, en lo quo se tiene puesta la mirada 
tí jámente , es la higiene cementerial, hoy 
tan abandonada entre nosotros. Exis 
ten on la actualidad tres cementerios en-
clavados dentro de este t é rmino muni 
cipal que reciben d ía por d í a un crecido 
contingente de cadáve res cuales son 
el católico de Cr is tóbal Colón, el pro 
tostante y el de los hijos del Celeste Im 
peno, á mas do las pequeñas necrópo 
lis habilitadas en los barrios apartados 
de Casa Blanca, Ar royo Naranjo y Cal 
vario, todos necesarios para imponer 
respeto á la libertad de ciiítós y por 
consecuencia forzosa del número y pe-
r ímet ro de la población. 
E l Dr. Sánchez rectierda con este ob-
jeto que la Alca ld í a Municipal i n t en tó , 
al lá por el mes de junio úl t imo, la de-
sinfección de los carros fúnebres , de 
acuerdo con las excitaciones que á la sa 
zón le hac ía la Junta Provincial de Sa-
nidad, pero ese intento no pudo rea l i -
zarse por las dificultades que se ofre-
cían. 
E l Ayuntamiento propuso que se exi-
ja á los Administradores de los cemen-
terios el exacto cumplimiento d é l a dis 
posición superior, aconsejando que la 
desinfección se practique para que re-
sulte una verdad, por medio dol pni ve-
r i zador de Gouesta y UerHcher, em-
pleando una disolución do bicloruro de 
mercurio al uno poro i i l en agua y mez 
ciados por partes iguales á otra disolu-
d ó n t ambién en agua de ácido fónico 
en la proporción dol uno por ciento, y 
que so ordene al médico de cada ce-
menterio presencie la operación y des-
pués de practicada és ta , expida una pa 
pelota al conductor dol vehículo desin-
fectado para que pueda acreditar á su 
regreso de la necrópolis ante cualquier 
Delegado, Agento de la Autor idad ó 
médico del Servicio Sanitario, haberse 
cumplido la dispuesto; haciéndose en 
-No. 
—Yo hab ía creído —balbuceó . 
E l M a r q u é s cogió las manos á su hi 
j a y la dijo con aconto de verdadera 
ternura: 
—Eres hermosa, muy hermosa, hija 
mía. Todos los hombres quo te ven lo 
dicen. Basta una mirada Te hacen 
la corte por pasatiempo. E l B a r ó a es 
un egoista, como los demás A u n -
que es muy i ico quiero serlo m á s 
Ñ o se c a s a r á m á s quo con una mujer 
cüy:- fortuna igualo á la suya Ha-
r á s mai en pensar en él. 
—¿Pues entonces do quién quieres 
habl?r? 
—¿No adivinas? 
Andrea movió la cabeza con impa-
ciencia. 
—De Bernardo Chambay—dijo el 
M a r q u é s . 
Andrea dijo exaltada: 
—¿De qu ién dices? 
—De Bernardo Chambay 
tió el M a r q u é s con lent i tud . 
L a joven se mord ió los labios y per-
maneció un instante con los ojos fijos 
en el suelo, la cabeza baja y como en-
corvada bajo el poso do una decepción 
y de una ve rgüenza inmerecida. 
¡Casarse con Bernardo de Chambay, 
ella Andrea de Meilhan-Tavernay....; 
llamarse Andrea Chambay sencillamen-
te ; ver los salones de su sociedad 
cerrarse delante de ella ¿era esto 
verdaderamente lo que su padre la pro-
ponía? 
- r e p i -
case contrario volver inmediafeamento 
al Cementerio, custodiado por un agen-
to do policía, p a r a su desinfección ó im-
poniéndose el correctivo de la multa 
máx ima al propietario dol carro fúne-
bre quo no hubiese llenado aquel re-
quisito y á la Admin i s t r ac ión do la Ne-
crópolis . , 
Con referencia al ornato do Ij 
taciones en que se hallen expue^ 
cadáve re s el Ayuntamiento ha 
do t ambién se ordene la supre 
absoluto de toda clase de cor t í 
gaduras y alfombras, pues es t á * 
hasta la evidencia que las emana1 
ó efluvios cadavér icos fijándose on los 
tejidos de dichos lienzos, constituyen 
unodolos medios m á s fác i les ,cons tantes 
y peligrosos para la p ropagac ión de las 
enfermedades, siendo en extremo difí-
c i l ó casi imposible su desinfección per-
fecta, no porque la ciencia no posea re-
cursos para llevarlos á buen término, 
sino porque do seguro se bur l a r í a en 
muchos casos el celo de la Administra-
ción municipal, y en aquellos en qne 
pudiera practicarse la accióu do las al-
tas temperaturas bajo las cuales t en-
d r í a n que someterse dichas alfombras 
y colgaduras, sin duda que se produ-
cir ían desperfectos en ollas y que las 
h a r í a n para lo sucesivo inservibles; y 
como os demasiado sabido quo muchas 
veces salen esos objetos de una casa 
para entrar inmodiatamonte en otra, 
pronto se des t ru i r í an con la acción re-
petida y continuada de la estufa do va-
por; que de spués do todo, n i n g ú n em-
presario do pompas fúnebres lo ha r í a 
seguramente, y caei siempre ser ían i l u -
sorios sus efectos, pues la g a r a n t í a 
para la salubridad públ ica terminaba, 
en el momento de hacer de nuevo la en-
trega do dichos objetos á sus respecti-
vos d u e ñ o s . 
De suerte que, como el ún ico medio 
seguro do evitar los peligros quo viene 
sufriendo la salud públ ica con las anti-
guas prác t i cas , es suprimir toda clase 
de lienzos en la capilla ardiente los ca 
dáveres , on lo sucesivo se rán colocados 
únicamonte en sus sarcófagos sobro 
dos columnas, y la c á m a r a mortuoria 
d e b e r á estar activamente atereada y 
sometida á aspiraciones an t i s ép t i c a s 
fenicadas al uno por ciento, durante la 
permanencia en ella del fallecido. La 
Brigada de Desinfección públ ica del A -
yuntamiento h a r á una enérgica desin-
fección á la salida del cadáver en todos 
los casos de enfermedades contagiosas, 
como son el cólera, la difteria, la virue-
la, el sa rampión , la escarlatina, la eri-
sipela, la infección puerperal, la tisis 
que diezma lo más florido de nuestra 
juven tud y penetra en todas las clases 
sociales. L a desinfección se e i t o n d e r á 
á todos los objetos y lienzos que hubie-
ra utilizado el individuo duraute su en-
fermedad. Todos los facultativos que 
ejercen en esta capital debe rán parti-
cipar á la Alca ld ía de la Habana sin 
p é r d i d a de tiempo el falíocimiento de 
caalquier individuo cuya enfermedad 
jpudiera propagarse por contagio ó in 
fección, sin excluir la tisis, para que 
por la Inspección de Servicios Sanita 
rios se tomen las medidas necesarias 
con el decidido propós i to de ir acortan-
do el vuelo á esas enfermedades quo 
arrasan con nuestras familias y quo la. 
mayor parto de ellas son enfermedades 
evitables; 
Loable es el pensamiento, y al acor-
darlo e! Consistorio ciertamente qne ha 
cumplido con su deber. 
Ahora, como hemos dicho al princi-
pio, deben llevarse á la p rác t ica los 
proyectos. A s í lo esperamos. 
Escrito lo que antecede l lega á nues-
tras manos el siguienta Mando dado 
por el Sr. Alcalde: 
Don Segundo Alvaroz y González , A l -
calde Municipal do esta ciudad. 
HAGO S A B E R : 
Visto lo que previene el artículo 39 capí-
tulo 9? del Reglamento para el orden y ad-
ministración interior del Cementerio de 
Cristóbal Colón, así como los artículos 42 y 
75 del propio Reglamento el arfc;culo 09 de 
la Ley Municipal) el 119 de las Ordenanzas 
Municipales, íás. disposicionea del Excmo. 
Sr. Gobernador Regional de 20 de mayo, 14 
de j i in ioy2 de diciembre último dictadas 
de acuerdo con la Junta Provincial de Sa-
nidad, la del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de 28 de septiembro último, de confor-
midad con el dictamen del Excmo. Consejo 
do Administración declarando que la desin-
fección y lavado de los carros mortuorios de 
todas las clases deben verificarse á costa de 
las respectivas administraciones de los Ce-
mentoiics y no dol Ayuutamisnto, y final-
mente los acuerdos do esto fecha 20 de ene-
ro último y 7 del corriente, á propuesta do 
la Inspección do Sorvicios Sanitarios. 
VENGO E N DISPONER, 
1? Qae desde el día 1? de abril próximo 
las Administraciones do los Cementerios de 
esta Ciudad harán la desinfección de los ca-
rros mortuoi ios que conduzcan cadáveres 
á dichas necrópolis, ya so trate ó no do en-
fermedades contagiosas, ya sean pquellosde 
agencias particulares do pompas fúnebres ó 
propiedad del establecimionte. 
2o Quo esta desinfección se practicará 
por medio del pulverizador de Ginesta y 
Herscher, empleando una disolución do bi-
cloruro de mercurio al uno por mil en agua 
y mezclado por partes iguales, ó una diso-
lución en agua de ácido fénico en la propor-
ción del cinco por ciento. 
3o Que los módicos do los Cementerios 
presenciarán la desinfección de cada uno do 
dichos vehículos y después do practicada la 
misma, á tenor de lo dispuesto, expedirán 
una papeleta á sus conductores para que 
estos puedan acreditar á su regreso del Ce-
menterio, ante cualquier Delegado, agen-
te de la autoridad ó módico del servicio pa-
nitario si fuese requerido, quo la doeinfec-
cióíi se ha verificado. 
4? Cualquier cairo fúnebre quenobr-
b'ose llenado ese requisito, será condociro 
pur un agente do policía á la Necrópolis de 
donde saliere con el fin indicado. 
5? E í ta falta será penada con multa de 
diez pesos al propietario del carro y otra á 
la Administración del Cementerio respec-
tivo. 
6? Además de los funcionarios citados 
en la cláusula 3?, todos los agentes de po-
licia, dependientes de mi autoridad vigila-
rán el/cumplimiento de esta disposición. 
HaWpa 16 de marzo de 1894. 
Segundo Alvarez. 
Levan tó la oabeaa y preguntó : 
—¿Si no he entendido mal, decís 
que debo casarme con Bernardo Charn 
bay? 
— lín efecto, esn digo. 
—¡Vos, padre mío! 
—Con gran sentimiento mío; no por-
que yo no estimo mucho á ese joven, si 
no porque, <ion t u carác te r , afronta-
ráa ese matrimonio como una dóca-
dencia. 
—¿No tengo razón? 
—La fortuna valo hoy mí^s que td 
ajKdüdo; y, por esa parte, el señor dé 
Chambay es infinitamente superior á 
nosotros. 
—¿No se puedo v i v i r con míis senci-
iloz, reuunoiar A Par í s? 
—¿Consent i r ías tú en eso? 
— Sí, <*n v e r d a d . . . . antes que des-
(.eí.'der A una un ión tal—dijo con orgu 
iio la joven. 
A sus ojos, Bernardo Chambay no 
•erü rnás quo él nielo $p\ i í - fudoivd^ 
$ í ' l l i C. I V l l • ; . ! ) , i t i l bUS^ü^ngo-to Uü 
(•.>.» ;;;:• ; v fh q i l f la compadecer ían al 
saber quo so encontraba reducida á ca-
sarse con un comerciante enriquecido, 
cuya casa estaba allá, en el arrabal 
Poissoniere ó en la calle d 'Aboukir . 
Ciertamente ella hubiera preferido in-
ternarse on el fondo dol Morvan, vege-
tar en aquel Cítóiiljo. tan tr is te en el 
invierno, pero tan grande, m á s bien 
que exponerse á las burlas de las mar-
quesas y condesas conocidas de ella, 
sabiendo bien que ciertas palabras y 
as áe la BMoria Patria. 
L E Z O 2 0 -
i s n . 
ucre £usiIadGM | | f t i V i tor ia D . M a -
nue^Mcrzites de Oca. 
E n la historia de nuestras contien-
das civiles la fecha do hoy figura como 
nefasta, porque en ella se d e r r a m ó es-
tér i lmente sangre española . D e s p u é s 
do la paz, conseguida con el convenio 
do Yorgara, entre los que defendían el 
absolutismo en la persona de í ) . Car-
los, y la l ibertad en la de la joven rei-
na D o ñ a Isabel, concluyó la regencia 
de D o ñ a Mar í a Cristina, por la abdica-
ción de su poder, y se inició la consti-
tución dolos partidos polí t icos en nues-
t ra patria. Inicióse entonces una cons-
piración para devolver el poder á la 
Engente, viuda, de D . Fernando Y I I , 
marchando ú Vi to r ia el ex-ministro de 
Marina D . Manuel Montes de Oca, pro 
clamando allí la regencia do D o ñ a Ma-
ría Cristina y el restablecimiento de 
los fueros. Pero no encont ró todo el 
apoyo que buscaba, y el desgraciado 
Montes de Oca corrió en Vi to r i a la mis-
ma suerte quo en Madr id su infortu-
nado compañero el general D . Diego 
do León: fué fusilado por traidor á la 
patria. 
Habiendo terminado los trabajos que 
fuera de la localidad reclamaban su 
presencia, so ha hecho cargo del pues 
to do Primer Jefe del Cuerpo do B o m 
boros do Eegla, el señor don Carlos 
Cada Izo. 
Nuestro colega E l Fuego sabe que 
el Presidente do eso Ins t i tu to , señor 
Tro lks , ha pedido por te légrafo á Lon-
dres, la bomba de vapor, do gran po 
tencia, con cuatro mangueras, que se 
des t ina rá al servicio do dicho cuerpo 
Se es t á construyendo un carro para 
ambulancia sanitaria, y se l levan á ca 
bo otros trabajos quo co locarán al cuer 
po do Bomberos de Eegla en excelen 
tes condiciones. 
Desgraciadamente, la gravo enfer-
medad que venía sufriouno el docto ca-
tedrét ico decano de la facultad do F i -
losofía y Letras de nuestra Universi-
dad, Sr. D. Carlos Horgueta y Alonso, 
ha tenido un fatal desenlace, perdién-
dose con él no sólo un coloso é ilustra-
dísimo profesor, sino un ca rác te r recto 
y digno del general aprecio do que dis-
frutaba. 
E l entierro del Dr . Hergueta so efec-
t u a r á hoy, martes, á las ocho do la ma-
ñ a n a . 
Descanse en paz. 
H a n fallecidoí 
E n Holguín , el Sr. D . Benito Milor j 
En Bolondrón , la señora doña Sebas-
tiana Márquez , viuda de Bruneda; 
E n C á r d e n a s , el Sr. D . Luis Infiesta? 
En Matanzas, la Sra. D* B á r b a r a Za-
zu, viuda de Arzonegu í ; 
En San A n t ó o , Cárdenas , el Sr. D , 
Juan C. Oxamendi; 
En Trinidad, la Sra. Da Francisca 
Hortelano, viuda de Gallardo y. 
E n Sancti Sp í r i tus , la 3ra.D!; Eafae-
la do León de Arualiche. 
ESTADO SANITARIO 
L a viruela: H ó aqu í cómo da cuenta 
de él nuestro cologa L a Higiene: co-
mienzo á decrecer; los casos que se pre-
sentan son en su mayor ía sumaihente 
benignos. L a vacunac ión y revacuna-
ción ban servido do dique á esta enfer-
medad. 
La, difteria: se sostiene, dando cada 
d ía mayor contingento, sí bien con el 
ca rác te r relativamente quo tiene en 
Cuba. 
Hay muchos casos de sarampión y no 
pocos áe coqueluche. 
L a fiebre tiíoideo., y la fiebre amari l la: 
comieczan á aparecer, como resulta on 
esta época del año, con ca rac té res obs. 
euros que hacen difícil su diagnóst ico. 
. CEOmCA GfEMEAL 
Han sido aprobados los pliegos do 
condiciones y presupuesto para la l im 
pieza del muelle Beal do Baracoa, en 
los años de 1894 á 95 y do 95 á 96. A l 
propio tiempo se dispone so saque á 
subasta este servicio-
H a sido nombrado maestro interino 
de la Escuela elemental completa de 
Eegla, dím J u l i á n Horco y Horco. 
Por mútuo convenio ha quedado di-
suelta la sociedad quo giraba en el pue-
blo do Vueltas!, bíijo la razón de M . F . 
Cavada y Hno.j haciéndose cargo de 
todos los crédi tos activos y pasivos do 
la misma D. Venancio F . Cavada, quo 
en lo sucesivo g i ra rá bajo su solo nom-
bre, g j i p 
En Junta general ordinaria, y cum-
pliendo lo que prescribo el ar t ículo 27 
de su Eegla monto, so reuni rán los ac-
cionistas de la " C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de Gas", el 29 del actual eu 
la calle Amargura nñmero 31, á las 
doce del dia; 
En la tarde de ayer salieron de esto 
puerto los vapores A/íí.v6'./ííe, americano, 
para Caj o Hueso y tampa, con 34 pa-
sajeros y ol nacional Puerto Rico, para 
Barcelona y escalas con 80. 
Mi ' . James Mallón, Administrador 
General y Eepresootante en esta Isla 
de "Tiie. Western Eailway of Havana" 
(Compañía del Ferrocarril del Otsto 
ae !a Habana) ba presentado al Acal-
de Municipal de Pinar dol Eio una ins-
tancia á los efectos quo prescriben las 
Ordenanzas para la Conservación y 
Policía de Caminos de Hierro, á ñn de 
que se autorice á dicha Compañía para 
levantar la cer.-a del patio del parade 
ro dé Pi far del Rio hasta <OA lindes de 
la carretera de la Coloma y dentro do 
jqp vri i t icinco metros colaterales de la 
¡nisnia. Dicha solicitud ha sido infor-
mada i * vorablemente por el Sr. Alca l 
de iMunií-ipal de aquel té rmino, quien 
complieodo con lo que p recep túa el ar 
tícuio o7 de las Ordenanzas, la remite 
al Sr. Ingeniero Jefe del distr i to. 
La paralización quo se observa en 
nuest'as fábricas do tabico, implica 
también la del despalillado, rezagado 
y escogida; además corren igu.d suerte 
las industrias anexafi: las l i tografías y 
cajonerías es tán también paralizadas, 
porque dependen casi exclusivamente 
de las fibricas de tabacos. 
Puede as rgura i í ' e que pasa de diez 
mil personas de ambos sexos las que 
buelgan por la decadencia mortal de 
ííue'stra industria. 
xtaseaaaaaaí 
ciertas miradas de algunas mujeres, ha 
con más daño que una p u ñ a l a d a . 
Así se lo dijo 4 su padre; lo suplicó, 
le habló con mucho mimo y hasta con 
valor; poro n i aun aquella vida retirada 
y i 'cunómica les era posible hacer. To 
ílo habla sido devorado; todo estaba 
nitt-trt'cado, no les quedaba nada, de-
b í m mucho. 
X¡c(>!asa Eabut t en ía demasiada ra-
zó 
G (i H tuba $ Ies. h a b í a sostenido guar-
da; •do !a mayor reserva en esto; lo de-
bían más do quinientos mi l francos. 
—Ütee muchacho te adora—dijo él 
Marqués.—Con él seríis la más íe i izde 
ias mnj- res. Se conduce como un P r ín 
cipe. Perdona nuestras deudas nos 
ftejn < I pleno goce de nuestros bie-
uea y te asegura una fortuna conside-
rabie. 
—¿Entóneos os muy rico?—dijo A n -
dre-A con dureza. 
- pasee lo menos diez millones, y su 
t̂ega i-sí-á eu plena prosperidad. 
—l í so es soberbio—contes tó Andrea; 
—pero yo no lo amo. 
—¿No tienes el corazón l ib re ! 
E l rostro do Andrea se contrajo do-
lorosamente. 
— L o tonga ó no l ibre, no amo al se-
ñor Chambay. 
—Tiene todas las condiciones de un 
hombre galante. Y a le a m a r á s un día.. . 
— ¡ J a m á s ! 




Los conservadores decían ayer tarde que 
E l Nacional será órgano dol partido en que 
ellos militan y no de personalidad alguna, 
pero reconocían que la iniciativa para fun-
dar dicha publicación y el procurar los me-
dios necesarios, eran propios del Sr. Eome-
ro Kobledo. 
Un sobrino del mismo, el diputado señor 
Bores, parece que será el director del nuevo 
diario, y óete comenzará á publicarse pro-
bablemente el 1? de Abril . 
—En cuanto ol general Martínez Cam-
pos regrese á Melilla resolverá la cuestión 
que ha surgido por rozamientos de jurisdic-
ción entre loa señores Macías y Arólas. El 
asunto ha querido reservarlo el ministro 
para que lo resuelva el general en jefe. 
Es probable que restablecida entonces la 
normalidad en Melilla regrese el Sr. Ma-
cías, porque siendo teniente general es su 
graduación superior á la quo corresponde 
al gobernador do la plaza y os designará un 
general de división para el mando de la 
misma. 
Z>eZ26. 
—La fiesta celebrada ayer en el Palacio 
do la Industria y de las Artes para conme-
morar las glorias de los cuerpos de infante-
ría y caballería y los hechos heroicos que 
han realizado en Melilla jefes y oficiales do 
dichas armas, resultó por todos conceptos 
brillante. Lo fué principalmente por la 
unanimidad de sentimientos, confundidos 
on uno solo, la cohesión de todas las armas 
ó institutos militares para servir á la patria 
con abnegación y desinterés. 
Desde antes do las doce se notaba ex-
tráordinarlo movimiento por los alrededo-
res del palacio. Muchos carruajes condu-
cían basta la puerta principal á los genera-
les, jefes y oficiales que concurrían al ban-
quete; los tranvías llegaban atestados has-
ta la estación del Hipódromo, y bastantes 
jefes y oficiales llegaron á pío para gozar 
mejor de ¡a deliciosa temperatura que ayer 
disfrutamos. 
Un número considerable de curiosos se 
situó fronte á la puerta principal para pre-
senciar la llegada de los militares y eu el 
pórtico estaba la comisión receptora, pre-
sidida por el general Echagiíe. 
El general Alaminos llegó con mucha 
puntualidad, como también el general Co-
lomo, los cuales h >.bian de presidir el ban-
quete como más antiguos en sus respecti-
vas armas y empleo. 
El general Coutreras hizo un verdadero 
esfuerzo para concurrir al banquete, nece-
sitando apnyo para llegar al puesto que le 
correspondía. 
A cosa de la una cada comensal ocupó su 
sitio y todos permanecieron on pie, descu-
biertos; ol veterano general Alaminos des-
corrió la cortina, rojo-amarilla que cubría el 
retrato de SS. MM. y so oyeron los acordes 
de la marcha real. 
El acto resultó muy solemn*}. 
A continuación las bandas do cornetas y 
clarines de caballería dejaron oir sus acor-
des, continuando el mayor silencio y expec-
tación en la sala. 
El almuerzo ó "refrigerio," como dice el 
< ;raenú," fué servido con la puntualidad po-
sible, atendiendo al extraordinario número 
de comensales, que se aproximaba á 1.300. 
El presidente de la comisión organizado-
ra dol banquete, general Sánchez Gómez, 
cumplimentó el sábado á la Reina y pidió 
permiso á S. M. para entregarla uno de los 
dos ramos de adorno de la mesa y dedicar 
el otro á la infanta doña Isabel. 
La Reina agradeció la atención y mani-
festó haber autorizado para asistir al ban-
quete n los jefes y oficiales do la escolta 
reál. 
Al levantarse los generales, hubo algu-
nos momentos do franca expansión. 
Se dedicaron recuerdos á los alumnos de 
las academias militares y muchos jefes 
oficiales fueron á saludar á los generales, 
entre Ion cuales hay quienes representan ho 
chos gloriosos que no se borrarán en la bis 
toria de nuestra patria. 
En uno do los pequeños grupos se inicia 
una idea que bien pronto se difunde por to-
do el salón, y es acogida con verdadero en-
tusiarmo. Nació <:,8ta idea de los generales 
marqués de Estella, Cappa, Muñoz Vargas 
y Áznar, constituyendo la nota más salien-
te de la fiesta, quo fué la de borrar cual 
quier rozamiento que pueda existir entre 
unas y otras armas, procurando la mayor 
unión y armonía de todas. 
Recordaron dichos generales que para 
cuantos visten el honroso uniforme militar 
el general Martínez Campos representa una 
do las mayores glorias y uno de los presti-
gios de la patria; y crino uua compensación 
de las contrariedades que haya sufrido du-
rante la última campaña, así como en su 
negociación diplomática, y como una maní 
feátación dol respeto y confianza que inero-
6 i á todo el ejército, iniciaron el pensamien-
to de c-freoerle á su regreso de Marruecos 
un banquete en el quo se confundan todas 
las armas ó iusticutos del ejército. 
Entre los asistentes al banquete so repar-
tió, porejue no so permitieron brindis, el si-
guients soneto: 
A LOS HÉROES I)E MELILLA 
UN VETEIIAÍTO DB LA GUEKKA DE ÁFIIICA 
Al verter vuestra sangre en la campaña 
la reina, con justicia os ha otorgado 
ol premio merecido y alcanzado 
que pregona el valor de vuestra hazaña. 
Nada tuerce la ley, nada la empaña, 
quo los vicios añejos ha trancado, 
y su mmutable fallo hoy sancionado 
por nosotros está; ¡por toda Eppaña! 
Cuando se agita el mar embravecido 
por la mano del Todopoderoso, 
¿quién es capaz de detener la ola? 
El privilegio al fiü ha concluido 
á impulfios del aliento do un coloso, 
y hoy sonríe en su tumba el gran Cassola. 
MlGUKL DE LA TORRE. 
D E L 27. 
San Sebastián 26 {'á tarde). 
La Diputación provincial ha celebrado 
hoy la primera nohión de laa proyectadas 
para tnitar varios asuntos, entre ellos el 
cor;cierto económico. 
Parece que ios iutegristas están resueltos 
dar la bata'la, soBteoiendo que no es po-
sible aceptar el concierto firmado, y que la 
Diputación está en el caso de dimitir en 
p'ono á fin de que el país adopte la conduc-
ta que estimo conveniente para determinar 
las relaciones con el gobierno central. 
Los iciegriRtas pretenden agitar la opi-
nión con objetó do secundará Navarra. 
-Ayer se dijo que los diputados répapll 
canos de la coalición parlaraontariamaní 
fietitan todos privadamente el deseo de vol 
ver ni Congrceo así que se reanuden las se 
s'.ones. 
Rota la unión republicana, parece qne les 
federales aspiran á proceder con indepen 
dencia absoluta de los demás partidos 
mientras que los centralistas y los zorrillis 
tas están en una corriente de inteligencia 
hasta el punto que se asegura haber dado 
poderes el Sr. Ruiz Zorrilla para pactar es 
ta nueva concordia. 
—El Gobierno ha nombrado á nuestro 
cónsul general en Amberes delegado de Es 
paña en el certamen internacional que ha 
de celebrarse en aquella capital. 
Del 28. 
El ministro de Ultramar recibió ayer car 
ta del gobernador general de Filipinas, fe 
chada aún en Mindanao, dando cuenta de 
su visita á los fuertes y trincheras que 
nuestros soldados han establecido, donde 
suelen librarse frecuentemente combates 
con los moros que están en perpetua rebe 
lión, pero sin llamar la atención acerca de 
hecho a(guno de armas extraordinario. 
El general Blanco se encuentra ya de re-
greso en Manila. 
—La idea de obsequiar al general Mar-
tínez Campos con un banquete de todas las 
armas á su regreso de Melilla, ño se lleva-
rá á efecto, según se asegura. 
E l Correa dice lo siguiente: 
''Resulta confirmado que no se celebrará 
el banquete proyectado en honor del gene-
ral Martínez Campos, no por que el ilustre 
caudillo no merezca esto homenaje y otros 
mayores, sino porque el precedente de que la 
fuerza armada sancione con banquetes los 
servicios de los generales, pudiera utilizar-
o en sentido contrario cuantos servicios no 
se apreciaran con unanimidad." 
Además, las personas que conocen la ma-
nera de pensar del general comprenden 
que éste seria el primero en rogar que se 
desistiera de tal propósito. 
de fugarse dia« pasados violentando laf 
puertas de la galera. 
El Alcaide*íe la Cárcel, nuestro particular 
amigo D. Guillermo Gómez Parra, avitado 
de la intentona, logró impedir que aquella 
se realizase soprendiendo á dichos penadot 
en el acto de querer realizar su intento, po-
niendo el hecho Inmediatamente en conoci-
miento del Iltmo. Sr. Gobernador de la 
Provincia-
Un dia de estos tendremos el gusto do 
hacer una visita particular á la Cárcel pa-
ra cerciorarnos si reúne las condiciones de 
seguridad que establecen los reglameotoa 
vigentes sobre establecimientos penales. 
Veremos también si los presos son trata-
dos como corresponde; pues aunque no du-
damos que por el nuevo Alcaide de esta 
Cárcel local se está cumpliendo fielmente 
lo mandado, podemos asegurar á nuestros 
lectores que no han sido escuchadas, toda-
vía, ciertas reclamaciones que hizo este al 
hacerse cargo de su destino. 
SPORT. 
B A S E B A L L E N MATANZAS 
Con el match celebrado el domingo últi-
mo en la Quinta de Oña por los Clubs Ma-
tanzas y Almendares ha terminado la pri-
mera serie de los juegos del Championsldp 
de 1893-94:, quedando á igual altura los 
mencionados Clubs, por haber empatado 
ambos con la pérdida del Almendares. 
Con referencia al match celebrado entre 
los novenos "Matancista" y "Almendarista" 
vamos á llamar la atención de la Liga acer-
ca de lo ocurrido al Umpire Sr. Santana y 
á los jugadores de la Habana, de cuyo su-
ceso se nos informa que ha presentado la 
renuncia el expresado Umpire. 
Estando en la sexta entrada el Club Ma-
tanzas y hallándose los Almendaristas en 
el campo, el player Cabaleiro dió un hit de 
una base (aunque en el score aparezca un 
two bases hits) tomando la primera almoha-
dilla, y después de vacilar si robaba ó no la 
segunda, se decidió á correr á ésta, en cu-
yos, momentos fué tocado con la bola y de-
clarado out por el Umpire, por dos veces. 
El público de las gradas, al ver esta de-
cisiód (justa, pues el jugador se salió do la 
almohadilla), empozó á dirigir increpacio4 
nes contra el Umpire Sr. Santana, hasta el 
extremo de arrojarle gran número de pie-
dras; una de éstas alcanzó al player A. 
Hernández. También los jugadores Matan-
olstas se fueron hacia el Umpire, é impo-
niéndose, le obligaron á declarar safe á Ca-
baleiro. 
El Capitán del Club Almendares protestó 
sobre la decisión del Umpire. 
Tenemos entendido que el Sr. Santana 
acudirá á la Liga haciendo presente lo ocu-
rrido. 
Los amantes del verdadero base ball es-
peran que la Liga General tomará en con-
sideración la protesta del Almendares, de-
clarando nulo el juego y además exigirá á 
los home Club que se garantice el orden, 
para que no se vean los jugadores cohibi-
dos como el domingo último. 
Bueno será quo la Liga tenga presente 
que en los terrenos de la Quinta do Oña ya 
fueron anulados una vez por iguales he-
chos á los realizados el domingo último. 
Todos los aficionados sensatos al base 
hall aplaudieron la conducta del Sr. Santa-
na, declarando safe al jugador Matancista, 
pues con ello evitó un gran conflicto, que 
hubiera podido tener fatales consecuencias; 
pero no por ello desconfían de quo la Liga 
haga justicia á los Almendaristas. 
La Xí^a considera bola ilegal toda la que 
sea lanzada fuera del cuadro. Les recomen-
damoíí á los Umpires esta regla respecto 
del pi/cher García ó cualquier otro. 
He aquí ahora el resumen del juego: 
Matanzas hits 5—errores 5. 
Almendares hits 5—errores 6. 
ANOTACtÓN F O E ENTKADAS. 
Almendares... 0 0 0 1 0 1 0 0 1 = 3. 
Matanzas 0 0 2 0 0 4 0 1 0 = 7, 
SUMAEIO. 
Earned runs: Matanzas 4, por Calzadilla, 
Castañer, P. Matos y Padrón. 
Two bases hits: Matanzas 1, por Caba-
leiro. 
Threo bases hits: Almendares 1, por De-
labat; Matanzas 2, por Castañer y P. Ma-
tos. 
Double plays: Almendares 2, por A. Her-
nández, A. García yDelabat. 
Stolen bases: Almendares 2, por López y 
R'isaí; Matanzas 3, por Cabaleiro. 
Callod balls: E. García 2, á López; Pas-
toiiza 3, á Padrón 1 y á Cabaleiro 2. 
Struck out: por E. García 10, Pastoriza G. 
Struck out del Almendares: Pastoriza 2, 
(García, Delabat, Cacharro 2 y Parra 4; del 
Matanza?, Calzadilla, Castañer, Cabaleiro 
r" Ruiz 3 
Wilds pitches: E. García 1. 
Papsed balls: Calzadilla 1 Parra 2. 
Time: 3 horas. 
Umpires: A. P. Utrera y F. Santana. 
Scores: por el Matanzas, R. A. Byrne; 
por el Almendares, L . F. Crespo; por la L i -
, L. M. Catalá. 
SUCESOS. 
F U E G O E N L O S C i M P O S . 
El día 15 del actual fué destruida por un 
incendio la casa que habitaba el moreno 
Manuel Sotolongo, on el barrio do Prícicipe 
Alfonso, término municipal de Nneva Paz. 
El fuego se croo casual. 
En la colonia "San Agustín", en Madru-
ga, «o qaooió una caballería de retoño, 
itra de, cañi parada y un bohío que servía 
i.- almacén. Las pérdidas se calculculan en 
unos 150 pesos. 
A las onoede la mañana del día 16se de-
claró fuego en los cañaverales da la finca 
C'irformidad", de D. Santiago Santa Co 
una, en ol barrio del Jobo, término muni-
;ir>alr!f Pipián, habiéndose quemado dos 
cañaverales. 
C A P T U R A 
EnS José délas Lajas fué capturado por 
fuerza de la Guardia Civil el pardo Pedro 
Pinero Valdés, que se había fugado de un 
calabozo de la Casa-Ayuntamiento do San 
Nicolás. 
P R E M E D I T A D A FUÍJA. 
En un alcance publicado por La Albora 
da do Pinar del Rio el dia 17 del actual, 
leemos el siguiente hecho: 
Oñcialmente se ha participado que nueve 
presos s'.íntenciados á cadena porpétua y 
cuya condena estaban hasta ahora Hifrien 
do en la Cárcel de esta ciudad, ban tratado 
—¡Jri más! 
La péñora de Meilhan h a b í a entrado 
ha ida un instante, sin producir el me 
ñor mida . 
Rra nna mujer bajita, delicada y si 
ieneiosa, casi guapa, aunqne de rostro 
reeignado. 
8 n inox imó á su hija: 
—Siu querer lo he oido todo, hija 
mía—la dijo. 
—¡Madre mía! 
—Nuestra vida debe ser un sacrificio 
algún d ía lo s a b r á s . L a ruina ser ía la 
• Irs i-jicnjción de t u padre; t u hermano 
&uger es incapaz de. proporcionarse un 
fta neo. No hablo de m í . . . . Necesito 
tan poco para v iv i r , que no me cuento 
Piensa en loa d e m á s . ¡Sacrifícate! 
Andrea se conmovió, y e c h á n d o s e en 
los brazos de la marquesa, dijo: 
—Lo h a r í a por vos, madre mía . Vos 
timbéis nido el ánge l de la casa. Vos, al 
meno- , no tené is nada que reprocharos 
— Y o no quisiera la sa lvac ión á cosca 
de t a desgracia pero he podido 
apreciar al señor de Chambay. Es un 
corazón noble L l e g a r á nn d í a en 
que eíMtés orgullosa de ser su mujer. 
Andrea se h a b í a qnedado fría y a l t i 
va. 
NTo ve ía m á s qne nna venta en aquel 
matrimonio sin amor. 




— A l g ú n tiempo? 
—^Nos d a r á s la contestación? 
— M a ñ a n a . 
En la brevedad de sus palabras y en 
la contracción de sus facciones, se adi-
vinaba la i r r i tac ión que ocultaba su 
pecho, el sentimiento de un s u e ñ o des 
i r ido. ta sorda sublevación del orgu-
llo herido, 
Lri señora de Meilnan cogió la cabe-
za de. Andrea entre sus manos y la dió 
un beso eu la frente. 
—¡Pobre hija mía!—murmuró. 
— i Q u é debo decir entretanto á Ber-
nardo?—preguntó el m a r q u é s . 
Andrea con tes tó con rabia concen-
trada. 
— ¡ Q u é espere! 
Y eu seguida salió del salón. 
Subió á su cuarto con paso ráp ido y 
eüeont ró á sn doncella que entraba. 
—¿De d ó n d e vienes?—la p r e g u n t ó 
con tono familiar. 
- D - l pueblo. 
— V o y á c o n ñ a r t e un secreto. Quie-
ren casarme. 
—¡Ah! 
—Es preciso qne yo hable á solas es-
ta noche con el señor de Rambert. 
—Eso es fácil. 
—Hay mucha gente en el castillo. 
— E l señor M a r q u é s tiene que man 
dar á B r i ñ ó n esta noche á A u t u n . Me 
consta. Y o e n t r e t e n d r é á E o s a . L a ca-
_ sita de las yedras e s t a r á vac ía . 
—Bueno, bien. 
—Andrea t r azó á l a carrera cuatro 
renglones» 
G A C E T I L L A . 
I Í U E V A C R I S T I A N A . — H a recibido las 
regeneradoras aguas del bautismo una 
preciosa n i ñ a , encanto de los que la co-
nocen y a d o r a c i ó n de sn padres, la se-
ñ o r a Da Enr ique ta Mej ías de Sell y el 
Sr. D . Leandro Sell y G u z m á n . 
B e l é n M a r í a del Carmen—que así es 
como se l lama la g rac ios í s ima criatura 
—fué bautizada en Ja Catedral, siendo 
us padrinos la Sra. Da M a r í a Enrique-
ta Sell de Pujo l y el Sr. D . Juan Fa-
j o l . 
A la ceremonia suced ió una animada 
fiesta de familia, en los elegantes salo-
nes de los esposos Sell y G u z m á n , don-
de hubo obsequios finísimos para la 
concurrencia y votos de dicha incalcu-
lable para la nueva crist iana. 
L A T I E R R A S A N T A , — D u r a n t e la ac-
tual semana deben exhibirse, en la bien 
montada Expos ic ión I m p e r i a l (Prado, 
jun to al cuartel i l lo de los Bomberos del 
Comercio), las 50 vistas que se mencio-
nan á con t inuac ión : 
d c r u s a l é n : V i s t a general; Iglesia del 
Santo Sepulcro; Entrada; E l Metropol i -
tano de J e r u s a l é n ; A r c o del "Ecce-
Homo"; primera es tac ión ; Puer ta de 
Damasco; Iglesia de la F l age l ac ión , i n -
terior; Obispo catól ico en J e r u s a l é n ; 
Sepulcro de San Sabas; E l Huer to de 
J e t s e m a n í ; Olivos del Huer to de Getse-
man í ; Sepulcros de A b s a l ó n y San Ja-
cobo en Getsemaní ; E l Valle de Josefat; 
Sepulcro d é l a San t í s imaVírgen Mar ía ; 
Sepulcro de los Reyes de J e r u s a l é n ; 
La Mezquita El-Aksa; Sepulcro de Za-
car ías ; Mezquita de Ornar, vista gene-
ral; P ó r t i c o s de Ja Mezquita de Omarj 
E l muro de Salomón; judíos lamentán-
dose de la p é r d i d a de j e r u s a l é n ; Fuen-
te antigua; Calle del Consulado. 
Nazaret: Vis ta general; Capilla de 
la Mesa de J e s ú s ; Sacerdote siriano; 
Fuente de la Virgen; Po l ic ía siriano-
turca; San Juan en el Desierto, vista 
general; Sichem y el Monte Garizin; Si-
chen, sepulcro de San J o s é ; Betania, 
Fuente de los A p ó s t o l e s ; Castillo en 
Siria; Hebron, E l A r b o l de Abraham; 
Sepulcros de Abraham y de Sarah; E l 
Convento de Mar Sabas (sólo accesible 
por escaleras apoyadas en las mura-
llas); E l J o r d á n ; Lugar donde fué bau-
tizado J e s ú s ; Beyru t , vis ta general; 
Fuente; Aldeana Siriana; Vendedor de 
dulces; Restos de un acueducto de la 
dominación romana; K a i a t el-Heuss'n: 
Castillo en Siria; Puerta del Castillo; 
Baalbeck; Templo do J ú p i t e r ; Puerta; 
Interior; Templo del Sol; Tipo de mu-
jer siriana; Músicos sirianos; E l Ni lo , 
(Egipto); Lugar d ó n d e fué bailado Moi-
sés. 
E L A R T E D E V E S T I R B I E N . — A l nú-
mero sép t imo de la madr i l eña Moda 
Elegante, periódico dedicado á las da-
mas, a c o m p a ñ a n una hoja de patrones 
y dibujos para bordados y nn figurín 
en (¡olores que representa dos trajes 
suntuosos. 
Des t ácanse en el texto los grabados 
relativos á traje de recepción; Delantal 
de menaje; Vestido de amazona; Traje 
de casa y de baile para señor i tas ; Cor-
pifio do raso; Vestidos para n iñas de 
á 5 anos; Idem, do 7 á 9 años ; Camiso-
lín y puños para señoras y señor i t a s ; 
Deshabillé de damasco, y otros mu-
chos. 
La parte l i teraria es tá al nivel de la 
ar t ís t ica , y la impresión sigue siendo 
primorosa. En Mural la 89, entresuelos, 
se admiten suscriptores á la Moda Ele-
gante y también so venden ejem-
plares sueltos de la propia publ icación 
ilustrada, indispensable en toda casa 
de familia. 
' ' L A HiaiNE,"7—El n ú m e r o 11 del se-
manario que dirige el Dr . Delfín y qu» 
es tá dedicado á ios intereses de la sa-
lud, publica los importantes trabajos 
quo se mencionan á cont inuac ión : 
"Estado sanitario,—El e m p r é s t i t o 
municipal.—Honorarios médicos.— H i -
giene de los temporadistas.—La higie-
ne curativa,—El agua de las escuelas. 
Enfermedades de los n iños : consejos á 
¡as madres,—El ejercicio de las n i ñ a s . 
—Los del i í icuentes natos entre los ani-
males,—Adelante.—Viruela y vacuna 
en el embarazo, —Las u ñ a s , — M a ñ a n a s 
ckmtíficas.—Los dientes de leche.—So-
ciedad de Higiene,—Variedades.—Co-
rrespondencia," 
Las personas que deseen suscribirse 
á tan úti l revista, pueden a c u d i r á la 
calzada del Monte, n ú m e r o 18, altos. 
COMO D E PERLAS,—Sab ido es que la 
suntuosa tienda demodas La Fashiona-
ble, Obispo 119, todos los años por esta 
época se convierte eu una exposición 
permanente de la mul t i tud de mercan-
cías superiores que guardan los alma-
cenes de la casa, atrayendo aquellas v i -
lrieras y escaparates á todas las mu-
jhar.haa que gustan de vestir bien y de 
ser las primeras en l'evar cuanto inven-
ta 'da moda'* en el inimitable P a r í s . 
Ahora bien: este año el in t e ré s sube 
le punto, porque La Fashionable acaba 
ie recibir infinitos sombreros y toques 
,)ara señoras y señor i tas (úl t imos mo-
delos de P a i í s y Vieoa), todos de su-
prema elegancia y que se venden en 
iquel estAblecicimiento, desde un cen-
tón en adelante. Sentimos que la falta 
le tiempo y espacio nos impidan rese-
ñar otras preciosidades que allí atraen 
las miradas de las personas de recono-
cido buen gusto, pero que las lectoras 
; pueden examinar acudiendo á Obis-
po 119. 
AVISO.—Desde Madrid se nos remi-
te un t í tulo de maestra de inst rucción 
primaria elemental, expedido eu la Ha-
bana el 28 de septiembre de 1875, á fa-
vor de doña Amelia de la Morena y 
"Necesito verte antes de las diez. 
''Susana te d i r á donde. 
"Es indispensable. ¿Los entiendes?" 
En t regó este billete á la doncella, 
siu pronunciar palabra y salió. Necesi-
taba respirar el aire puro antes de co-
mer. 
50 ahogaba. 
51 la señor i t a Susana era ant ipát ica , 
t -n ía nn gran afecto á su ama. 
¡Y Jaime Bailleul que llega esta 
uochel—pensaba —Se me olvidaba. ¡Y 
.•>i viniera! 
el demonio se 
.juién acusar ía? 
Ante esta idea, una a legr ía inmensa, 
pero perversa, i luminó su rostro, y ha-
e.iendo un gesto de indiferencia agre-
gó: 
—¡A la voluntad de Dios! 
I V 
¡Bvihl á puerta cerrada 
vuelve. Y a d e m á s , ¿á 
F I E S T A NOCTURNA. 
Llegó lo noche. E l comedor de Ta-
bernay estaba iluminado por mul t i tud 
de buj ías . 
Los convidados del marqués de Mei-
lhan acababan de hacer una de esas co-
midas cuyo único mérito es el ser abun-
dante y confortable. 
Cuatro ó cinco horas de correr al tr»* 
vés de los campos, h a b í a n dado á los 
convidados un apetito devorador. 
Contando los episodios del d í a se co« 
me sin sentir, 
Los invitados del m a r q u é s de Meí» 
lau eran numerosos, 
f 
Ferrando, para quo entregnemos dicho 
dv-Oíiínetito ¡i h iiil^roeada, qne pued» 
áciiflir á fpolamarfó áj D I A K I O D E L A 
MARINA , mesa «leí gacetillero. 
DAMOS TRASLADO—So nos ha dir i -
gido la súplica de que pidamos al señor 
Inspector de Calles que, aprovechando 
la composicióa que se hace en las del 
Agui la y Animas, se arregle t a m b i é n 
la de Bernal, que sólo tiene tres man-
zanas. 
E N ALBTSU.—La temporada de vera-
no so ciei ra esta noche, con una fun-
ción variada, á beneücio de las señoras 
y cahallérba del coro, compuesta de la 
zamiHla en dos actos, Marina, por la 
Si a. Alemany y el Sr. Buzzi, y el jugue-
te lírico L a Madre del Cordero. 
Las beüeñciadas ofrecen en el primer 
intermedio el "coro d é l a s fumadoras" do 
"Los Sobrinos del Cap i t án Grant", y 
el baile " L a Zathacueca'); en el segundo 
iiitcrmedio, el baile "Los Panaderos." 
Y después , esperemos el sábado de 
gloria para enterarnos del elenco de la 
nueva Compañ ía de Zarzuela que ha 
dft empezar sus trabnjosen el teatro de 
D. Juan Azcue y si por ñu se repre-
sentan las prometidas obras "Vía L i -
bre" y " L a Estudiantina." 
Mientras tanto, ¡ojalá que los co-
ristas y las coristas, vean todas las lo-
calidades ocupadas, reciban muchos re 
galos y saquen la tripa de mal añol 
V A C U N A . — H o y , martes, se adminis-
t r a r á en la sacrist ía del Espír i tu San-
to, de 13 á 1. En la del Cristo, de 13 
á l . 
A ORAR.— 
Encima del Carnaval 
que impúdica estrofa canta, 
su túz augusta levanta, 
noble, seria y funeral, 
la triste Semana Santa. 
Ya el dolor del hombre medra 
de Je sús con el ejemplo 
do un sacrificio que arredra, 
y se arrodilla en la piedra, 
bajo las sombras del templo. 
Y lo mismo el ignorante, 
que el viejo, el joven y el sabio, 
busca, del Cristo delante, 
los rotos pies, que anhelante 
quiere sellar con el labio. 
Vamos, pues; qne para el dnolo 
que aflige toda existencia 
tiene bálsamos el Cielo; 
pedid, y os d a r á consuelo 
del Redentor la clemencia. 
En la nave religiosa 
derramemos dulce llanto 
por quien, en cruz dolorosa, 
vert ió su sangre preciosa, 
sufrió por nosotros tanto. 
Vedlo allí: la faz sombría; 
muerta la luz de sus ojos, 
que sólo ven á María; 
perdonpndo en su agonía 
del pueblo v i l los enojos. 
Vedlo allí: pobre sudario 
envuelve á .Jesús ya muerto, 
en el hueco funerario, 
para recibirle abierto 
en la roca del Calvario. 
Vamos, con dolor profundo 
y con el alma transida, 
á ese Gólgota fecundo, 
los que hollamos en el mundo 
el Calvario de la vida. 
Eduardo l i n i z y García. 
BOLAS.—Dos oficiales de la armada, 
andaluces por más señas , se encontra-
ban un dia en cierto cafó refiriendo mu-
tuas proezas. Ü n o de ellos, al tratar de 
su estancia eti América, dijo que en un 
combate naval había él só íodado muer-
te á trescientos rebeldes. 
—Pues yo—contestó el otro—estan-
do en Suiza me coló por una chimenea 
sólo por ver á una vecina l indísima. 
—nombre, eso no puedo ser. 
—¿Por qué, compaQero? 
—Porque en Suiza no hay chime-
neas. 
—Protesto—replica el interlocutor, 
—¿Con que he dejado á usted matar en 
un combate trescientos hombres, y no 
me eonsiente usted que me cuele por 
una chimenea para ver á una mucha-
chai? Eso, permítame que le diga que 
no es de amigos. 
EL HIEIO MÍiON ~r;a 
constituyo laa fuerzas y oa un excolonte a-
poritivo. 
El HIERBO iumr^s 
conti-a la clorosis, anemia, flujos blancos y 
flebre. 
En la Ó&bana! on casado JOSE SAliRA. 
i i r l m m 
LA FASHIONABLE. 
Sombreros y toques, üitimos mode-
los de París y Viemi, y otras muchas 
novedades para Keíioras y niños, se 
acaban do recibir en 
L A FASHIONABLE. 
1 1 9 . O B I S P O . 
C 378 P m 7 Mz 
Cw iptii j raoistitipte I 
DE GANDUL. 
_ 9 1,57 p '8-4M S 
CBOl f ICA B K M K H O H ü . . 
DIA !20 »F, niAUZO. 
Martes Santo.—San Niccto y Sin Ambrosio do 
Siega Olilípo y Santa Eufemia D\ílrtir. 
Begíiti aproxima el grande y iolemii(almo día en 
(juo Bu consumió el gaorilloio de amor, la grande 
obra do iiurntr» rodeuoión «alvaclón y vida, por la 
OHUírtedecniz del Salvador del mundo, la Ijrleaia 
•oxlDrta (i. todos loa flali'H A no gloriarao aino en la 
oruz, instrumento glorioso de nueatra salud. 
La epístola OH del Profeta Juremias. Esto bombre 
inspira'to vutlcinu con misteriosai predicciones y ü -
gahM la p.iM.-ni y muerte de Jesucristo, ponjue dato 
íui< ol huniilde ooidero ([na tin r epugnaucia y sin 
abrir la boca, so deja conducir, como víctima do 
uriliolo. Este fué iHiucl i[ue comió el pan de amar-
gura y do dolor, simbolizado por el leDo que en él so 
le puso, ó bien, como dice San Ambrosio: "Este ea 
aijuel pan de vida que puiiorou los judíos en el lefio 
do la Cruz. 
Sigue lungo el Gradual. El Gradual ae cantaba 
wHiguamont", ul tiempo do subir el Diácono las 
gradas df.l pulpito, para cuntir el Evangelio, & fin do 
qoa no se interrumpieran ni ceaaran las divinas a l a -
bauitas. LlAmaae Gradual porque los pcnit"ntRH, di 
ce el Santo Pontíl'k'o Inoconcio, dtb n subir por 
grados de virtud cu virtud, y en el Gradual simboliza 
«l llanto de la peninloncia, así os que el liey Profeta 
BHMiiflesta ou ol Gradual de ctto día, la disposición 
penitetito con (jue recibíalas molestias do BUS euemi-
ffos, E\ cilicio, el Byuiio y la Órádóo, eran los me-
dio i o n que movía al Sefior á compadecerío de ms 
ra.les, v A que so levantará en su pyuda y favor. 
Hoy oe leo lu pasión deî oiita en el Evangelio que 
ooüipufo .8MI Marcos, que fué el segundo do los 
EvangeliMns, y discípulo de San Pedro, por cuya 
razón 6c dice boy en segundo hî ar. Aunque San 
Hfireoi no tu(S del número do los Apóstoles ni se ha-
lló tampoco en la pasión de Jesucristo, sin embargo, 
88 la o y ó enntar H Apóstol San Pedro, y á m á s de 
que conoció muy bien y trató con bi stante familiari-
dad al Salvador, pues, ae supone fué aquel que cedió 
y dispuso (n su propia cana nquol salón adornado, en 
el que celebró Jesucristo la ólliina (Joña con sus 
discípulos. Iw i riliió San Marcos o' Evangelio, c o -
mo loa otros Evangolistns do la divina revelación ó 
inspiración particular del Espíritu Santo. 
Se Buspendo el Circular Imsta el día 25 do este mis-
mo mes en cuyo día se expono S. D. M. en la Igle-
sia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral y por la 
tarde so kaoe la procesión. 
Real y Muy Ilustre Archicoffadíadp.] 
Siiniísmio Sacramento. 
Erigida rn la Varroquia de Ntra. Señora de 
Guadalupe.- Solemnes ruílos en la próxi-
ma Semuna Santa. 
Domingo d« R irnos,—A las 8 do la maflana: Deu-
dioión, distribución y procesión do pulirías, cantáu-
dô rt á rontinuación la Mmi Solemue do Pasión. 
Jueves Santo.—A las 8 de la inatíana; los Divinos 
Ofioios y Sermón do InM tuniÓD á cargo del Udo, P. 
D. Juan A. Esiru lero.—(-"omunión general.—Visita 
al Monumento.—A las 1 do la turdo: 61 ai to del La-
vatorio con Si-rmón do Mandato porrl lído. Padre I), 
Lai» Vega do la « origr cgación de San Vicente de 
Paul. 
Viernes Santo.—A las 8 de la niafiana; loa Divinos 
Oti :ÍOH—Adoración á la Santa Cruz, por todos los 
Cofrades y MUa Solosuie con l'aaión cantada.—A 
las 12 del día: Sermón do las Siete Palabras por el 
Pbr.r. I). Joan A. bVendcro 
Sábado de Gloria. -Alas 8: loa Divinos Oflcloi 
con bendición solemne de la pila bautismal y Misa 
Solemne de Gloria. 
Domingo do líesurreccióu.—A igual hora que los 
dlai anti-rlon s se cantará la Solonmo Misa do Kcsu-
rreojióü, á todil orquesta y Sermón por el Rda. P. 
D.Juan A. Ks. udero y á su terrn¡uaüii)u la proce-
«ión por las naves de! Templo. 
Lo quo su publica para general conocimiento y a-
eiatoncla do los señores colYades.--Habana y Marzo 
16 do 1894.—El Secretario, Angel de Kadillo. 
3«0« 4-17 
L A N I N A 
Blanca Rosa Lezama | Befes, 
HA FALLECIDO. 
Y dispii^slo su entleiro parn 
IHS ocho ()G\ día de inaslaua, los 
que suscriben, padre, hermanos 
y tíos, ruegan A las personas de 
sn nmifítad se s1rv:m concurrir 
sí la casa moiluorifl, Prado 78, 
para acompañar e! cadáver al 
Cementerio do Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, marzo lí> de IBM..» 
Josó Lezama y Larrea, 
Augusto y Angel Lezama y Ueyes. 
Bafael y Enrique Hoyes. 
C dio la-19 ld-20 
B . P - D . 
El Lio. D. José Eejes y Eeovis 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Sattos Sacrementos 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tardo de maflana, 
martes 20, sus lujos los Doctores, 
ruegan á las personas de su nmis-
tad que deseen acompañar el ca-
dáver al cementerio de Colón, se 
sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, Lamparilla ¡'4:, favor que le 
agradecerán eternamente. 
Dres. José , Ricardo y Adolfo 
Eeyes y Galiano. 
l-ÍO 
HA FALLECIDO 
El Exorno. Sr. 
Don Jacinto de Vila y Neira, | 
^ Comendador do Carlos I I I y Jefe Superior 
do Administración. 
E L P . D . 
Dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de mañana , 
martes, los que suscriben, eapusa, 
hijos, bijos políticos, hermanos y 
hermanos políticos, sobrino y a-
migos del iinado, ruegan á las 
personas de su amistad encomien-
den su alma á Dios y concurran 
á la casa mortuoria, l l á b a n a 210, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio general, que agrade-
cerán etornameiite. 
Habana, marzo 10 de ÍSOL 
Angela HcrtrSn do Vila- Manuel y Jacin-
to do Vila—Andrés Qómtz y Mena—Ldo. 
Manual Suúrcz Proiz—Juan y Partolomá 
Herirán—Francisco Moroll—Manni;! B&tjtar 
1:1 Vila—Antonio Garda Lage—Dr. Gui-
llermo Bernal—Dr. Francisco Xoval y Mar-
tí—l'edro Gómez—Dr. Manuel Pango. 
Íji^No so reparten esquelas. 
37118 ,. 1.-20 
El lltmo. Sr. I)r. 
D. Carlos Herpia y Alonso, 
Docano de la Facultad de Filoso 
fía y LetraG de esta Universidad 
Í Í A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro pura las 
ocho de la msñana del día 20 del 
corriente, de orden del Exmo. 6 
l l tmo. Sr. Rector se invita á los 
Sres. Catedrát icos y alumnosde es-
te Centro docente para que se sir-
van concurrir al Aula Magna de la 
Universidad el dia y hora indica-
dos con objeto de acompañar el 
cadáver al Cementerio do Colón, 
l iaban, marzo 10 de 1804. 
El Secretario Genera', 
Dr. J . Gómez de la Maza 
Ct -til Ib-10 ld-90 
El lltmo. Sr. 1H-. 
Don Carlos Hergueía y Alonso, 
Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras do la Universidad do la 
Hibanu, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el 
día 20 del corriente, á las ocho de 
la mañana, los que suscriben, (ja-
tedrá í icos de la Facultad de F i -
losofía y Letras y amigos, supli-
can á las persobafc de Í-U amistad 
se sirvan asistir al Au la Magna 
de la ü n i v e m d a d , para desde 
allí aeompeñhr su cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 19 de marzo de 1804. 
Dr. Juan F. Albear y Saint-Just—Dr. 
Evelio Rodríguez Londián—Dr. Adolfo 
do Aragón y Mnfioz— Dr. Jimn M. Di-
bigo y Mostré—Dr. Manuel Valdóa lio-
drignez—Dr. José S CastellanoE—Dr. Eu-
genio Sánchez Fuentet y Pelac/—Dr. l'e-
dro Vcea y Fillnrt—Ur Manuel Pruna Sta. 
Cruz—Dr. Claudio Mimó y Cala—Dr. José 
I'embi y Gálvez—Ldo. Enrique Maza y 
Ledcfina—Ldo Cesmc de la Tórnente y 
Peraza—Joeé do Ztlla y Arazoza—Lr reuzo 
de lírbite y (lobos-Rdo. P. Dr. Eustasio 
Urra y Mazquiaián—Dr. Juan Antiga y 
Escobar. 
Mañana , de seis íi ocho, en la 
iglesia do Belén, se dirán misas 
por ol eterno descauso del alma 
del 
José tanio bíial 
l l á b a n a 20 de marzo de 1894 
Felicia Ferrer, muda de Bernal. 
1-20 
Sagradas ceremonias «lo Semana Santa cu ia 
Iglesia de San Felipe de Neri 
Jntven Santo.—A las 9: Misa solemne con ser 
món de inHtitución y Procetión al Monumento.—A 
las ;! de la tardo la Sagrada ceremonia del Lavatorio 
con «ermón de Mandato.—A las 5 Miatines eantadoa. 
Viernes iVaji/o.—A las ><: los Divinos Otioios.—A 
las 19 el piadoso ejercicio ds las S ete Palabras con 
sermón, .jet litándose lai Siete Palabras de] Maestro 
Prado.—Por la noebe Viu Crucisy sormón do Sole-
dad. 
Sábado St' ln.—A las 7 de la mañana darán prin-
cipio los Divirros Olb ios. 
Domingo de %ttsurreetíón.—Á las 3 de la mafia-
na: Maitines cani idos, á continuación Misa sclcmno 
y procesión del S lotíalmo.—A lai 8̂  >1a Misa solem-
ne y por la nocho los ejercicios acostumbrados con 
sermón. 
Martes de JlesurreeMn.—A las 8: Misa solemne 
y á oontirruación Piútioay Beudiclón Papal. 
30CO i-18 
teifiia (M i l i M í 
Las feftmdades de la Semana Mayor se celebra-
rán esto áiíb bsio el orden siguienie: 
J U E V E S SANTO.—A las 8̂  <le la mañana misa 
solemne aplicada por el alma do D Jerónimo García 
Menocal. A la^ cinco de la tarde la ceremonia del 
Lavatorio. Los sermones de Tntituo'ón, de Mandato 
estóa á cargo del R. P. Fr. José Daniel de Ibarrs, 
Misionero Francisnano. 
VIERNES SANTO.—A las 8i de la mañana los 
T> ivii:03 oficios y adoración á la Santi Cruz. A las 7 
de la noche sermón de Soledad. 
SABADO DE GLORIA.—A las 7i de la mañana 
los Divinos Ofieios, bondioión del Cirio Pascual y do 
La Pil» hantiKmal. A las 8i misa cantada. 
DOaiINGO DE RESURRECCION.—A las 8i 
de ia mañana misa íolemno y procesión de S, D. M. 
por las naves del templo. 
El Cura párroco suplica ¿los señores dalaR. y E . 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, estableci-
iia en dicha iglosia, su asisteucio así como á les de-
más fieles, á, quienes da \\s más expresivas gracias 
por las limosnas con que generosamente han contri-
buido para la realización de tan sagrados actos. 
Habana, 19 de Marzo do 1891. 
3682 4-50 
íwsEsBoiiBJsswríajsfjKn; 
R E A L ARCHICOFRADIA DE NUESTRO PA-
dro Jesús Nazareno, erigida en la iglesia del 
Pilar. 
Dubiondo tener efecto el miércoles Santo en la 
iglesia del Pilar la fiesta y procesión que anualmen-
te cídebra esta piadosa institución á Ntro. Padre Je-
sús Nazareno, la Directiva tiene el honor de invitor 
á todos los fieles á lio de que concurran ol martes 
Sa^tü á las 7 de la n che al rosario con miserere y el 
miórcolcs Santo á las 9 de su mañana á la fiesta con 
sermón, estando la cátedra á cargo del Pbro. D. Pió 
Santos y la procesión (iuc saldrá á las l de la tarde 
del referido di i por la carrera de costumbre 
Habana 17 do Marzo de 1804.—El mayordomo, 
Camilo Arango. 35S9 3d-17 la-19 
Iglesia do Ktra, Sra» de la Merced 
En esta iglesia se celebrarán los divinos oíioios de 
la Semino, Smta en el orden siguiente: 
Jueves Santo.—A las ocho de ia mañana: Divinos 
oficios, misa con rermóa de institución y comunión 
general. Procesión del Santírimo Ssoran-.ento, que-
dando S. D. M. expuesta durante el día. 
Viernes Santo.—Comenzarán los divinos oficios á 
las ocho de la mañana. Adoración de la Santa Cruz; 
procesión del Santísimo y misa do Presanlificados. 
Por la tardo á las seis y media, dará principio el e-
jorcieio del Via-Crucis; soguirá el piadost> y tierno 
acto de la Soledad do Muría Santísima con cánticos 
en el intermedio y después hobrá sermón. 
Sábado Santo:—A las siete de la mañana coraen-
z'irán los divinos oficios propios de este día y á con-
tinuación misa solemne. 
Se suplica 11 asistencia á los fieles. 
3651 2d-18 la 19 
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apetencia. Pérdidas semi-
nales. EstCiñlldad, Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
ib s fiz (! 382 
Seccitfu Krlc^-dramAtlca. 
bÉORETARIA, 
Habiéndose establecido por esta Secc:ón las clases 
diurnaa de CANTO y PIANO para señoritas y noc-
¡urnas de CANTO para caballeros, debiendo 'eucr 
lugar UIKIS y otras en lus aulai del plantel que sostie-
ne oite Centro, de ocho á diez de la mañana la» de 
serürrifns y de 7 á 8̂  de la noc.'ie las de caballeros, 
se hice pftblico por este medio para que las personas 
quo deseen matricularse en las mismas ocurran áb 
Secretaría general do la Sociedad todos los dias há 
hile? de ocho de la mañ jna á once de la noche, hasta 
el 30 del presente mes. 
Tocka las rl ses expresadas seián gratuitas. 
Habruia, ií! de marío de IS94—El Secretario, An 
Ionio ihiintana. C 419 alt 6-15 
He usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los flatulentos, el agua 
A P O X J I L I H A H I S , oUe-
niendo con ella un notable 
éxito, motivo por el cual la 
recomiendo. 
C 3f5 
Cienfuegos, julio de 1893. 
Dr . Tomrís Aizpuru. 
nit 12-1 M 
Declarada dosietta la subasta del servicio de co 
ches de lujo para acompañamiento al cementerio de 
h.s socios que fallezcan en las ''asas de Salud duran 
to ol corriente año social, so cita por este medio á los 
proiri- tarios ó reí resentantes de establos de coches 
d" lujo, para el nuevo acto de iicitHciÓQ que tendrá 
efecto tí las 8 de la noche del próximo miércoles 21 
do los corrientes; debieudo advertirse que el pliego 
do condiciones continúa de manifiesto en la Secreta-
ria de la sociedad. 
Habaiin, 18 de marzo de 1894.—El Secretario, Iti 
eardo Rodriyuee. 
Cn442 la-19 2d-20 
B O H T B O - N . 1 ,468 . 
U f i | f , l | B 0 I VP V l l . i l 
Vendido por 
Ü m m V I V A 8 , Mnra l la D i . 
C 433 3a-16 .̂ 1-17 
LA CREOSOTA YEJETAL ES 
• U N R E M E D I O P R E C I O S O ^ 
en el tratamiento do las enfermedades 
P E C H O . 




Las cáprnilas creosotadas del Dr. Gonzá-
lez son tan buenas como las que vienen del 
Extrangero y mus baratas quo ellas. 
Los enfermos do buen estómago que nece-
siten altas dónis deben tomar el 
ACEITE n m m m m m 
D E L DR. GONZALEZ 
quo eo vendo en le 
AGTJIAR, 106, 
2 1 - P 
200,000 Eeíeriflos 
C U R A D O S D E 
Empeines, Granos 
Virus, Ulceras 
POR E L 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
E n este a k n a c ^ H U r t a d o r de coDfV!cc¡cues se veudeii los siguientes artículos aprecios tan baratos que esbln llamando la a t e n c i ó n del p ú b l i c o en general: 
Sayas e s c o c e s ^ ^ B ü r entero de surah A CENTEN. Sayas ra^o color entero, ^ T R E S PESOS. Blusas escocesas y color entero de snrah, 
A CENTEN. V e í t i S b a t i . ^ t n pnra señora, A DOS PESOS. S U P E R I O R E S T R A J E S C H A Q U E T T R I C O T N E G R O , A DOS CENTENES. 
Trajes de casimir de lana pura A CINCO PESOS. Trajes de casimir i n g l é s de lana por medida A T R E S CENTENES. 
G m n surtido en confeccioiies para teñoras , caballeros y niños , es el que se encuentra en el 
N . B . — A los sastres, se detaíla e1. surtido mss completo que se puede encontrar en la Habana en CASIMIRES, A L C I O N E S y ARMOÜRES. 
15325 docenas bombines finos ingleses, de colores y negros, muy ligeros, de última moiía, á 2l2 y 3 pesos plata. 
C 427 2a-16 2d-17 
Sr. Director, sírvase V. insertar en su interesante 
periódico las siguientes lineas ea Ijioa de la humani-
dad, favor que le agradecerá su afino. S. S. Q. 11. S 
AI., Manvel Arroyo Gómez. 
"Estando quebrado del lado izquierdo .y OTendo el 
gran éxito que había tenido él Sr. J . A. Sliorman, 
Doctor para las quebraduras, de los Estados Unidos, 
mo dirigí á su Olici.ia y rocibí la aplicación de los 
curativos y d e s p e ó s de pocos metes de haberlos usa-
do, me bullo muy radicalmente curado. 
Sintiéndome farií! con laa buen resultado, hago es-
ta manifestación para que todas las personas que pa-
dezcan de eeta peligrosa enfermedad, sepan cómo y 
dónde se hallan el mismo exito. 
Las personas quo deseen más pormenores, pueden 
verme en mi morada cille de los Oficios, esquina á 
Lamparilla, casa de los Sres. A. San Crispía. 
Un libro que Liene las fotografías de caeos curados 
en América y Europa, puede verse én fiu 
Oficina de consultas, Cuba 39. 
8522 0-15 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguí sr n. lOSJ. Telefono 95*. 2 80 2 E 
Recomendamos al público que pídala marca 
mucha d i -
0 231 20-8 F 
José María de Janregaizar. 
BIEIHCO-iiOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele pomn procedimlon-
to sonciilo sin extracción del líquido.—Especialidad 
an flebre? ualtldicas.—Obrapía 48.—Telefono 80fi. 
C 333 '-Mz 
C O M P O S T S I J A 1 1 1 T 1 1 3 , E N T R E S O L "2" M U R A L L A . 
E» este establncimiento eacoutrará el plíbilco por $1.25 al mes, los snñcientes apara-
tos para el desarrollo fis co, Independientes y potentísimas duchas, y mi departamento es-
peeíal con Iddttlatífóa detodai clames de éstas, va general, horizontal, excrota!, renal, clr-
eular, &c., &c., así como suficientes camarines para los (jne no quieran desnudarse en la 
taquilla, pniliemlo utilizar do todo est-j sin alteracida de cuota. Hay una persona idónea pa-
ra sn aplicacidn. 412.) a t 10-1 M 
D m\m mmm OB mmm 
JB.JÍ S L W T W \ J J L 
i granos ú 20 centigramos cada ona. 
La forma más CÓMODA y aPicAZ deadminiatrar laANTrpntiKA para la curación de 
JAQUECAS*. O O L O B E S E N G E N E R A L , DOI.OREíí R E lüU A T I CO», O O I L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A l . P A R T O , ENTCERTOñ», O O Í . O R E 8 O E R U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como ana püduJ a. N»> 88 percibe ei aabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, üii traeco oon 20 pastillas oeup» 
monos lugar en les boMUos que un reloj. 
i)e venta ea la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y ea todas las boticas. 
C T!. 331 1-Mz 
27ANO.<; DUSRA f\ 
i l l i l 
7* r i 
M O N T E S 4 2 5 , 4 2 7 IT C A S T I L L O 19. T e l é f o n o 1 , 0 3 7 . 
MEDALLA BE 0E0 EN LA HABANA. - PEÍMER PIMIO CHICAGO. 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSQEVSNTE. 
(«LIECA R E G I S T R A D A . ) 
Eg principio fijo on medicina la infalible eficacia déla itiagíicsU e \ Numorosas afeccionas qtíe íooonooen 
por origen una alteración accidental en las fancioues del estómago ó intestinos. 
Mas ento inestimable producto de la Naturalazano de arrol a sas virtudes mediciaalos sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de sclnbilidrid perfecta, do potencia absorvente y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será autibiliosa ni purgante, ni anfilftica, quedando reducida áun polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUKZ como un pr<ídticlo suporior, por excelencia; 
así lo garantizan sus coraponentss de primera calidad objeto, de particular convenio eñ c! estraiyero; y eu 
confecciótj, espí cial do este Laboratorio quo es asistido por IUI personal lijo y perito, y el dnico qtíe cuenta, 
por contrato con la i?ra. F*? Rosa Márquez; hecho quaapreoiarA i tleliidamonte cuantos conozcan ó so euíe" 
reu de la parto eminente que lo ha correspondido Jr larga piáotica quo ha acreditado eu preparaciones do es-
t i clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es da un efecto seguro: desdo la primera dásii se experimenta 
una seisaoi<Sn inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no debilita: deviielv« la energíi y la animación, 
curando fin violoLiola y OOTI elbsaoia coustiiteineota pDgraslva! ex-j,eiós bilioso->, á idos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, rábidos, naitseas, mareo ea las navegaciones, irritaoioues intestinales, eitrciii-
miento, r^teucióu de orina, reumatismo y previniendo la áál'vé ía'!»rilla. 
¡[^"Xo ooufuudir las envolturas rosadas de nuestros pomos y qua constaii é:i 61 espediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y quo con posleriorid-i I h iyin podido adoptar prodnníoi! liimilsr'"!. 
Nuestros pomos son los ímic s que llevan adjunto uo saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
So¡ venda en el laboratorio do la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, dol Lio. A. Fonto, Riela número 
6; Farm.cia del Dr. Johnson Obispo 53; L i Remión, Teniente Rey, esquina lí ComposteU; La Central, 
Obrapía 3S; Santa Rita, Meroaderss Ifi El Atnnaro, Empedrado 28; La • «rieutal. Reina 14; La Marino, Sol 
número 12; La Caridad, Tcj idillo, esquina á Oomposiola; La Ueiria, Rtiiía 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 !?M'.Í 
Cognac Fígaro. 
Cognac Trespalacios y Alda'bó. 
Cognac Eobinsón. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponclie Imperial. 
Rom superior número 2, 
Eom Escarchado. 
Anís del Moro, p-omos. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superfino de frambuesa. 
ESPECIALIDADES 
Sirope superfino de Grosella. 








m F M C i DE Oiffl 
BELáSCOÁíN 2 A. 
DE ÁHTOIÍO ALL 
TELEFONO I r Í É 
7 . 
P r u é b e n s e los cigarros de papel blanco, 
pectoral, brea, chorlitos especia lmente los 
elaborados con papel de paja áe maiz, ú n i c o s esi 
la H a b a n a . 
P í d a n s e los H E J F O H M I S T A S de paja de 
casis!. 
C 27fi 8-18 F 
BELASCOAIN 3 TELEFONO 1,301 
C 386 alt 
« S i 
'"APSÜLAS"de;GRIMÁÜLTy Ca 
AL 
ble del m é t o d o para curar ia G o z ^ o r r e a i 
estar el e s t ó m a g o , efecto que prinli icen 
de Copaiba l íqu ido . 
P z m : G R I M A Ü L T y Ctt, 8, R u é Vivienne 
la marca de fabi-icá, l a /Jrjtua y al sello 
da G R I M A U L T y G4. 
i 
de O H á P O T r . . 4 ü T r F a ™ a o é u t i o o en 
La PstíG.m Cíiajjocoaift es la única empleada por M. PASTEUñ 
en su laporaíorio . 
Llauadapor órUsnininisteriaU Porüod. hs tiuques de h MARINA FRANCESA 
para nutrir ios enfermos y los coiwalecientes. 
La P e p t o n a es el resultado de la d iges t ión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s t ó m a g o . A l i m é u t a n s e así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i a b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias-
• 
c/e R i G A U D y Cia, Perfumistas 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l Casa de E s p a ñ a 
S, Rué Vivienne, JPAHJS 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
? f m ^ ^ p ^ ^ ^ * & A g l a T á d e K a n a n g a d o R I G A Ü D , h i o d o n m á s 
- " ' f ^ ' ' ^ : ^ ' " ' . / :•• i'!'.-M-a, if. ..-i ij'i!' in.'^ vi;:-.ri/,.i lu pid y iil,.n [iica el 
^>V^%-ff.fg^»v^5ga cúVis ptírfumáudolo delicadamente. 
E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , suavísimo y arisiocrátlco 
p-orfume para el paííuelo. 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A Ü D , blanquean la tez con un elegante 
toiiM mate, prcsv-rvándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n d e K a n a n g a d e R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cúlis su nacarada transparencia. 
Exigiren los Prospecís j el nombre R9GAUD&C". PARIS, en filigrana enla pasta dol papel 
Depósito en las principales Perfumerías. 
.COMPOSTEIA. D P ] B O M B O L I i A . m m * ' ei-
JOYERIA del más exquisito gusto en prendas de oro de 18 kilates. 
ÍIELOJES v CRONOMETROS de cuantas clases se deseen. 
BRILLANTES, U F l & f } ^ ESMííílALDAS y RUBÍES sueltos para monlar á voluntad. 
FÍANOS y PÍANÍNOS de 'Pley¿ C.Otto y Boisselot 
LAMPARAS Jara petróleo, gas, electfléluií; de Baccarat, Boliemia, Austria 6 Inglaterra, hay también 
de c o b r e , b r o n c e y 7 i i r m e l , de todos los estilos conoció^ [e' m ' t ] J ^ surtido de la Habana]. 
EFECTOS RELIGIOSOS como c á l i c e s , c u s t o d i a s , c r u c i f á o s , h o s t i a r i o s , c o p o n e s , &c. 
MUEBLES de g r a n f o r m a , modelos puramente especiales. 
Originalidad en MUEBLES de c u e r o , ( k j u n c o y de m imbre , 
de MUEBLES M TODAS CLASES eu general. 
CAMAS de h i e r r o , b r o n c e ] ' m a q u e a d a s , íillimos estilos. 
Cubiertos, escribanías y JUEGOS LAVABO de plata lina írítucesa garantizada, efectos de CHRÍS-
T0FLE, electro plata y plateados, y objetos propios para grandes regalos. 
CUADROS AL OLEO y grabados, columnas de pórfido, mármol, ónix, majólica con elegantes e s c u l t u -
r a s y toda clase de OBJETOS DE ARTE de la más exquisita faulasía. Especialidad en e s c u l t a d o s , t a p i c e -
r í a , a l f o m b r a s y d o r a d o s , 
¡ T o d o recibido directamente! ¿Todo á precios s i n c o m p e t e n c i a ! 
X-os precios marcador oa cada articulo. ¿iLa entrada l ibre! 
X J Ü L J L l 5 ^ E Í n ] R . X G ^ i . J B o r b o l i © . La casa más conocida, que abraza 
más giros y que tiene más surtido. 
Compostela 52, 54 y 56, (íbrapía 61. Teléf. 298. Cable BORBOLLA. 
C 4!1 4-13 
D K . Al. D E L F I N . 
Pr̂ cilCi». r«üoiiocitnieiitos p&r» eleccióude oriMlde-
ras, analizando la leche po? lo» procedlioiontoo y -JOU 
loo aparatoo mi» mo-ícni"». flfnr.to t8 falto» ) Oon-
Mñ MitepíiMiDr. 
Ente metHyrviacuto, nc uolo cora los horpeH eu ÜUÍII 
quler sitio HUÍ: ee pcaivnt(tn y p o ' auiinuoD ^uo se:in, 
in o (¡ue no liouo î -ual parA iiacer dosapaieoor con 
rapidez lita burros, cepinil las, manchas y cmpenoi', 
(}ue tanto afean la cara, volviendo ni cútio su lieruu;-
snra. LA ÍÍC/OIÓN MONXEH ijuit-a lu caspa y evita la 
calda (ic¡ onbollo, Hiondo un agua do locador do ngm-
daliio parfume, que por ¡IUII propiedadee os el remedio 
uiA<< acreditado en Madrid, Pana, Puerto-Rico y teXi 
lula, para curar los malea de la pial. I'ldKse on tod •» 
las Drojíuoríaa j Xíul.icaí. C 303 alt 12 Ü5 B" 
D E L 
Esto preparado que á la acción di-
gootiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, renno lan aropiédal 
des nutritivaB de la GLICERINA, 
posee condiciones de ?JIalterabilidad 
absoluta por estar claboru^o con ma 
terialef escogidos y puros. 
A sua propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insuBtituiblo on las 
DISPEPSIAS, 
DIARSEAS, 
VOMITí.'S DE LOS NIÑOS, 
• osvalescencia de lai enforniedaden agndan. 
En resnmenj en todo trastorno di-, 
^csilvo, reúne este medioamonto uij 
sabor agradable que le pormito fe? 
tomado sin repugnancia haata por loa 
aifiofl mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA Sel Br.JOHNSONj 
OBISPO B8, HABANA 
r en todas las drognarfu j íarmaolan. 
C 329 l-Mz 
ISLA DE PINOS (NuniiiFé), 
Rfisrasau S . C A . H X , O S . 
PlíOPIETAIÍIO: Dr. «. (iavmondín. 
Ente antiguo y acreditado establrciiniiíiilo, cono-
ciilo de todos los concurrentes <l Sama Eó, ofrece al 
ntibliOO un trato esmerado, bnouay almn lanui náesa 
y/cc/ic«!t»'a procedente de vacas pf.i,U'i:i'r>ntoH ul 
uijsmo Uoteli Carruajas de tedas claaos i)ara con • 
ducciíln de pa-ajeros, paseos, &-c. 
Detalles 6 iuformes en la Habano, eallo de Mc.rcn-
derea n. 22 (altos), escritorio do D. Ju.m P:iLu ií.,< y 
Ariosa y cu Matanzas, Sres. Amezaga, Guíela y C1} 
" 3865 ait 12-3 Mi 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu 
Inridad. Cuidado con las 
IMITAClOiNKS. 
^ ¡ D U R A D E R O 
m lili IIIHI t i ltNWIil»^x5,^jwWrí5«TOr^3wíjií 
( j u r a r í a s 110 e i g n i ü c a eu este 
cafio detenerlas temporalmente pa-
rá que luego vúelvían. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L ^ 
é dodicado toda l a v i d a a l es-
; i ' d io de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e » ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu -
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es r a z ó n 
para rehusar curarse ahora. Se en-
vláii'á g fá t i s á quien l a p i d a u n a 
botella do m i Remedio Infcdihle y 
un tratado sobre Epi lepsia . N a d a 
•robar y l a c u r a c i ó n es se-
cura. 
COY.,! 83 Pearl St, Nueva York. 
Dirigirse exprosando la dirocoión 
Guacia, por uua botella grátis á 
LOpE Y TObTíALBAS. Habana, 
o a .10SE SARRA, ^ « « B B 
o a D R . M A N U E L JOHNSOK: 
Lógica. 
Echesci niucrn la cansa de la enfer-
ñad con las Pildoras de Vida del 
.¡tr. Eoes. Entonan el estómago qua 
es el órgano en quo descansa todo el 
. l . para su ealnd y vigor. No 
puedo Imbcr persona saludable con. 
el estómago sucio. Deséchense laa 
pildoras autignas y tómense las mo-
dernas que con las Pildoras de Vida 
del Dt. ROBS. Su acción suave y se-
Kira las recomienda. De venta euj das los Boticas. 
SIDNBV ítQSS CO., NBW VORÍt, 
C133 
TOMAS. J GUAYABOS 
P R O r U R A D O B 
S« le ve Colegio de Escnbino» dft 18 & 5 j en los 
Bufetes de loa Dr. González Laonza, Dr. Desverni-
ne y Dr. Montero y Concordia &9 3686 4-20 
BU TABOABELL 
C I R U J ANO-i)E N T I S T A . 
Operaciones esmerada». 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A H G - T J H A 7 4 
25S9 58-25F 
Dr. Cantero Oarcía. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á. 11 y de 2 á 4. Vir 
tudesl. ^Oil alt 26-13 F 
Teneduría de Libros 
)or partida doble, nuevo método (alio de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas do Comercio, Indus-
tria. Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pMa. De venta Neptu-
no 124. librería. 3693 4-20 
JOSE flJÍLLO! m i . 
OIRUJiNO-DENTIBTA. 
Su gabinete en Gaiiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profoeicnales y con loe 
precioG siguientes: 
Por una extracción 3 1.00 
con cocaína.. „ 1.50 
mm limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
mp empastadura ,, 1.50 
. . oriünación „ 2.P0 
M dentadura, haata 4 di entes. ,, 7.50 
6 . . „ 10.00 
mm «• M 8 •« •« 12.50 
m-m . . 14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
oía*, includve los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
La» limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen ei esmalte del diente. 
Los luípre^a.-ios deben fijarse bion en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
C 323 alt 13-2 M 
D R . A D O L F O R E Y" E S , 
MÉDIOO-CIRUJAÍTO. 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
33S9 26-13Mz 
(ienoroso Kiras Fernández 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Animas 18. 
a311 15-13 
Eanón de Armas y S&e&z. 
ABOGADO. 
O'Reiliy SO A, primer piso. 
Hora* de consulta; todos io« días hábiles de doe 
& tre» IÍH 1S tarde; -14 N 
DR. JAC06SEN. 
Consiiltas diarias de once á dos. 
Paia EXTEIIJIEDADES DEL CORAZON 
y de LO* PULMONES, los martes, jueyes y 
sábados. Bcraaza 29. 
3457 15-14 Mz 
BE 
Afecciofies de las vias urinarias 
exciusivamente. 
Qabinftte de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 2170 27-16 P 
GaliHiio 124, altos, esquina áDragone» 
Sípcciaiista en enfermedado» Yonéreo-alfliítioaB y 
afecoifiix-s de la piáJ. 
Coasultíií- do 2 á 4. 
T E L S P O N O N. 1,816. 
C 831 1-Mz 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús Mnría n. 91.—Teléfono ntímero 737. 
SflflO 26-6 M 
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á L 
Para los verdaderamente pobres GRATIS. 
2862 Í6-2 Mz 
BAEAEL CHAGüACEDA Y JíATAJí KO. 
O C C T O R EN C Í R C G I A DKNT.4X, 
dsl Colegio do Ponsylvania, é incorpoi-ado á la Dnt-
Torsidad <ie 1» Habana. Consultaa de 8 á4. Prn.t'e nú-
msro A. C 323 26-2 K 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata do Parí?. 
Hanr:qael02. Teléfono 1,SS9. Ccaenltas de l?á 1, 
C 335 S6-1 K i 
D R . C?-'vJSTAv'0 
Intimo de la Caes de Eccjsnsdos.—Seaibo «TUO 
todos loa cia», y da oonsulias wottt enfencedatiei 
míntales j nerñosai, todo-i ¡os jwsseí. de 11 á 2. Nep-
luao n. 64= C 336 1 Mz 
Dr. Manuel CL Lavin 
Es-interno de loa Hospitales de París. 
De regreso da Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'ómago y de las TÍES urinarias y que 
trata las estrecheces á-i la aretra por un nuero mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calsada de la Keina 113. 3 977 f 3-14P 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades de muje-
res y niños. O'Eeilly 33, Telefono 60t. 
2410 26-21 F 
O C T 7 L I S T A . 
Obrapía número 61. De doce á dos. 
C 343 1- Mz 
D E . M O N T E S , 
B E LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y tiálít.'-
eaa. Consultas de 1 á 4. O'Rsüly 30, A, alto's. 
O 303 57 25 F 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CÍEÜJANO-PARTERO. 
Dará consultas diaria? de 12 á 2 r de 7 á8 déla 
noche en Muralla P6, frente al DlAKIO D E LA 
MARINA. Se decica especialmente á la curación 
de las sEfermodades venereo-sifilíticas y todas aque-
llas que iDtijciüiüin la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
átodo el que lo solicite. 
Rec>he avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA. C 287 26 22F 
UNA PROFESORA I K G L E S A (DE LON-dres) con títalo, da clases á domicilio y en en 
morada á precios módicos; enscüa idiomas, música, 
aplfeo, instruecón y dibujo: por su sistema adelantan 
mucho los discípulos que hablun el inglés en pocos 
meses. Dirigirse á la librería La Moderna Poesía, 
O'Reilly 13. 3643 4-18 
P R O F E S O R A D E M U S I C A , 
de idiomas y general instrucción. Mr.ralU 6!, libre-
ría de VaHepaJes. 3̂ 22 4-18 
ACADEMIA MERCANTIL D E F . D E H E -rrera perito mercantil, profesor de inglés con tí-
tulo, profesor de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil dei Centro d-j Dependientes y del Centro As-
turiano Calle Nueva del Cristo núm. 4. En la mis-
rao y en la librería de M. Ricoy Obiípo 86 se vende 
i $2 50 plata el ejemplar de la 3? edicióa de su obra 
"Teoría y Práctica de la Teneduría de Libros" de -
clarada ptil para la ccbeGanza y adoptada gcnrral-
iner>t« du tex-o 3618 8-18 
Blanca Llisó 
Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la Academia de Música del Instituto de 
SeBoriías SAN FERNANDO; se ofrece á los seño-
res padres de familia p»ra dar clases particulares de 
solfeo, piano, perfecciona miento depiano, armonía 




OBISPO 36. ESQUINA A COMPOSTEtA 
Las Damas Francesas que dirigen personalmente 
este "nuevo plantel" de educación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus edr.cau-
da», eon una extensa ii.strucción en su idioma y en 
el ea*tellano, una esmerada educación religiosa y de 
familia. Les ensefian además las artes de recreo y 
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admiten internas, medio-internas y esternas. 
3BI8 6-15 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A B T B N I 
Plano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
taieflio. Precio de la A ademia $4-25 cts. oro men-
roales. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
C 879 20-7m 
Tedado, calle C n . 4 A, esquina á 5a 
Se dan clases de Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
7 Espaüol é informarán en la Ha*»»na, Obispo y Cu-
ba, Él Anteojo, y en la botica de Belén. 
3511 8-15 
a s B m 
B I B L I O T E C A . 
Se realiza á escoger á 20 y 40 cts. el tomo, pídase 
ti catálogo impreso que se dará grátis. Neptuno 124, 
Hbrcria. 3'-95 4 20 
EL LIBRO DE ORO 
de los Arquitectos, Propietarios. Artesanos, &o., 
trata sobre operaciones aritméticas y geométr-.cas 
I zplícadas sobre def-linde y medidas de fincas rústi-
cas y crhanas, tabla de sueldes y jornales liquidados, 
cubicación de maderas, explicaciones de las leyes 
vigentes en Cuba á varios de es os casos que ocurran, 
tomo con figuras 80 cts. plata. De venta >eptuno 
. 124. librería. 6̂94 4-20 
NUEVO DICCIONARIO, 
ûla geográfica, administrativa y estadística de la 
I«la de Cuija, indic-mdo además los ingenios, vega», 
potreros, etc., de cada par ido ó pueblo, donde están 
î s mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cjhi . las riqu'*Mi> y minas aun no explotadas, el dl-
nrtctorlo de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
-''>«n. i tomo de nu'-ha lectura $1-50. Neptuno 134. 
Bfcrafci 8682 4-20 
Aritmética MerantiL 
Nueva guía (aüo de 1893) para el Comercio y Ha-
caudados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partos bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 3691 4-20 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte do 
echar cartas, loa sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos poseías. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 3689 4-20 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra n̂ inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
librería. 3690 4-20 
El licorista y perfumista cubano, 
método claro, fácil y económico de hacer con frutas-
plantas aromáticas y preduetos baratos y abundan-
tes, cubanos, gran variedad de licores finos, néctares, 
ratafias, ponches, vinos, vinagres, siropes, cerveza, 
jarabes, sorbetes, granizados, helados y otras delicio-
nas bebidas refrescantes; cosméticos, jabones, poma-
das, aceites, esencias aguas odoríferas y muchas pre-
paraciones para el tocador, la higiene, la falud y 
conservar y anmen'ar la belleza, todo en frió, eiu a-
lambiquey al alcance de todon. Además muchas cu-
riosidades y conocimientos útilísimos á las familias, 
induítriales, aitesanos y á todo el mundo. 2 ts. $1. 
Silud23, librería.—CANCIONES CUBANAS, co-
lección completi de toda' las que se han cantado en 
Cuba, desde la amorosa bayamesa hasta las más mo-
dernas, 1 t. con más de 3"0 can-, iones, precio 40 cts. 
p'ata. De venta Salud 23, librería.—LAS MIL Y 
ÜNA^NOCITES. Colección de cuentos árabes para 
Ujuveatud de varios sexo». 1 t. grueso láms $2 pla-
ta. Salud 23, librería. C 434 4-17 
A Y I S O A L O S VECINOS D E C O R R A L 
F A L S O D E MACÜRIJES. 
Se gratifica á la persona que de noticia del mareno 
Esteban Cárdenas, natural de la Habana, hijo de la 
morena de nación. Sacramento, que fué hace muchos 
años esclava de D? Bárbara Cárdenas. Dicho more-
no pesó á Macurijes en una cuadrilla de trabajadores 
hace 6 años con destino al ingenio Mercedes, propie-
dad de los herederos de D. Pable Hernándes. Si ha 
fallecido se gratificará al que diga donde. Ocúrrase á 
D. Francisco Javier Balmaseda, Teniente Rey 15— 
Habana. 3625 4-18 
B I C I C L E T A S . 
Se encarga de su cueto üa. limpieza y compostura 
por cinco pesos oro al més, línfino Bastante, profesor 
cicliída. Mnralla 88, 5572 lb-16 3d-l7 
CABELLO RUBIO 
en dos horas por el empleo del AGUA RUBIO D E 
VENUS. Vale DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibir la segunda remesa. 
Peluquería LA P E R L A , Aguiar n. 100, esquina á 
Obrapía. 
NOTA.—Especialidad para ondear el cabello, para 
los peinados de moda. 3476 15-15 M 
Fundición de bronce 
Especial para brocees de maquinaiia y 
toda clase de piezas de bronce, cobre y o-
tros metales, Monte 212, próximo á Belas-
coain. 
NOTA—Se funde diariamente J. Colón. 
3382 0-13 
SE DESEA COLOCAR UNA G E N E R A L cria-da de mano de la, Coruña, de mediana edad é in-
teligente, acostumbrada al servicio; no maneja ni-
ños ni cose en la miquina: tiene personas que res-
pondan por su coaduota: informarán Manrique 186. 
3683 4 20 
T X E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
Xysular de criandera, tiene leche abundante y bue-
na, de tres meses de parida, acaba de llegar en el úl-
timo vapor francés, tiene personas que reepondan por 
ella, segunda vez de lo quo solicita y lo acreelita, 
impondrán calle de San Pedro, fonda de la Máchica, 
altos. 3673 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una pardita de bue-
nos antecedentes, informarán Santa Clara 29. 
3672 .4-20 
S S S O L I C I T A 
una cocinera para corta femilia en Guanabacoa, di-
rigirse á Damas 22, Habana. 
3670 4-20 
S S S O L I C I T A 
una manejadora para dos niños y servicio de una ca-
sa en Gnanabacoa, ha de ser persona de responsabi-
lidad, dirigirse á Damas 22, Habana. 
3671 4-20 
S E O F R E C E XTKT J O V E N 
para criado de mano ó portero ú otra cosa análoga, 
con referencias de las casas donde ha servido, inlor-
marán calle de la Merced n. 39. 
3677 4-20 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A « OLO-carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber; también entiende algo de costura; tiene bue-
nas costumbres y es muy aseada, no hace mandados: 
impondrán San Rafael 111, délas ocho do la mañana 
en adelante. 3685 4-20 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno de bastante práctica y carácter 
para un colegio. Bayona n, 4 informarán, 
3711 4-20 
2000 pesos 
se toman con buena hipoteca, no se paga corretage 
ni se trata con correar. En Tejadillo 20; informará 
José Pons. 3709 4-20 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
oumpiir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Baluarte n. 6 icfi/rmarán. 
3707 4-20 
Dinero en hipoteca 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 60,000 
ne.sos ó compro varias casas que no excedan dí 8C00, 
Zanja 44, de 8 á 12 personalmente y de 1 á 4, Haba-
na '10 pirarra, por C( rreo Zanja 41. S. M. 
3705 4 20 
ÜN PARDO D E 19 A 20 ANOS D E S E A Co-locarse de criado de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Ancha del Norte 117. 
3704 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de colar para una corta familia. 
Habana 220. En la misma se cede en alquiler una 
habitación bqja á señora sola, en 7 posos plata: no 
hay inquilinos. 3698 4-20 
CRIANDERAS. DOS R E C I E N L L E G A D A S gallegas, buena y ebundacte loche, muy cariñosas 
con los niños desean colocación: para más informes 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
8701 4-20 
DES KA COLOCARSh" UNA COCINERA P E -ninsular, aseada y que sabe cumplir con su ebli 
gación lo mümo en casa particular que en estableci-
miento; tiene personas que la garanticen. Impon 
drán Maloja esquina á Angeles, fonda. 
3697 4-20 
Para un caballero rico 
se solicitan en casa do familia decente dos habitacio-
nes altas, sin muebles ni as'stencia. Informarán O-
bispo m 3696 4-20 
Q E DESSA UNA SEÑORA QUE HAYAOON-
O^luido la cria en esta Isla y quiera llevar un niño 
criáodolo para Barcelona, donde lo entaegará, se le 
paga el pasaje de ida y después hasta el punto de su 
residencia cu la Península. Dirigirse Empedrado 59. 
3681 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora ynn muchacho de 10 á 14 años en 
Cuba n. 93. 3678 4 20 
Desde 5(J0 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
64 y Animas 77, dejar aviso. 3687 4-20 
S E E E S E A C O L O C A R 
una buena criandera peninsular de cinco meses de 
parida: es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su conducta. Revillagigedo núm. 43. 
3700 4-20 
"ClíJENSE B I E N : LA ACREDITADA AGEN-
JD cia de Manuel Valiña ofrece con referencias 4 
criadas, 2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineras, 6 
criados, 3 porteros, 4 cocineros, uno asiático de pri 
mera y todo lo que necesiten: pidan y serán servidos 
an dos horas: deoendientes de todas clases. Teniente 
Bey 100, entre Znlueta y Prado. S699 4 20 
S E S O L I C I T A 
un oriadito de mano: se le dan 10 pesos plata de suel-
do. Galiino 108. 3702 4-20 
UNA J O V E N ISLEÑA R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de manejadora, reúne todas las 
condiciones necesarias para la colocación que solici-
ta, siendo mny cariñosa cou los niños; sabe coser y 
planchar y tiene personas que respondan do su con-
ducta. Impondrán calle de San Pedro, fonda, frente 
á la Machina, altos. 3674 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una peninsular parida de 7 meses, con 
su hijo ya despechado y con más de 4 años en el país. 
Informan Baratillo 1, altos. H666 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero un peninsular. Impondrán Oficios núme-
ro 10. 3664 4-20 
SE SOLICITA UNA J O V E N S I R V I E N T A , ^_ con recomendaciones, para acompañar á una se-
ñorita al campo. Sueldo dos centenes al mes y todos 
los gastos de hotel y viajes. Informarán en el teatro 
Payret, puerta del escenario, hoy á la una. 
3665 la-19 Id-20 
S S S O L I C I T A N 
dos criadas, una buena cocinera que tengan quien 
responda por ella y una costurera que sepa coitar 
tanto ropa de niños como de señora. Luz 9. 
3662 4-20 
SEÑORITA FRANCESA, D E S E A BÜEVA co-locación de cocinera ó camarera, casa decente. 
Referencias: Sra. Condesa de Macuriges. Aguila nú-
mero 113. 8626 4-18 
H e i n a n. 1 2 6 
altos, se solicita una criada de mano que tenga re-
ferencias. ?6?8 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven de color con un matri-
monio: la preñare para el Vedado: entiende de cos-
tura. Sol n. 113. 3620 4-18 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trat» con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se dá con hipoteca Concotdia n. 87. 3698 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga buenas referencias. Domínguez 
número 7, Cerro. 3656 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora peninsular sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenos informes da su con-
ducía; calle de la Cárcel núm. 19 darán razón 
3650 4 ! 8 
DE S E A COLOCARSE UNA MANEJADORA ó bien para criada de manos entiendo de costu-
ra un poco y un joven para criado de manos ó para 
portero tienen quien respondan por ellos ponincula-
res: impondrán San Lázaro 287 3612 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular parida de un mes á media leche: San 
José 154 3641 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y tenga referencias: Cu-
ba 140 altos 3617 418 
S E N E C E S I T A . 
una buena y formal cocinera que tenga quien res-
ponda de su con iucta y sea limpia: sueldo $14 plata. 
Dragones, etra A, frente á Irijoa. 
3654 4-18 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA: tiene tres meses de parida y leche buena y ebun-
dante: solicita «na buena fam lia y si no que no se 
presente: tiene buena recomendación y vive cn San 
Lázaro n. 27. 3636 4-18 
OJO —UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena leche, fuerte y abundante, detea colocar-
ec; en la fonda ile Noboa Cristina la primera, esqui-
na á Vives y Belascoain darán razón á todas horas, 
núm. 645, 3584 4-17 
BARBKRO 
Desea colocarse un oficial barbero en esta pobla-
ción de buena conducta calle del Sol núm 15 fonda 
y posada E l Convenio do Vergara o649 4-18 
$1.000 á $12.000 
Se dan en h'potecas ó se compran dos casas de 
$8000. San Miguel 70 sastrería dejar aviso 
3639 4-18 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan uno ó dos para la imprenta y librería 
La Publicidad O'Reilly 87 36Í0 4 18 
S E S O L I C I T A N 
Costureras y aprendizas de modista en Habana 
núm. 116. 3576 4 17 
(CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-J nes de M. Alvarez,—Los Sres. dueños que ne-
cesiten buenos sirvientes, pidan á este antiguo "Cen-
tro" que encootrarán lo que pidan, en cocineros, co-
cineras, manejadoras, criados, criadas, crianderas, 
muchachos, etc. Pidan que saldrán complacidos áM. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reillv. 
3602 1-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, b'anco y aseado, para corta fami-
lia: tiene buenas referencias. Informarán Virtudes 
n. 48. 3571 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir con su obli-
gación: sueldo $10 plata. Lealtad 168. 
3581 4-17 
AL E C H E ENTERA.—DESEA COLOCARSE de criandera una joven peninsular recien llega-
da, de dos meses de pari la, muy cariñosa c n los ni-
ños: haestsfio otra VÍ Z en esta Isla y tiene qul̂ n la 
ga'nntice. Reina 57. 3698 4-17 
CENTRO D E COLOCACIONES, REINA 28. Teléfono 1.577.—Teniendo en cuenta la situación 
del paí< ha resuelto no cobrar hasta el coarto dia de 
colocado, debiendo solamente abonar al contado 10 
centavos por la irscripción y boleta todos sin dis in-
ción. 3'ií<7 4-16 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado f!e mano ó portero en casa parti-
cular ó en establecinMento; pues es útil para el tra-
bajo y frene quien reponda por él: informa'án calle 
do Sairez esquina á Puerta Cerrada, carnicería y 
calle de Campanario esquina á San José, bodega "á 
todas horas. 3617 4-17 
UNA SEÑORA AMERICANA SOLICITA una joven española educada, que sepa coser, para ir 
á Nueva York. Dirigirse por Correo á Mrs. do G. 
Quinta La Asunción, Arroyo Naranjo. 
S6'.3 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo para cocinero ó criado de mano, tione quien 
responda: en la calle de Oquedo 19, entre Jesús Pe-
regrino y Pocito. 3607 4-17 
Criada, se solicita una blanca 
que sepa leer, para el servicio exclusivo de una se-
ñora. Empedrado 15. 3592 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recia» venida de la Península, con cinco 
meses de parida, sin niño y con leche abundante, pa-
ra criar. Su domicilio calle de Paula núm 2. 
3612 4-17 
LA MORENADOÑA JACINTA P E R E Z desea saber Bl paradero ce su hijo D. Manuel Romero, 
que debe estar en el campo hace tiempo: la persona 
oue sepa de él ó él mismo pueden dirigirse á la callo 
do Peflalver n. 72, donde vive su madre, lo que le 
agradecerá mucho: se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 3515 4-16 
SIN INTERVENCION D E CORREDORES SE facilita dinero con hipoteca de fincas uibani.s. Se 
expensan negocios y se cobran toda clâ e de cuentas 
Mere deres 4. (Estudio del Ldo. Mnller, do 8 á 10 y 
d e l 2 á 4.) 3538 4r-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones y coser; 
con referencias, para Cuba número 66. 
3560 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano; sueldo 25 pesos oro; si no 
tiene excelentes recomendaciones que no se presente 
Amargura 31, de 12 á 4 3561 4-16 
E E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 21 años de edad; bien de criada de 
mano ó manejadora: informarán Cruz del Padre 16, 
Cerro. 3534 4-16 
S E S O L I C I T A 
un } iloto práctico desde la Habana á Baracoa, y 
puertos intermedios: darán razón en la goleta '•For-
tuna," atracada al muelle de P»ula. 
3562 3-16 
OJO. CRIANDERA. EN L A CALZADA D E Vives número 159, hay una peninsular la que tie-
ne buena y abundante leche y tres meses de parida y 
persona que la garantice: á todas horas. 
35i6 4-16 
S E S O L I C I T A 
un asiático buen cocinero y una buena criada de ma-
no, los que deberán presentar buenas referencias: in-
formarán Concordia 22. 3551 4-16 
S E DESEA COLOCAR UN INDIVIDUO DÉ 25 á 40 años, de pocas pretensiones, juicioso en-
tendido y práctico en negocios en general. Su direc-
ción, su letra y los antecedentes de au ocupación ha-
bitual y referencias, peede dejarlo bajo sobre cerrado 
al portero, Reina 15. 1-1537 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para servir á ún matrimonio sin niños; 
ha de dormir en la casa y traer recomendación. Je-
sús María n. 47. 3558 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para la limpieza do la botica. 
Informarán San Rafael esquina á Campanario, de 11 
á 3 de la tarde. 3557 4-16 
DESEA COLOCARSE UN R E C I E N L L E G A -do de cochero particular, ha servido de cochero 
en el Arzobispado de Santiago al mismo Arzobispo, 
también desea colocarse un buen cocinero y un cria-
do de mano, ofreciendo la satisfacción de los señores 
que los tomen á sus servicios: informarán Gloria 125 
á todos horas. 8486 4-15 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
se ofrece una señora peninsular que reúne inmejora-
bles condiciones de moralidad y práctica pues lleva 
tiempo en el país. E l que desee de sus servicios pue-
de pasar por Aguacate 58 T9 590 ó Concordia entre 
Hospital y Espada accesoria D. 3180 4 15 
U N A J O V E N 
desea colocarse de costurera en casa particular 6 
taller de modista, administración de Correos, entre-
suelo, el conserje informará. 3482 4-15 
S E S O L I C I T A 
con buenas referencias una criada para la cocina y 
limpieza de casa, se prefiere peninsular, tieno que 
rtormir en la colocación, es matrimonio solo, poco 
trabsjo. Jesús Maiía 62, altos. 3487 4-15 
UNA SEÑORA G A L L E G A QUE ACABA D E llegar en el último vapor francés desea colocarse 
de criandera, tiene buena leche y abundante, tiene 
res meses de parida y quien responda por ella, es 2? 
vez, está acreditada de lo que solicita: impondrán 
San Pedro, fonda La Perla. 
3479 4 15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que dnerma en el a-
comodo, tenga buenas referencias y sepa desempe-
ñar su obligación, de lo contrario que no se presente. 
Oficios 8. 3491 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano en una casa de confianza, teniendo personas 
de respeto que respondan por ella: darán razón en la 
calle de los Oficios a. 33, hotel de Luz. 
3503 4-15 
S SOLl ' ITA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad para la educación de unas niñas en el cam 
¿>o que «en cubana v sepa algo de coser y desempe 
ñnr ÍU oWi'gició.-: es cerca de la Habana y una cria-
da 6 una niña desde 12 años hasta 16 para cuidar una 
niña y ayudar la señora: lo mismo blanca que de co-
Inr: d'rán razón Justiz esquina á Saa Pedro Café en 
el entxwuelo 3CvS 4-18* 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-
sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
<abe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; sabe coser á mano y máquina; 
calle de Crespo número 43 A, impondrán. 
3494 4-15 
N CASA D E MORALIDAD D E S E A COLO-
carse una señora, bien para hacer las costuras de 
las ropas interiores y de andar, para criada de mano 
ó para acompañar á otra señora: no exijo sueldo. 
Informarán, Aguacate entre Luz y Sol. carpintería. 
3467 4 15 
S a b a n a 1 2 1 , e squina á M u r a l l a . 
Se desea una criada para los quehaceres de una 
casa de corta familia; que sepa su obligación; se pre-
tiere gallegâ  3520 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero para almacén 6 casa particular ó para el 
campo y un criado de mano. Informarán Estrella 66, 
i todas horas. 3517 4-15 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos, desean colocarse ya sea para la ciudad ó el 
•ampo, ella de cocinera ó criada de mano y él de 
criado de mano ó portero: tienen buenas recomenda-
•iones: Calle del Sol 112, solar, la encargada dará 
razón. 3514 4-15 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, ASEADA, con buena presencia, «lesea colocarse como cocinera 
le oficio; á la francesa, española y á estilo del país 
-n casa de familia 6 establecimiento quesea decente: 
tiene quien responda por ella. Dirección: Hotel La 
Aurora. Dragones n. 1. 
J477 1-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien el oficio, tenga 
buenas rtterencias y sea muy aseada: se da buen 
sueldo. Amistad n. 98, entre San José y Barcelona. 
346 <i 4-15 
N J O V E N D E S E A ENCONTRAR COLO-
cacióa de criado de mano, tiene quien responda 
por su buena conducta. Informarán on San Mignel 
esquina á Manrique, bodega. 3510 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 ál3 años que sepa estar con un 
niño, se lo dará ropa limpia y sueldo. Reina 74. 
3170 4-15 
ÜN MATRIMONIO MADRILEÑO DESEA colocarse, ella de cocinera y él de portero ó cria-
do en buena casa: viven calle de O'Reilly n, 32. 
3172 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente crinndera á leche entera: darán razón 
pn San Federico n. 5, en los Quemados de Marianao, 
á todas hora. 3181 4-15 
NA JOVEN CATALANA DESEA UOLO-
carse de criada de mano cn casa de una corta 
familia: sabe coser á mano y máquina. Habana 122, 
inforroarün. 3504 4-15 
PARA COCHERO O CRIADO D E MANO desea coloearse un joven peninsular. También se 
vende un caballo do monta cn 12 centenes. Informa-
rán Reina 110. esquina á Gervasio. S471 4-15 
I 'ÍO 000 PES0S ÜK0 SE EMPLEAN E N com-
iüWjWUU pra (je casa8 5 hipoteca de las raismaí en 
p artidas, poco interés, sin corredor en pacto de retro 
ó venta real; de todos precios. Razón en Galiano, 
camiseiía de. Ferro, en're San Rafael y San José do 
I I á 2 ó dejen aviso J . M. G. 
3293 9-11 
COTOS; 
SEÑORES DUEÑOS D E CAS'VS.—SE D E -sean comprar varios casas pequeñas en dis-
tintos barrios, además una casa en la calle de Con-
sulado, do 5 á 8,000, libres de gravamen, y otra en 
Industria en las mismos c ndiciones. Informes: M. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
3801 4-17 
CAS ^ S —SE DESEA COMPRAR DOS CASAS de cinco á ocho mil pesos cada una. Dirigirse al 
Dr. Hernández, Manrique 172. 
3r.67 4-46 
CABALLOS 
Su solicitan dos caballos, uno grande y otro chico. 
Informarán San Ignacio número 17. 
8556 4-16 
S S C O M P R A 
una casa que esté situada entre las calles de Acesia, 
San Isidro, San Ignacio y Compostela. Se prefiere 
grande, aunque sea ant'gua y etté deteriorada —No 
se pagnu comisiones. Informes, Paula 16. 
8344 8-13 
SIN GRAVAME* NI CORREDOR SE D E -íean cempra'1 dos cusas de $5,000 ó una de 10,000 
pueden dejar aviso en la calle de Villegas n. 34al 
dueño de' (afé. Se prefieren de esquina. 
3505 4-15 
DE L PARADERO D E LA CIENAGA. MON-tando luego en el ferrocarril Uibau'-, se ha ex-
traviado la licencia absoluta de D. Antonio Vallarín 
Mur: la persona que la haya encontrado puede devol-
verla en el desparho de esta imprenta, agrá eciendo 
mucho sn entrega 3̂ 76 4-20 
DE LA C A L L E DEL. B A R A T I L L O N. 2 SE ha extraviado una perra de eaza, color blanco 
con manchas negias: entiende por Linda: la persona 
que la presente o dé razón cierta de su paradero será 
gratificada. 3283 8-11 
Habiéndose extraviado el día 26 de fe-
brero próximo pasado, la libranza del inge-
nio "Rosario" número J25, órden doña Te-
resa Ramos, viuda de González, á vencer 
el 28 del mismo mes, á cargo de los señoree 
García, Llana y C% de Matanzas, por valor 
de cuatrocientos pesos en oro, se avisa pa-
ra general crnocimientot y hemos solicitado 
ya el duplicado. 
Jovellanr* 9 do marzo de 1894. 
C 400 8-11 B. Fontecilla y G* 
Gffl M S M É S f f i t e 
CASA D E FAMILIA 
TENIENTE-REY N? 15 
3101 8 13 
San Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a d© 1 S 9 4 
El dueño de eí-te conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja .1 las familias. 
Kofcrancias en esta ciudad, 
D, PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 294 alt 26 ayd-23 P 
ummi 
Q o alquila la cnsa de dos ventanas calle de Manri-
foque u. 180: informarán en Neptuno 157: la llave en 
la botica; también se alquila la casa calle de Luyanó 
89: informarán cn la calle de Bernaza n. 28. 
3079 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta ¡imuehlada, muy ventilada para 
caballeros ó matrimonios sin niños con asistencia ó 
sin olla: en la mifma solicita colocación un cria-
do de mano. Peña Pobre 22. 
3684 4-20 
I N D U S T R I A 3 5 
se alquilan dos habitaciones para señoras solas que 
tengan personas que la recomienden. 
3668 5-20 
V E D A D O 
So alquilan hahitaeinnes cómodas y. ventílalas con 
mue.bleH ó sin ellos, pudiendo ofrecer la ĉ sa comodi-
dades al inquiliao. Calzada y Paseo, café La Luna. 
4-20 
CJe alquila en cien pesos oro al año adelantados y 
Opag» de pontribuoionct! y repaiaciones, la bonita 
frasea casa Anirana 4, on Guanabacoa, media cuadra 
d<d paradero del ferronarril y acabada de componer y 
pintar, con sala, comedor, tres cuartos, pstio, tras-
patio y un pozo de excelente agua. La llave en el 
número 2 y darán razón de 12 á 3 de la tarde los dias 
no feriados en Aeuiar 49 en los altos y á cualquiera 
hora en Jesús del Monte 3̂5 A. 
S661 4-18 
OBÍSPO N. 16. 
Se alquila un hermoso enlresueto compuesro de 
tres habitaciones, cocina, servicio, agua y escale-
ra independiente. 3629 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina son cómodas para poca 
familia es casa tranquila San Rafael 72 entre Cam-
panario y Lealtad 3615 4-18 
En casa de familia respetable se alquilan á caballe-ros dos bonita» y espaciosas habitaciones juntas 
ó separadas: ur a de ellas tiene piso de mosáico y 
bolcones á dos callee. Son propias para un<*ó dos ca 
balleros que les guste vivir con comodidad: hay agua 
inodoro y llavin; Villegas 87 entrada por Amargura 
primer piso 3644 4-18 
La cosa Escobar námera 74 3616 4-18 
S E A L Q U I L A 
para un hombre solo una pequeña habitación muy 
seca y fresca; entrada á todas horas: el punto es de 
los raVj «res y céntrico: el precio $4 plata. Empedra-
do 42," oficinas del Iris. 3653 4-18 
Cíe alquila una hermosa y ventilada habi ación á 
^matrimonio siu niños ú hombres bolos: en Cuba 60 
altos. 3^74 4-17 
GALIANO 129—Se alquilan hermosas habitacio-nes con balcón á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á hombres solos ó á matrimonios sin^hijos; un 
espacioso zaguán, con gran patio y demás servicios, 
propio para cualquier industria, por céntrico. 
3582 4-17 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina, en lo más céntrico de la ciudad, 
propia para establecimiento de peletería ó tienda de 
ropa. Puede verse á todas horas. Calle de Luz n9 35, 
informarán. 3587 8-17 
S E A L Q U I L A 
un buen departamento para taller de costura, car-
pintería, marmolería, etc. Dragonea 64, informarán. 
3578 4-17 
Se alquila la espléndida casa Inquisidor número 40 compuesta d« 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, eto, etc.: 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n. 6 el portero. 3573 15-17 
En Amistad u. 91 se alquilan habitaciones altas á personas de moralidad y sin niños, con asistencia 
ó sin ella; pueden comer en la casa si lo desean: tam-
bién se alquila un espacioso zaguán. 
3591 4-17 
Obrapía 65, casa de familia de moralidad se alqui-lan dos habitaciones eon vista á la calle, una y 
otra alta, hermosa y fresca; se da asútencia si la 
quieren; se prefieren caballeros ó matrimonio sin ni-
ños. 3590 4-17 
13 PRADO 13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con piso de 
mármol y vistas á la calle, con asistencia ó sin ella. 
3603 6-17 
Amargura n. 69. Se alquila una hermosa habita-ción alta, con balcón á la calle, y dos bajas, jun-
tas ó separadas, con muebles ó sin ellos, á personas 
de mora idad, hombres solos ó matrimonio sin niños. 
Precio móilico; bnño y llavín. 3595 4-17 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y baĵ s con to-
'a asistencia, á una cuadra del Prado en Consuledo 
69. Hay telefono: 3611 4-17 
C1« alquilan las casas n. 32 de Chávez, inmediata á 
j^Keina: con salii, saleta, gabinef, des cuartos y 
uno grande alto, agna, baño de duclu y guatcr-clo'.-
la llave en • l 30 y en Mariana:) la preciosa y grande 
qne fué de José Moeido; Pliunis n. 2: darán r 'zrtn 
O'Kuilly da 1 ¿ 2; b,.rataj. 35b5 4-17 
Se alquila á un matrimonio sin hijos ó señoras so-las unas habitaciones bajía, cou piso de mármol, 
cocina, agua de Wnto, inodoro y demás comodida-
des: en la cali A de Paula n. 12 darán razón á todas 
horas. 3555 4-1 
Q e arrienda la t siancia L O S A K O E J J K S , desde el 
OS"1 da loa corrieníea. Dicha finca linda con los 
Quemados de Marianao; tiene casa de vivienda, agua 
y dos caballerías de bueuoa tierraa. Informes Te-
niente-Bey 62, 3554 4-16 
Se alquila 
en 6 onzas oro mensuales por no poderlo asistir aus 
dueños á plazca largos y con garantía, la casa molino 
situada en el Cerro, Peñón n. 1, con buenos aparatos 
para la moledura de toda clase de granos, movidoa 
por fuerza hidráulica. Informarán Prado 69, altos de 





e alquila en tres onzas oro ó se vende en .$8u00 la 
casa callee Jesús Ma ía n. 3; con sala y oome-
, dos ventanas y zaguán, 5 cnartoa al-
lavadero y caballeriza, á la otra puer-
ftá la llave y on Reina 28, altos informa-
¿ 5 5 3 , 4-16 
casaa calle de San Miguel 258 y Es 
35, inmediataa á San Miguel, todas 
!tro cuartoa bajos, sala, saleta, pisos de 
Cuarto alto de fondo, de azotea, constrnciún 
r̂n&, muy frescas y de comodidades en $31 oro 
cadauoa. 3540 4-16 
^ S E A L Q U I L A N 
cuartos á hombrea aolos ó matrimonio solo; con bal-
cón ála calle, punto céntrico, con garantía de perso-
nas decentes; entrada á todas horas. Amargura 45 es-
quina á Compostela, tiene servicio necesario. 
3533 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos déla casa Teniente Rey 71 es de esquina, es 
propio para almacén ó depósito, o tienda de cualquer 
industria así como para oflcinss de cualquier Empre-
sa. Informarán en el café de Villegas y Teniente Rey 
35?.6 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de Aguiar 28, cn cuatro 
centenes: en la misma informarán. 3552 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala alta, con balcón á la calle, propia para es-
critorio por su mucha claridad. Informarán en los 
altes, Agniar 130 y 132, esquina á Muralla. 
3548 4-16 
Se alquila 
una sala con balcones á la calle, para uno ó dos ae-
ñores. Concordia número 28, altos. 
8499 10-15 
Alos dueños de coches.—Se alquila el lo al para 4 ó 5 cochea, en el mejor punto de la población, 
con todaa las comodidadea higiénicas. Neptuno u 52, 
establecimiento de veterinaria. 3252 10-10 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos. 3245 8-10 
Se alquilan en Mercaderea 16^ hermosas habitacio-nes en el piso principal, cou espaciosos corredo-
res, propios para escritorios de empresas ó particu-
lares. 3228 8-10 
S E A L Q U I L A N 
parte de les altos de la botica Si.l n. 12; con sala, co-
medor, trea cuartos corridoa y una para criiuk.s, gas 
instalado, etc. En la misma informaián. 
3221 8 10 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 48 de la línea sntre Baños y 
P, la llave está en el 44 y dan informes en Amargura 
n. 15 2813 16-2Mz 
EN LA CIUDAD D E OIENFUEGOS 
SE ALQUILA 
una gran casa de portal, acabada de construir en una 
do las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por sn situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente nor 40 de fondo y 7 
varas puntal con mf.gt,íficao galerías: informará sobre 
el precio y cotidicioncs au dueño D. José Lombard. 
Cn 27« 27-20P 
i e l l i i E f i f i i i i i Hllltlfl 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA B O D E -ga en uno de los mejores punt ;a de csia ciudad, 
aola en esquina y hace buen diario; su dueño la ven-
do por asuntos de familia como verá el qne quiera 
comprar. Dirigirse á su dueño F guras n. 17. taba-
quería. 3710 1-20 
CA F E . SE VENDE UNO EN ÉL MEJOR punto y muy baratísimo, porque, antea del dia úl-
timo se tiene que embarcar su dueño: informes cal-
zada del Monta esquina á Cárdenas, café; en la mis-
mas datán razón de otro establecimiento, con ICJ gi-
ros, café, fonda y billar, casi regalado; sus dueños 
son de otro giro, paga muy poco alquiler. 
3 7 U 4 20 
SE VtCNDE EN $4500 EN PACTO UiNA GRAN casa de zaguán con 2 ventanas, sicío habitaciones, 
gran colgadizo, ugua y se prga el uno por ciento ó se 
entregrt l.i cas»: Concordia nfunero 87. 
3';88 4 20 
G A N G A . 
Por ausentarse su rin«ño se vendo en $12,000 una 
hermosa casa en la cal'e de Lamparilla, diez y seis 
V i r a de frente porcuarenti <¡c f mdo. E t̂á arrenda-
da en 12"> pesos il mes. Tiene agua redimida. Y en 
7,000 una en Concordii. entre Gervasio y BeLtscoain, 
tiene catorce cuartos y dos accesorias y cloaca: está 
arrendada en 68 pesos al mes: Ii í"i>rin.M á el Ldo D. 
Manuel Suárez Froiz, Consulado 85, de 7 á 12. 
3706 4-20 
SE VENDE: Gloria $1,590, FiguiRs 1,VÜ0; Monte 5 500, Trocadero 5 500, Suán z 3,500, Antón Re-
cia 2,500, Sol 12,( 00, Pi ñalver 2,000 Nept no 9 CC0, 
Estrella 5,500. Se traspasa un pacto de $3,700, en 
buen punto. Informarán en Estrella 114, de 9 á 1) y 
de 5 en alelaLte. Se dá dinero en hipoteca. 
3680 4-20 
SE VENDEN DOS CASAS CON VARIAS Ac-cesorias y un terreno relleno, en la calzada de la 
Infanta entre el Paseo y Capollnnes en el numero 66 
tratarán de su pj tiste. 3621 3-18 
GANGAS. UN C A F E Y FONDA SITUADO dentro do la Habana, reuniendo buenas condi-
ciones en $1500; nn café y dulcería eu $11,000; un 
cafetín en $ 001"; una bodega en $2500; otra en !5";0 
y utra eu tasación: tenemos distintas CRSÍK do 1300 á 
32,000$. Aguacat« 58. Agencia J . Martin z y Hno. 
T. 590 3619 4-13 
B O D E G A . 
Por no poderla asistir su dueño, ae vende una en 
$1,300 tsin corredor, es sola eu e-quina sin competen-
cia. Info: ruarán Teniente Rey 53. 3110 8-18 
POR POCO DINERO Y IN O PODERLO aten-der au dm-fio, se vende nn cafetín bueno para 
un pr'in i iante. Industria II , esquina. 
3583 8-17 
S E V E N D E 
en $5,000 una buena casa en la calle de la Estrella, 
con bastantes comodidades y con todo ol servicio 
necesario. Informarán Angeles 7. 
3599 4-17 
S E V E N D E 
la casa Sol 47, TruUiáa Compostela mim>-ro 117. 
3615 5 17 
SE VENDE UNA C A S A QUINTA EN I.A cal-zada de Luyanó con bastante terreno. Es á pro-
i ósito para una familia que desee vivir en lugar có-
modo y agradable y también para fabricar casitas de 
madera que producirían una gran renta: informea 
Monte 69. entresuelos. 3616 4-17 
Q E VENDE LA CASA D E ALTOS. ANGELES 
^número 66, une. cuadra de la calzada de1 Monte, 
de construcción fuerte y moderna; produce $58 oro y 
ae da en $5600: se ^uede ver á todashow, sn dua-
fio vive en loa bajos. S589 8-17 
VE N T - D E UNA CASA. SE VENDE LA casa Maloja 161 nueva y con todas las cjmodi-
dides para una corta famili»; la llave en la bodega 
del frente y an dueño Gervasio 99, eequin i á Zanja, 
bodega^ 8608 _^117 
UN-BÜÉ~N~NEGO~CÍO^SE"VEím"E—MUY en proporción una casa r'e familia con 14 habita 
cionea amuebladas, punto céntrico y próximo á par-
ques y teatros; deja de utilidad de cinco á aeia onzas 
mensualea. Se vende por tener que marchar su due-
ño á la Península. Iiiformarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. 8. 3604 6-17 
S E V E N D E 
una casa calle de Espada u. 1, entre Príncipe y Can-
tera y también se venden dos carruajea en magnifico 
estado con arreos y caballea, junto ó aeparado, Ce 
aeia á nueve. 3593 4-17 
BARRIO D E SAN LAZARO.—SE VENDEN muy barataa cuatro easaa de esquina y además 
5 casitaa pequeñas en buena» calles, todas dan más 
del uno por ciento mensual. Informarán Concordia 
185; por la mañana y tarde. 3605 4-17 
VENTA EN EL CARMELO. 
Se venden en precio mó lico dos solares cerpues-
toa de 3,900 varaa planas, uno de ellos con una cuar-
tería de 14 habitaciones, con buena co-nunieación por 
catar cerca de la línea y de los paraderos del Urba-
no y las Guaguas de la Unión; con arboles, posesión 
fresca y agua propia y abundante: produciendo un 
buen interés: Impondrán en el estudio del Ldo. Ma-
nuel de Oatohua, Dragonea 27 de 12 á 4. 
3610 4-17 SE V E N D E EN PACTO D E RETRO O R E A L -mente según convengan, una casa de esquina en 
buen punto en la calle de Aguiar; tiene estableci-
miento; ae desea tratar con particulares. Pormenores 
unoque no es dueño Neptuno 2 A. 
8519 4-16 
S E V E N D E 
la tabaquería y puesto de cigarroa, ca le de Compos-
tela n. 147 se da en poco dinero; informnn á todaa 
horas. 3541 4-16 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: E S -tevez, grande, 3,000; Rayo, grande, 3,000; San 
Nicolás cerca Reina 1,600, Peñalver 1,700, Vives 
1,300 azotea; Alcantarilla cerca de Suárez 2,000; otraa 
máa on buetoa puntos. Picota 63, de 11 á 6 de la 
tarde. S544 4-16 
VENTA.—SEVENDE UNA MAGNIFICA V i -driera de tabacoa y cigarros, sitúa la en uno de 
los mejores puntos de esta capital. E l dueño no pue-
de atenderla y por esta razón la dará cn proporcio-
nea económioaa. Para máa informes dirigirae á Zu-
lueta 244. Redacción de " E l Heraldo de Asturias". 
3668 4 16 
SE V E N D E N LAS CASAS SIGÜIENTtS: CU-ba número 154, compueata de dos ventanas y za-
guán, tres piaoa y 13 cuartoa en $11000; callo de Je-
sús Peregrino moderna con sala, saleta, cuatro cuar-
toa, loza por tablas en $3500; calle de Peña Pobre 
sala, comedor y tres cu- rtos en $2800; otra en el 
Carmelo con portal, jardín, trea ventanas solada de 
mosaioo, loza por tablas en $5500 reconoce 5n0. I n -
formarán Perseverancia 46. 3188 4-15 
E N 1,300 PSSOS 
se vende una casita, calle de la Condesa n. 22, con 
sala, comedor, aposento, un cuarto, cocina y demás 
aervicioa: en la misma informarán; no quieren corre 
dorea. 3331 6-13 
Estevez n. 88. 
Se vende eata gran casa en muy buena proporción 
Púa ae verse á todaa horas. Informarán de au precio 
y condiciones en la calle del Castillo número 9, de 8 
á 10 de la mañana. 3484 4-15 
EN 5000 PESOS UNA CASA MUY B I E N SI tuada. á la brisa y próxima á la calzada de la 
Reina, con hermosa sala, saleta y cuatro cuartos 
nuevos v pintada, agua y cloaca: informarán 
3498 4-15 ^ : n ^ r ¿ Malojal45 
B U E N N E G O C I O . 
Se vsnde una dulcería COH máquina de vapor cn 
un punto deV campo, cerca de la llábana: para más 
informea Villegas número 60. 
3519 9 15 
U N A F O N D A 
en punto céntrico ae vende, propia para quien quiera 
trabajar; hace de $20 á $25 diarios de venta. Infor 
maráu Salud número 51, ferretería. 
8525 9 15 
T R E N E S L A V A D O . 
Por no poderlo atender, seveude uno propio para 
un piincipiante Gervasio 8 G. 3-163 4-15 
Se da en arrendamiento ó so vende una tenería en 
CIENFUEGOS , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tinques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, cou diez y ocho solarea con frente á la 
calzada: informará au dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 30-25F 
BE m m . 
X a a E s t r e l l a de Oro 
D E PARDO Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $IC; otros de perillitas á 150; laa sllas á $1; los 
sillaues á 3; esJaparatea á 25; peinadores á 30; camas 
do 10 á 25; canastilleros á VS; aparadores á 10; nete-
raa de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillan toa al peso, garantizado. 
S531 r '6 8-16 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES Y E F E C -toa de la expendeduría de efectos timbrados, ci-
garros, tabacos, etc. etc. situada en Compostela 119 
en donde informarán, no ae quiere más acción que e» 
el importe de loa antes referidos efectos. 
8490 5-15 
Oe coiesiles F MM 
VINO I T A L I A N O S U P O I 0 B 
Se vende por barricas v por girrafonef, i « I P 
ció módico' almacén de víveres de Pastorio* y Ca 
ha: Baratillo n. 4 331* *-\3 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo dorado, de siete cuartas 
alzada eano y sin resabio, para monta y coche, buen 
caminador y se da en proporeión por no necesitarlo 
sn dueño. Én el Cotorro n. 1, bodega. 
3675 4-20 
S E V E N D E N 
de 15 á 20 vacas unas con cria recentínas y otras 
próximas á parir. Se dan en proporción. En Zulueta 
24 fonda darán rezón. 3630 4-18 
Aguiar 64̂  esquina á Tejadillo 
se vende una parejita de perritos Puck de un mes de 
nacido?. 3657 4 18 
HABIENDO R E C I B I D O EN COMISION D E ios Estados Unidos, un surtido do paiomaa frau-
ctsaa, azules do barras y empedrada», lo pongo en 
conocimiento de loa añeionadoa de guato y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Doa Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todaa horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 3550 15-16 M 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO criollo, 3 años, 7 cuartas, color bayo, precloao, tanto por 
aus cualidades como por la buena presencia. Consu-
lado 121 á todas horas: en la misma ae vende otro 
más pequeño, moro, á propósito para faetón ó para 
hacer una pareja. 3569 4-16 
S E V E N D E 
un potro de trote, merece verse; también se compra 
un caballo, un arreo y un faetón. Monsorrate 16 al 
lado de U casa de eaquiua de Teuiente-Rev. 
3527 4-16 
Taquer ía 
Se vende junta ó por separado; hay vacas reaeuti-
nas y cargadas, próximas á parir: también so venden 
tres yuntao de bueyes: dan razón en Muralla 121. 
3530 4 16 
Y I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3Mz 
S E V E N D E 
en 20 onzas oro un magnífico caballo criollo dorado 
do 7 cuartas, maestro de tiro, de 5 años. San Lázaro 
nrtmero 99. 3542 8-16 
/ R A N G A S — S E V E N D E UN L O T E D E ANI-
\ J f males vacunos propios para crianza ó para la 
matazón; pues están gordos. También ae vende un 
lote de yeguas madrea, un burro y un mulo. I'otrero 
Chacón, en Manpgua ó en Aguiar n. 56 café, en eata 
ciudad. 3559 4-1G 
S E V E N D E 
una yegua nueva, recién parida, abundante leche, 
buena caminadora y mansa. Maloja y Campanario, 
bodega informarán. 3517 4-16 
A T E N C I O N . 
Tómese las guaguas de San José y á doa cuadras 
de su paradero está la calle del Valle n. 6, d.>nde hay 
máa de 200 parejaa de periquitos de Auatralia, á $2 
par: el dueño juoga 50 monedaa que no hay en la Ha-
bana oria como la de él. También tiene toda clase de 
pájaros de Africa y América y un tití de Africa dig-
no de verse por au tamaño y peifección. También 
dos cotorras de cabeza negra como no las hay en la 
II ibana. Vista hace fó 3495 5-lfl 
P á j a r o s . 
20 oriM de canarioa, todos están con pichones y hue-
vos y 30 canarioa se juegan á cantar con cualquiera: 
12 hembras largia y finas que todavía no se probaron 
con ningún canario, y teugo pichones para ciía en 
paliíea. jaula y jaulones, medio uso y todo ae vende 
á como quiera v»n loa mangos: Empedrado 37, entro 
Habana y Compostela. 3271 8-11 
nn n A i i í í n t r o o 
GANGA. SE V E N D E MUY BARATO UN' tü-buri de doble asiento; una partji'a de caballitos 
moroi. maestros do tiro y monta y un escaparate de 
guurbr arreos. Se pueden ver y tratir de su precio 
en Neptuno 57. 3631 4 18 
S E V E N D E 
un establo con doa cochea y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchanteiía y 
teléfnro. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
9687 4 18 
SE V E N D E UN MAGNIFICO FAETON, SIS-t.»tna amirioHna, de medio uso, con cuatro aaien-
tô  v propio para l i cuidad ó el campo. Puede verae 
en Prado T3 é informarán Concordia 36 á todas horas 
3594 4-17 
Q E V E N D E UN' MAGNIFICO TREN COM-
>Ol,ue''l0 (to un fie'óu, tilburi vuelta entera, últi-
ma moda, doa caballos; uuo criollo raza inglesa y 
otro americano y una limonera francesa. Habana 
nám. 88, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
3804 10-11 
BE m m 
S E V E N D E 
un billar de marca chica; Galiano nrtmero 129, café, 
informarán. S7G3 4-20 
F I A N O S . 
So alquilan con y sin derecho á la propiedad, nue-
vos y usados. ;06, G llano 101. Se venden máquinas 
de coser nuevas á pagar un peso semanal, 10i>, Ga-
liimo 106. SOW 4-18 
U N P I A N O D E P O C O U S O , 
marca Gaveau, de bueiias vocea, se da barato por no 
necesitarlo au dueño. Rayo 61. entro Maloj* y Sitios. 
?6-33 4-18 
M UEBLES- POR AUSENTARSE UNA F A -toilia para la Peclnaula se venden los muebles 
aiguientea: juego do cuarto completo color amarillo 
y un juego comedor, prefiriendo particular- Sol 84, 
»ltos y á todas horas: en la misma ac alquilan los al-
tos. 8584 4-17 
E VENDE ÜN T E R R E N O QUE MIDE TRES 
mil varas superficiales, oeroaoo de tabla; ticn 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caj 
de excusado, platanar á ambos lados: paga 55 pesoi-
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde de Fernandma: informarán Puerta 
Cwraaa n. & 3108 X5-8m 
Fotógrafos y aficionados 
Por no necefitarse ae vende un magnífico y com-
jleto equipo de fotografía, compuesto de cámara 
E1ENRY CLAY, 5 por 7 con portarrollo de 50 pe-
lículas, chaaais, trípode, prensas, cubetaa, quimica-
les, etc. etc.: t. do ello en un armario que á la vez 
airve de meseta do tmbsjo. 
O ' R E I L L Y 61 
3600 alt 4-17 
S E V E N D E 
un pianinc en $110, en buen estado, sin comején.— 
San Nicolás 108. 3586 4-17 
ÜN JUftG » DE VI EN A COMPLETO $75; un juego Luis XV caoba $50; un canastillero $15; 
escaparates á 21-20, 31-89 y 85; peinadores á 31-80; 
uu lavabo 10; un bufete con 4 gabetaa 7; un bufete 
ministro 34, aparadores, jarreroa, moaas de fresno, 
caobaymeple; sillas de Reina Ana, de Viena á i.r>$ 
docena; sillones grandes á 10$ par; chicos á $8; fijos 
á 5 30, se garantiza su buen estado; doa lámparaa 
criatal de trea luces; una de níquel; una l:ra de cria-
ai; varias liras de hierro con subombilloy campana; 
illitas de misa y de mesa; banquetas piano; reli jes; 
camas de hierro nuevas y usadas; una camita baran-
da bronce y otros muebles. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 8598 4-17 
la prran remesa de muebles que esperaba el 
CAÑONAZO, compuesto de juegos de cuar-
to doroiitorio completos, comedor, sala, 
gabinete, despacho ó inñnidad de muebles 
de capiicbo tapizados en género y cuero; el 
que quiera ver el surtido que pase por 
OIBISDPO 4 2 
La entrada es libre, tanto para ver como 
para comprar, y podrá el público conven-
cerse que comprando en el CAÑONAZO 
pueden amueblar sus casas con poco dinero 
Acudid pronto, no perder la buena oca-
sión. 
O I B I S 3 P O 4 2 
35GG 4 16 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E un juego Luis XV completo: calle de Curazao 
número 12. 3528 4-16 
A l m a c é n de p ianos de T . J . Cuzt i s . 
AiíIST-D 90, ESQimrA ¿ EAIt JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento ae haa recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famoso» pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamoién pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
BO venden sumamente mádicoa, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garab ti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 2573 26-25P 
A LOS SEÑORES MEDICOS. SE VENDK barato un microscopio con sus accesorios, 
colección completa de forcéis, speculamns j M D Í ^ Í 
una caja de botones de fuego y todos los aparato» n»-
ceaarios para embalsamamientos, obstetricia, tiiuH; 
y reconocimientos: Están nuevos. Habana 145, de 
12 en adelante. 3496 8-15 
M l Í ü l l U 5 U U á ¡ \ 
I I U T H 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización de muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 
üiJ MñUUJ 
Molinos de Viento, 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
d i loa pozoa y elevarla á cualquier altura. De venta 
p >r Amat y C?, Comeroiantea ó importadores de to-
di clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
i'enionte Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C338 alt 17-Mz 
T R I P L E E F E C T O . 
Se vende uuo de uso, de sistema Taryan, de 18 
serpentín fia y para hacer 50 bocoyea diarios. En una 
sola máquina tieno sue bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
3211 alt 26-10 Mz 
CARRITOS PARA AZUCAR. 
Se venden 60, de 4 ruedas, acabados de recibir; 
aon de loa mejorea para vía de 30 pulgadaa. Para 
au precio dirigirae á Obrapía 20.—Altoa. 
3579 8-17 
1T0 MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
INVENTADOS Y PREPARADOS POB 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON EEAL PRIVILEGIO 
patente C'-ncedida en 15 de Enero de ISd i 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Depdsito principal en la ferretería " L a 
Esqnina de Tejas," Príncipe Alfonso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, nnm. S i 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
Se m t a tres mapíficos taups 
Pneden verse en Triscornia. Informará en el 
Muelle de Caballería José González. 
330:1 10-11 
Pildoras Tónico-Genitales 
IL DR. MORALES. 
E l tínico remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por loa excesos, 
el trabajo ó la edad, aiendo también de reanltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no aiendo 
motivada por lesión ea orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 añoa de éxito y aon el aaom-
bro de loa enfermoa que laa uaan para au curación. 
De venta á doa peaoa oro la caja en las principales 
farmacias de la lala y eu la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todaa 
partes, previo envío de su importe. 
301 alt 4-6 M 
u í u o M ú ílll 
Z T i e s r o y Cfoloai lM 
Unica prcparacióD ferruginosa. Iónica, 
recoiiOTltuyeiiU". anti-díspéptica iTime-
dlataineiitcy enteiameDW asiiuiIaWc; 
t5ron*!;;ja.5iuca.-iojjajamas turbaciones 
gástrlCcU. su co lomí jo excita el apetito, 
re-eíulrtlasftincíones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece; la pronta regeneración i: u f-anírre. 
KUflERCSOS TESTIMONIOS MEDÍCALES 
Eligir nuestro nombre con nuestra 
inarca tíeoositada, y rechazar n̂ orosa-
I03 productos similares siempre ptr-
hs 6 peligrosos. 
MORTAL, F.ra'* it t» e!..' « SiafS (Pf.neU) 
BI-DIQESTIVO DE 
3TIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, «te. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-rSWA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Fl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L . A ÜUVENIft. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de rs cara, adherente é invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L Í X I R Y F A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capncines, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSE SARRA 
A C E I T E BARRINAT. 
EEte maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el brillo y suavidad de la prime-
ra edad. No mancha laa manos ni loa vestidos y ae 
usa como o ro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna austancia que perjudique la aa-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
Depóiitos: A. Castella y C?, Sarrá, Lobé y To-
rrallias, Botica de San José, Farmacia '-El Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor: Domínguez n. 7, Cerro. 
C 420 alt 10-15 M 
CHE 
H E N R i N E S T L . E 
Gran Premio en la Ezposldoa Dclvena! da París de 1889 A 
VERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS A 
V preparada por im procedimiento especial d e V 
O concentración, muy apreciado en razón dert 
A su valor nutritivo. Presta grandes servicios^ 
Ven los Hospitales, la Marina y el 
O Ejercito; necesaria para el all-
A mentó de los particulares, ai 
W quienes asegura una leche muy 
Qagradable, sana y natural. ¿ 
X Exíjase sobre cada Jarro la marca de 
V Fábrica Nido da Fijaros : 
O Casa H" NESTLÉ — CHRISTEN hermanos 16, rae du Parc-Royal, PARIS. O tesisito eo las princlpalti FaniieUi. tragoerlas j tieidis id comestibles. Q 
ooooooooooooooooooc 
,,4 MoWIM Y 
XgsívW O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - í J E U R A L G I A S ^ 
V ^ i r j ^ ^ Tenta p0r may0r. j . E s a P l C , 20. calle st-S-azare, PAHIS. Exíjase la firm: 
^fÓSlTOS EU TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y DEL ESTR.Vh'" 
I C H L O R O S I S k l l - J L^Í H D E B I L I D A D C o l o r e s p á l i d a s « ^ • *—H T « l F l o r e s b l a n c a s C X T R A - C I O I N r •RA.TPXTyA. "ST S E G - T T R A F O R 3 L . A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
E s el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangro. — Empleado en ios J íosp i ta ies . 
PARIS • COLMN y C*, 49, Une de JUaubeugre, y todas farmacias B H I 
NUEVA PERFUMERIA EXTRA-FIHK 
AL, 
m i l 
JAB0N.ESENCIft.ftGÜAdeT0CAD0R.P0l.V0d8ARR0Z.aCElTE.BRILLANTIHA. 
i LA NUEVA ZILIA, 
CALLE DE SUAREZ N. 53, 
enseña al público el verdadero valor do los objetos 
usados, buenos y sanos. 
COMERCIANTES PAYASOS 
que anuncian diariamente la venta de efectos viejos 
y averiados á precios en apariencia baratos y real-
mente carísimos, deben de ser conocidos por las fa-
milias y por los particulares que necesitan proveerse 
de muebles, prendas de vestir y otros enseres de uso. 
G A S P A R 
se encarga de desenmascarar tales tipos y por cum-
plir este encargo empieza por decir que, exceptuados 
los estampados en el presente aviso, todos los demás 
precios que aparecen consignados en esta sección del 
DIARIO DE LA MARINA, para los muebles cuya ven-
ta está anunciada son muy caros y por tanto inacep-
tables. 
G A S P A R 
vende en ''La Nueva Zilia", Suárez esquina á Glo-
ría jaegos de sala de palisandro, estilo Luis XV, á 
$53; medios juegos del mismo estilo, á $26i; canas-
tilleros, $17; escaparates, á $16; camas de hierro, á 
$9; palanganeros, & $1; mesas de noche, á $3; sillas, 
á medio peso; columpios, á peso y medio; máquinas 
de coser, á $6; jarreros, á $5; relojes de pared, á $3; 
relojes de nikel, á $1; relojes de plata, á $2: argollaa 
le oro, á $1; dormilonas ó candados, á $1; anillos de 
oro, á medio peso: sortijas de oro, á rae<lio pese; 
leontinas y relojes do oro, al peto. 
G A S P A R 
tan conocido y estimado en toda» partes v muy espe 
oialmento en lo» barrios de Arsenal, Jet lis María 
Ceiba, Chivee y San Nicolás ao-ihará con ti r.«.no-
polio aütiaitrcauúl en que víeiiea viviendo esos cuan-
tos mercachifles "Rastreros 6 Rastristas" y otros 
•uantos ' empeñadores" 6 "empeñi^tas.'! P,»ra con 
•eguirlo le bastara conti-iuar v>*ndicui!<> sacos de ca 
• imiz, á $1; medios fl ises deid^m, á$1i ; ílubes de 
ídem, a $3; pat-talones deidem, á medio peso: raan-
•as de casimir á 50 cts., mantas de srda y de barato, 
á i y á 2$; sorabrtroó df j p japa, á $1; sombreros de 
oastor" á 50 cts.; camisas bianoas y de color, á 50 cts., 
y calzoncillos á. cuarenta centavos, para que algún 
cofrade se moje de risa. 
3298 alt.; i U 
«2? . CV)V 
: | | | r o d u c t O ó 
Esencia DATURA ZHDIEZT 
Polvo de Arroz. MTUSAINDIEK 
Jabón DATURA HTDIBN 
Agua <» Tocador DATTJEAIHDIE1T 
Aceite DATTJEA INDIEN 
§ a c h s i s § T i z a § o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 O L O R E S EZQTTISITQS, 
E N T O D A S L A S P H I N C I F A L E S C A S A S D E L A S V R - A M E 1 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
iS* R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUfTAC/ON A S E G U R A D A de todos Afectos p u l m o n a r e s 
\ 
C A P S U L A S * 
r C R E O S O T A D A S ^ Í g í 
I K E l d e l S o o t o r ' O Ü E i n E B 
M ' J U I ' E" o5 .... 
—<53a^>— ,.,V" ^ ' EXUASI U tUSD* t» 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autori\ados 
permiten afirmar que 
estas 
son ;oberanas 
itra estas terribles 
Enfermedades 
é -
¿ ¿ M u 
E«.ijir sobre la Caja ^ N ^ g ^ ; 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
R t P P r D U : C 1 0 N " * * * ¿ ^ S S - ^ ' 0 E LA CAJA 
£«(d producto es igualmente iiresantsdo sobre la forma de Vino nreosotsado y Aceita creosoteado. 
Depósitos en la IT 'IDIMO, : 'os* S-jrrf ; Lobé y O, y en princioales Farmacin». 
i Tmpt» ¿el" darlo de la líañn.^" Biela 89. 
